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Namen diplomskega dela z naslovom Delo z učenci z avtističnimi motnjami pri pouku 
zgodovine v redni osnovni šoli je bil, glede na to da so avtistične motnje najhitreje 
naraščajoča razvojna motnja, pojasniti avtizem in ugotoviti, v kolikšni meri učitelji 
zgodovine prepoznajo avtistične motnje in kakšno pomoč nudijo tem učencem ter v kolikšni 
meri menijo, da so usposobljeni za delo z njimi, pa tudi, kako sodelujejo s starši teh otrok in 
svetovalnimi delavci. 
V teoretičnem delu smo ugotovili, da poznamo različne podskupine avtizma, med katerimi 
sta najbolj znana otroški avtizem ali klasični Kannerjev avtizem ter Aspergerjev sindrom. Za 
vse ljudi z avtizmom je značilno, da imajo različno močne primanjkljaje na treh glavnih 
področjih: pri komunikaciji, socialni interakciji in razumevanju ter pri fleksibilnosti mišljenja 
in adaptivnem vedenju (Whitaker 2011, str. 9). Pogosto imajo še druge teţave in tudi 
pridruţene nevrološke in psihične motnje. Vzrok za nastanek avtističnih motenj ni povsem 
pojasnjen, pojavljajo pa se pri vseh narodih in rasah, ne glede na ekonomski in socialni status 
druţine. Pogostejše so pri dečkih. 
Od leta 2011 so otroci z avtističnimi motnjami v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2011) opredeljeni kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, kar jim 
omogoča več prilagoditev in s tem večji napredek. Zavod Republike Slovenije za šolstvo v 
Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2015) določi, ali gre pri posameznikih z avtizmom za laţje, zmerne ali teţje 
primanjkljaje v socialni komunikaciji in socialni interakciji in laţje, zmerne ali teţje 
primanjkljaje na področju vedenja, interesov in aktivnosti. V redno osnovno šolo so sprejeti 
učenci s povprečnimi sposobnostmi za učenje in povprečnim prilagojenim vedenjem. Šola in 
s tem učitelji so dolţni avtistom prilagoditi izvajanje pouka z različnimi učnimi metodami, 
pripomočki, organizacijo prostora, preverjanjem in ocenjevanjem ... Obstajajo pa tudi načini 
dela, imenovani z dokazi podprte intervencije, ki se pri veliki večini otrok izkaţejo za 
učinkovite, med njimi so vizualna podpora z urniki, poučevanje z vrstniki, poučevanje z 
zgodbami, naravno poučevanje ... Za uspešen napredek učenca je bistvenega pomena tudi 
dobro sodelovanje med starši in šolo.  
Pouk zgodovine je v osnovni šoli obvezni predmet od 6. do 9. razreda, v okviru katerega se  
učenci naučijo zgodovinske dogodke, pojave in procese iz lokalne, regionalne, slovenske, 
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evropske in svetovne zgodovine. Učni načrt navaja, da je potrebno pouk zgodovine izvajati in 
ga prilagajati glede na zmoţnosti in posebnosti učencev. 
V empiričnem delu smo s pomočjo intervjujev ugotovili, da so tri učiteljice poučevale samo 
dečke z avtističnimi motnjami ter da so vse med glavnimi značilnostmi avtistov omenile 
teţave pri fleksibilnosti mišljenja. Vsak učenec z avtizmom ima specifične lastnosti in 
potrebe, kar se je pokazalo tudi pri različnosti njihovih učnih teţav. Ugotovili smo, da 
učiteljice različno prilagajajo pouk, navajajo pa tudi različne teţave, s katerimi se srečujejo 
učenci prav pri pouku zgodovine (npr. pomanjkanje domišljije in empatije). V empiričnem 
delu smo tudi spoznali, da si vse učiteljice ţelijo več znanja s področja dela z avtisti. Pri 
njihovem delu in izobraţevanju pa jim je v veliko pomoč šolska svetovalna sluţba. Ugotovili 
smo tudi, da je sodelovanje med učiteljicami zgodovine in starši slabše od pričakovanega. 
Z diplomsko nalogo smo ugotovili, da učitelji zgodovine menijo, da imajo določena znanja s 
področja avtističnih motenj in delno prilagajajo pouk, vendar pa bi vseeno potrebovali več 
dodatnih znanj. Zato bi bilo v prihodnje potrebno več pozornosti posvetiti usposabljanju 
učiteljev v osnovnih šolah pri vseh predmetih.  
Kljub vsemu pa se védenje o avtizmu povečuje in temu sledijo tudi šole ter na njih zaposleni 
učitelji, tudi učitelji zgodovine. Ţelimo, da to diplomsko delo pomaga učiteljem pri njihovem 
delu z učenci z avtističnimi motnjami. 
 
Ključne besede: avtistične motnje, učenci z avtističnimi motnjami, osnovna šola z rednim 
programom, pouk zgodovine, učitelj zgodovine, prilagoditve pouka, sodelovanje s 




WORKING WITH PUPILS WITH AUTISTIC DISORDERS WHEN LEARNING 
HISTORY AT A REGULAR PRIMARY SCHOOL 
ABSTRACT 
The purpose of the diploma thesis entitled Working with Pupils with Autistic Disorders when 
Learning History at a Regular Primary School was, according to the state that autistic 
disorders have been the fastest growing developmental disorder, to explain autism and to find 
out to what extend the teachers of History recognize autistic disorders and what help they can 
offer to the pupils and to what extend they think they are qualified to work with them and 
how they co-operate with parents of the children and counsellors. 
The theoretical part showed that we know different subgroups of autism, among them the 
most well-known children's autism or classical Kanner's autism and Asperger's syndrome. It 
is typical for all people with autism that they have different deficits at three main areas: 
communication, social interaction, and understanding, flexibility of thinking, and adaptive 
behaviour (Whitaker 2011, p. 9). They also have other problems frequently, as well as joint 
neurologic and psychological disorders. The cause for autistic disorders is not entirely 
explained, it is present in all nations and races, no matter of economic and social status of the 
families. It is more frequent with boys than girls. 
From 2011, children with autistic disorders have been defined as an independent group of 
children with special needs in the Law for Rectification of Children with Special Needs 
(2011), which enables them more adaptation and greater development. The Institute for 
Education of the Republic of Slovenia defined in 2015 in its Criteria for Defining Forms and 
Levels of Deficiencies, Obstacles or Disorders of Children with Special Needs if the person 
with autism has lighter, moderate, or stronger deficiencies in social communication and 
social interaction and lighter, moderate, or stronger deficiencies at the area of knowledge, 
interests, and activities. Regular primary school is attended by pupils with average abilities to 
learn and average adapted behaviour. The school and teachers are obliged to adapt teaching 
with different teaching methods, tools, organization of space, testing and assessing, etc. There 
are methods of work, named with proved intervention, which have been discovered as 
efficient with most children, among them visual support with schedules, learning with peers, 
learning with stories, natural learning, etc. Good co-operation between parents and schools is 
also essential for successful development of the pupil. 
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History as a subject in primary school is obligatory from the 6
th
 to the 9
th
 grade and pupils 
learn about historical events, appearances, and processes from local, regional, Slovene, 
European, and world history. The syllabus states that the lessons of History have to be done 
and adapted according to the abilities and specific features of the pupils. 
The empirical part with the interviews helped us to understand that the three teachers have 
been teaching only boys with autistic disorders and that among main features of autists they 
mentioned problems with thinking flexibility. Every pupil with autism has specific features 
and needs, which showed in differences of their learning issues. We discovered that the 
teachers adapt their lessons differently, they list different troubles that pupils meet when 
learning History (e.g. lack of imaginations and empathy). The empirical part also showed that 
the teachers want more knowledge for working with autists. The school's counselling service 
is really helpful for the teachers. We also discovered that co-operation between the teachers 
of History and parents is worse than we had expected. 
We have discovered with the diploma thesis that the teachers of History think that they have 
certain knowledge from the area of autistic disorders and they partially adapt lessons. 
However, they would need additional knowledge and skills for teaching those pupils. 
Therefore, we should focus on teachers' training in primary schools for all subjects.  
Despite all, knowledge about autism has been increasing and schools follow that and their 
employed teachers, the teachers of History as well. We would like that this diploma thesis 
help teachers with their work with pupils with autistic disorders. 
Keywords: autistic disorders, pupils with autistic disorders, primary school with regular 
programme, History lessons, a teacher of History, adaptation of lessons, co-operation with 
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Avtistične motnje (AM) so najhitreje naraščajoča skupina razvojnih motenj (Macedoni-
Lukšič 2011, str. 311), ki trajajo vse ţivljenje in vplivajo na posameznikovo 
komunikacijo, socialno interakcijo ter fleksibilnost mišljenja in vedenja (Jurišić 2016, str. 
20). Vzroki za nastanek motenj niso povsem poznani, najverjetneje pa gre za preplet 
genetskih in okoljskih dejavnikov (Macedoni-Lukšič 2016, str. 2).  Otroci z AM so šele s 
spremembo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami od leta 2011 opredeljeni 
kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 
programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraţevanja oz. posebne programe vzgoje in izobraţevanja 
(ZUOPP 2011, 2. člen). Zaradi vse večjega števila otrok z AM je nujno, da imajo vsi 
učitelji, tudi učitelji zgodovine, dovolj znanja za delo z njimi, saj jim le tako lahko 
omogočajo napredek in kvalitetnejše ţivljenje. 
Namen diplomske naloge je zato pojasniti avtizem in ugotoviti, kako učitelji zgodovine 
prepoznajo učence z avtizmom, kako poteka delo s temi učenci pri pouku zgodovine v 
redni osnovni šoli, kako usposobljeni se pri tem počutijo učitelji in kako sodelujejo s 
šolsko svetovalno sluţbo in starši. V diplomski nalogi navajamo reference z moškimi 
avtorji s priimkom, medtem ko pri ţenskih avtoricah dodajamo tudi začetnico imena. 
V teoretičnem delu naloge ţelimo ugotoviti:  
- kateri izrazi se uporabljajo pri obravnavi avtizma, 
- kateri mednarodni klasifikaciji sta v uporabi in glavne značilnosti podskupin avtizma, 
- katere so glavne značilnosti otrok z avtističnimi motnjami, ostale teţave, ki jih imajo ti 
posamezniki ter pridruţene motnje, 
- kateri so vzroki za avtistične motnje, 
- kakšna je pogostost avtističnih motenj, 
- kaj določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in kaj Kriteriji za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 
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- česa vsega se mora drţati učitelj pri delu z učenci z avtističnimi motnjami, kako mora 
biti za te učence organiziran prostor, didaktični pripomočki in oprema, organizacija časa, 
preverjanja in ocenjevanja ter katere z dokazi podprte intervencije lahko uporabljajo 
učitelji pri delu v razredu, 
- katere so glavne značilnosti pouka zgodovine. 
V empiričnem delu naloge pa ţelimo predstaviti ugotovitve, do katerih smo prišli s 
pomočjo polstrukturiranega intervjuja, opravljenega s tremi učiteljicami zgodovine na 
treh različnih osnovnih šolah.   
Ţelimo ugotoviti: 
- kakšen je spol in število učencev z avtističnimi motnjami pri pouku zgodovine, ki so 
jih učitelji poučevali v tem šolskem letu, 
- ali se po mnenju učiteljev dečki in deklice z AM med seboj razlikujejo, 
- katere osebnostne značilnosti učitelji pripisujejo učencem z avtističnimi motnjami, 
- s katerimi učnimi teţavami se po mnenju učiteljev najpogosteje srečujejo učenci z 
AM pri pouku zgodovine, 
- kateri so po mnenju učiteljev najpomembnejši vzroki za učne teţave učencev z AM, 
- kako učitelji zgodovine prilagajajo pouk in kakšno pomoč nudijo učencem z AM,  
- kakšno je učiteljevo strokovno mnenje o učinkovitosti teh prilagoditev in pomoči,  
- s kakšnimi teţavami se srečujejo učitelji zgodovine pri delu z učenci z AM, 
- v kolikšni meri učitelji zgodovine menijo, da so usposobljeni za delo z učenci z AM, 
- katera dodatna znanja bi po njihovem mnenju potrebovali, 
- kako se učitelji zgodovine dodatno strokovno izobraţujejo za delo z učenci z AM, 
- kako pogosto učitelji zgodovine sodelujejo s svetovalnim delavcem v okviru dela z 
učenci z AM, 
- kakšno pomoč nudi svetovalni delavec učiteljem zgodovine pri delu z učenci z AM, 
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- kako pogosto učitelji zgodovine upoštevajo napotke šolskega svetovalnega delavca za 
laţje vodenje pouka pri učencih z AM, 
- v kolikšni meri učitelji zgodovine menijo, da je njihovo delo z učenci z AM 
uspešnejše, če se posvetujejo s šolskim svetovalnim delavcem, 
- ali bi učitelji zgodovine ţeleli sodelovanje s svetovalnim delavcem izboljšati in kako, 
- na kakšen način učitelji zgodovine sodelujejo s starši. 
  
Z diplomsko nalogo ţelimo opisati glavne značilnosti avtističnih motenj in podati 
smernice, kako lahko učitelji zgodovine s prilagoditvami pomagajo učencu z avtističnimi 
motnjami, kar bo omogočilo njegov napredek, učitelju pa boljše in laţje delo.   
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II. TEORETIČNI DEL 
1. RAZLAGA IZRAZOV AVTIZEM, AVTISTIČNE MOTNJE, 
SPEKTER AVTISTIČNIH MOTENJ, MOTNJE AVTISTIČNEGA 
SPEKTRA 
Pridevnik »avtističen«, ki izhaja iz grške besede »autos« in pomeni sam, je za opis 
posebne vedenjske slike otrok prvi uvedel leta 1943 ameriški otroški psihiater Leo 
Kanner, nekoliko kasneje pa, neodvisno od njega, še dunajski psihiater Hans Asperger. 
Od osemdesetih let dalje pa govorimo o »spektroavtistični motnji oz. o »kontinuumu 
avtistične motnje« (Macedoni-Lukšič 2006, str. 2). 
Lorna Wing je prva uvedla pojem spekter avtističnih motenj. S tem poimenovanjem je 
zdruţila vse motnje, ki imajo skupne elemente: motnje v socializaciji, besedni in 
nebesedni komunikaciji in imaginaciji. V spekter avtističnih motenj prišteva Kannerjev 
avtizem, Aspergerjev sindrom in vmesne različice, ki imajo skupne tri omenjene 
primanjkljaje (Milačić 2006, str. 40). 
Izrazi »avtistične motnje (AM)«, »spekter avtističnih motenj (SAM)«, »motnje 
avtističnega spektra (MAS)« so sinonimi, ki zdruţujejo osebe z avtizmom, ki imajo 
mnogo skupnih značilnosti, a se hkrati zelo razlikujejo glede na pojavnost in intenzivnost 
motnje (Jurišič 2016, str. 20). 
B. Jurišić, ki je ena izmed najaktivnejših slovenskih specialnih pedagoginj in se ukvarja z 
otroki z avtizmom, podaja naslednjo razlago AM: »Avtistične motnje so skupina 
razvojnih motenj, ki trajajo vse ţivljenje in vplivajo na to, kako osebe z avtizmom 




2. POSTAVLJANJE DIAGNOZE 
Postavljanje diagnoze in opredelitev diagnostičnih metod in meril je izrednega pomena za 
zagotavljaje ustrezne pomoči posamezniku. Obstajata dve mednarodni klasifikaciji, in 
sicer diagnostični statistični priročnik duševnih motenj (kratica DSM) Ameriškega 
psihiatričnega zdruţenja, ki je v uporabi predvsem v ZDA, in mednarodna klasifikacija 
bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (International 
Statistical Classification of Dieseases and Related Health Problems – ICD), za katero se v 
Zdruţenem kraljestvu uporablja kratica MKB in velja v Evropi in Avstraliji (prav tam). 
Do leta 2013, ko je veljal DSM-IV (sedaj je v veljavi DSM-V) in še vedno veljavni 
MKB-10 so bile spektroavtistične motnje razdeljene na podskupine, in sicer: avtizem, 
Aspergerjev sindrom, dezintegrativna motnja, Rettov sindrom in pervazivna razvojna 
motnja – neopredeljena, v MKB-10 pa še atipični avtizem. Po tem letu pa so z novim 
DSM-V ukinili posamezne oblike avtizma in se je uveljavilo skupno ime spekter 
avtističnih motenj (SAM) oz. motnja avtističnega spektra (MAS), ki mu je pripisano ali 
gre za laţjo, zmerno ali hudo izraţenost avtizma (Macedoni-Lukšič 2013, str. 80). 
Ker je v Slovenij v veljavi priročnik MKB-10, bomo v nadaljevanju kratko povzeli glavne 
značilnosti posameznih podskupin avtizma. 
2.1 OTROŠKI AVTIZEM ali KLASIČNI KANNERJEV AVTIZEM 
Najbolj poznana in najprej opisana diagnoza je bil otroški avtizem, ki jo je predstavil Leo 
Kanner leta 1943 (Jurišič 2016, str. 23). 
Za ta tip avtizma je značilno, da se pokaţe pred tretjim letom starosti in se odraţa kot 
nenormalno funkcioniranje na vseh treh področjih: vzajemna socialna interakcija, 
komuniciranje in utesnjenost, stereotipno in ponavljajoče se vedenje. Ti otroci se drugače 
pogovarjajo in ne vzpostavijo normalnega očesnega stika, lahko odklanjajo telesno 
neţnost ali pa jo izraţajo tudi do nepoznanih oseb. Nekatere osebe nikoli ne razvijejo 
govora ali pa ga razvijejo le delno, a ga ne uporabljajo za učinkovito sporočanje in 
sporazumevanje. Ponavljajoče vedenje prepoznamo po tem, da stvari postavljajo v neko 
zaporedje, ponavljajo določeni stavek, da se umirijo. Poleg teh značilnosti pa se pogosto 
pojavljajo še nespecifični problemi, kot so: fobije, motnje spanja in hranjenja, 
avtoagresija (prav tam, str. 24; Mednarodna klasifikacija bolezni ... 2013, str. 286). 
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2.2 ASPERGERJEV SINDROM (AS) 
Skoraj istočasno kot Leo Kanner pa je Hans Asperger opisal majhno skupino otrok z 
motnjami v socialnih stikih in se zato po njem imenuje Aspergerjeva motnja ali 
Aspergerjev sindrom. Za te posameznike je značilno, da imajo, za razliko od otrok z 
otroškim avtizmom, v prvih treh letih  dobro ohranjene jezikovne in miselne zmoţnosti. 
Osebe z AS imajo več stikov z ostalimi ljudmi kot ljudje z otroškim avtizmom, a je 
njihova komunikacija nenavadna, npr. govorijo (pre)več  in imajo dolge monologe, ki 
sogovornika ţe dolgočasijo, manj pa komunicirajo s kretnjami in izrazi na obrazu. Za 
osebe z AS je značilna neokretnost, ki se kaţe v nenavadni telesni drţi, počasnosti pri 
opravilih (pisanje, striţenje, zapenjanje gumbov ...). Pogosto opisujejo to motnjo kot blagi 
avtizem z visokimi sposobnostmi. AS je pogostejši kot otroški avtizem (Jurišić 2016, str. 
25). 
2.3 DEZINTEGRATIVNA MOTNJA  
Za ta tip avtizma je značilen normalen razvoj do drugega leta starosti, potem pa sledi med 
2. in 10. letom otrokove starosti popolna izguba ţe pridobljenih sposobnosti na vsaj dveh 
področjih: jezikovno razumevanje in izraţanje, socialne veščine, igra ali motorične 
spretnosti (Dobnik Renko 2005, str. 4). 
2.4 RETTOV SINDROM 
Se pojavlja samo pri deklicah med 7. in 24. mesecem starosti. Do takrat normalnemu 
razvoju sledi delna ali popolna izguba govora in spretnosti v gibanju ter uporabi rok in 
počasna rast glave. Prepoznavni znaki so stereotipno zvijanje rok, zaustavljen socialni 
razvoj in vključevanje v igro, ostaja pa socialni interes. Pri tej motnji gre vedno tudi za 
duševno manjšo razvitost (Mednarodna klasifikacija bolezni ... 2013, str. 287). 
2.5 ATIPIČNI AVTIZEM 
Atipični avtizem se razlikuje od klasičnega avtizma po starosti, v kateri nastane, in sicer 
nastane po tretjem letu starosti in če se kaţejo očitni primanjkljaji na enem ali dveh 
področjih (socialna interakcija, komunikacija in stereotipno, ponavljajoče vedenje) kljub 
nenormalnostim na drugih področjih. Ponavadi se atipični avtizem pojavi pri zelo 
prizadetih osebah in pri posameznikih s specifično razvojno motnjo govornega izraţanja 
(prav tam, str. 286). 
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3. GLAVNE ZNAČILNOSTI OTROK Z AVTISTIČNIMI 
MOTNJAMI 
Otroci z avtističnimi motnjami imajo teţave na treh glavnih področjih, imenujemo jih tudi 
triada primanjkljajev, in sicer pri komunikaciji (verbalna in neverbalna), socialni 
interakciji in razumevanju ter pri fleksibilnosti mišljenja in adaptivnega vedenja, vključno 
s teţavami s predstavo. Stopnja teţav se razlikuje od otroka do otroka (Whitaker 2011, 
str. 9).  
3.1 TEŢAVE S KOMUNIKACIJO 
Otroci z avtističnimi motnjami imajo zelo različno razvite komunikacijske veščine in 
strategije. Kar vsak četrti ali peti otrok za avtističnimi motnjami ne bo nikoli razvil 
govora ali ne bo presegel faze ponavljanja besed in besednih zvez za drugimi. 
Neizraţanje potreb in neraba jezika v socialnih situacijah te otroke privede do vrste teţav, 
med drugim: povedati nekomu, kaj hoče; prositi za pomoč; razloţiti, da je zaskrbljen; 
pokazati, da ţeli nekaj povedati; vedeti, ali druga oseba razume povedano in ali jo to 
zanima ... Tudi če ima posameznik dobro razvit govor in jezik, bo vseeno imel teţave pri 
uporabi jezika v socialnih interakcijah, zlasti ko se bo moral vključiti v pogovor. Pri 
neverbalni komunikaciji imajo avtisti teţave pri učenju kazanja in kretenj, ki jih drugače 
uporabljamo kot nadomestno komunikacijo. Teţave se pojavijo tudi pri uporabi očesnega 
stika. Otroci z avtističnimi motnjami imajo primanjkljaj tudi pri razumevanju 
komunikacije drugih. Ne razumejo, da je govor oblika hrupa, ki se razlikuje od ostalih 
zvokov iz okolja. Teţave pri deljeni pozornosti jim onemogočajo, da bi vedeli, kaj jim 
sogovornik govori. Tudi če imajo avtisti visoko stopnjo razumevanja, imajo teţave z 
globljim pomenom besed in stavkov, zlasti pri razumevanju besed v prenesenem pomenu. 
Te teţave jim povzročajo stisko, kako vedeti, ali nekdo res misli to, kar govori, ali gre le 
za frazo in kako se izogniti, da ne bi izpadli trapasto (prav tam, str. 11). 
3.2 TEŢAVE S SOCIALNO INTERAKCIJO 
Nekateri posamezniki z avtističnimi motnjami so brezbriţni do drugih ljudi in izgleda, kot 
da ţivijo v svojem svetu in jih namen, da bi z njimi vzpostavili stik, vznemiri. Ljudi okoli 
sebe izkoriščajo za zadovoljevanje svojih potreb in so pri tem zelo brezosebni. Spet drugi 
vzpostavijo kontakt, če kdo drug naredi prvi korak. Tretja skupina otrok pa je zelo 
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zainteresirana za socialno interakcijo z drugimi, a pri tem kršijo nenapisana pravila 
komuniciranja, kot so npr.: da so zelo vsiljivi, neprimerno predrzni, preveč uradni, ne 
vedo, kdaj in kako se vključiti v pogovor ... Uţivanje oz. odpor do stika z ljudmi lahko 
ustvari precej teţav, med drugim povzroči prestrašenost ali stres zaradi stika z drugimi 
ljudmi; zmanjšanje motivacije za komunikacijo; omejene priloţnosti (in motivacijo), da 
bi se učili od drugih ljudi in o njih; da se ne trudijo, da bi ustregli drugim ljudem oz. 
njihovim prošnjam. Otroci z avtističnimi motnjami imajo na področju medsebojnih 
odnosov teţave pri zaznavanju, razumevanju in skrbi za čustva, prepričanja in namene 
drugih ljudi. Tako mnogokrat razţalijo, ne da bi se tega zavedali; imajo teţave pri 
sklepanju in ohranjanju prijateljstev ali drugih odnosov;  ne vedo, kako se odzvati na 
čustva drugih in imajo večkrat egocentričen ali brezčuten nastop. Nerazumevanje odzivov 
drugih ljudi lahko povzroči teţavo pri razumevanju neizrečenega o tem, kako se vesti v 
določeni situaciji; teţavo nerazumevanja namer drugih in sposobnost dojemanja sporočila 
izrečenih besed (prav tam, str. 10).  
3.3 TEŢAVE PRI FLEKSIBILNOSTI MIŠLJENJA IN VEDENJA 
Tudi to področje triade se kaţe v različnih oblikah in v različnem obsegu prizadene 
otrokovo ţivljenje. Na relativno zgodnji fazi oz. ko so avtisti še zelo majhni, lahko 
postanejo odvisni od fizičnih občutij (npr. gledanje pod določenim kotom, opazovanje 
vrtečih se predmetov), lahko jih pritegnejo določene teksture, vonji ali zvoki, včasih pa 
ustvarijo občutke s svojim ponavljajočimi gibi (vrtenje, mahanje, udarjanje). Na poznejši 
stopnji je igra precej omejena, saj se otrok osredotoči le na eno značilnost igrače ali na 
zbiranje in različne postavitve predmetov. Če otrok razvije domišljijsko igro, je ta 
neprilagodljiva in se ponavlja (ponavljanje istega videa, vedno enaka izvedba igre). Pri 
starejših otrocih pa lahko te teţave preidejo v obsedenost. Za otroke z avtističnimi 
motnjami so značilne tudi rutine, rituali in odpor do sprememb. Hočejo, da se vsa 
opravila in aktivnosti izvajajo v enakem zaporedju. Ta obsedenost z določenim redom, 
časovnim zaporedjem opravljanja dela, ponavljanjem gibov in kretenj pa narekuje ritem 
celotne druţine in oteţuje pedagoško delo. Potreba po istosti ustvari naslednje teţave pri: 
spopadanju s spremembami rutin, prehodu iz ene dejavnosti v drugo, spopadanju s 
tesnobo, če potreba po istosti ni zadovoljena ... Ponavljajoči se vzorci igre, rituali in 
obsedenosti pa otroke z avtističnimi motnjami vodijo v omejene priloţnosti za razvoj in 
učenje drugih produktivnejših veščin; osamitev otroka od interakcije z drugimi ljudmi ... 
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Avtisti tudi ne znajo predvidevati, kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti oz. ne znajo 
predvideti posledic dejanj in prepoznati nevarnosti (prav tam, str. 14). 
3.4 OSTALE TEŢAVE OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 
Poleg opisane triade primanjkljajev pa se pri avtističnih otrocih pojavljajo še nekatere 
druge teţave. Veliko otrok ima tako tudi senzorne teţave. Avtisti bolj intenzivno 
zaznavajo zvoke, barve, strukture in okuse, kar jim lahko vzbudi negativne občutke, zlasti 
strah ali odpor do določenega draţljaja. Temu se poskušajo izogniti z begom ali 
pokrivanjem ušes. Ta senzorna preobremenjenost zmanjša otrokovo sposobnost, da bi 
opravil druge naloge. Komaj opaznega zvoka večina »normalnih« ljudi niti ne zazna, 
avtista pa tako moti, da se zmanjša njegova sposobnost, da bi razumel navodila, 
pričakovanja ali se preveč vznemiri, da bi se vključil v dejavnost (prav tam, str. 14). 
Pogosto se pri avtistih pojavlja tudi nenormalna občutljivost na bolečino (zvišan prag) in 
dotik. Ti otroci ne prenesejo neţnega dotika, lahko pa sprejemajo grobi pritisk. Guganje 
in z njim stimulacija čutila za ravnoteţje jih ponavadi pomirja (Macedoni-Lukšič 2006, 
str. 5). 
V spodnji tabeli so nasveti, namenjeni osebam z avtizmom, ko se srečujejo z motečimi 
senzoričnimi draţljaji in je dobro, da jih pozna tudi vsak učitelj, saj lahko tudi on zmanjša 
oziroma prepreči nekatere draţljaje. 






 pripravite seznam zvokov, ki 
povzročajo stres 
 odstranite nekatere zvoke, če je to 
moţno 
 poslušajte glasbo, da prekrijete 
zvoke 
 uporabite zamaške za ušesa 
 uporabljajte relaksacijske tehnike, da 
zmanjšate razdraţenost 
 moţnost umika v mirnejši prostor 




 prijatelji, starši, učitelji lahko 






 pripravite seznam materialov, ki 
povzročajo stres 
 pripravite seznam dotikov, ki 
povzročajo stres 
 odstranite material, če je to mogoče 
 prijatelji, starši in učitelji se lahko 
izogibajo določenih dotikov, ki 
povzročajo stres ali opozorijo, da se 
jih bodo dotaknili 






 pripravite vizualni seznam objektov, 
ki povzročajo stres 
 odstranite nekatere vizualne objekte, 
ki povzročajo stres, ali se jih 
izogibajte 
 uporaba sončnih očal 
 če je moţno zmanjšati moč svetlobe 




ZAZNAVE OKUSA, VONJA 
 pripravite seznam vonjev, ki 
povzročajo stres 
 pripravite seznam hrane, ki povzroča 
stres 
 prijatelji, starši, učitelji lahko 
opozorijo na prihajajoče neprijetne 
vonjave 
 omogočiti otroku, da zavrne hrano, 
ki mu ni všeč 
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 delovna terapija, če so resni 
problemi 
Tabela 1: Senzorična preobčutljivost (Ashley 2007 v Tkavc 2015, str. 13) 
 
Večina otrok z avtističnimi motnjami ima nenormalno stopnjo aktivnosti, lahko so hiper- 
ali hipoaktivni. Pogosto imajo tudi motnje hranjenja, saj sprejemajo samo specifično 
hrano glede na strukturo, barvo ... Pestijo jih tudi motnje spanja in emocionalna labilnost. 
Mnogi imajo teţave tudi z agresivnostjo in avtoagresivnostjo (Macedoni-Lukšič 2006, str. 
5). 
L. Hannah (2009, str. 12) poleg zgoraj omenjenih teţav s spanjem in prehranjevanjem 
našteva še naslednje teţave: 
- teţave z razvijanjem neodvisnosti, 
- strahovi in fobije, lahko pred povsem vsakdanjimi stvarmi, kot so oglasi, slike iz 
knjig, jok otrok, 
- slabe motorične sposobnosti, 
- slaba prostorska predstava, 
- otroci z Aspergerjevim sindromom so pogosto nerodni in imajo lahko dispraksijo. 
3.5 PRIDRUŢENE MOTNJE 
Otroci z AM imajo lahko še druge nevrološke in psihične motnje, ki poslabšajo njihove 
moţnosti za uspeh. Tako imajo lahko pridruţeno še duševno manjrazvitost (75 % je 
duševno manjrazvitih), epilepsijo (od 17 do 30 %), Tourettov sindrom, različne 
psihiatrične motnje (avtisti imajo dvakrat več psihiatričnih motenj kot ostali), motnjo 
pozornosti s hiperaktivnostjo in specifične učne teţave (disleksija, dispraksija ...) (Dobnik 
Renko 2005, str. 9). B. Jurišić (2016, str. 23) poudarja pomen pravilne diagnoze, saj lahko 
neizkušeni strokovnjaki dajo otroku eno izmed naštetih diagnoz in spregledajo avtizem, 




4. VZROKI ZA AVTISTIČNE MOTNJE  
Vzroki za avtistične motnje niso povsem pojasnjeni, najverjetneje gre za preplet genetskih 
in okoljskih dejavnikov (Macedoni-Lukšič 2016, str. 2). 
4.1 PSIHOGENI VZROKI 
V obdobju 50-ih let so nastale teorije (Kanner, Bettelheim in drugi avtorji) o vzrokih 
avtizma kot posledica pomanjkanja čustev staršev, ki ţe dolgo ne drţijo več. Starši, zlasti 
matere, naj bi s svojo pikolovskostjo, obsedenostjo, čustveno frigidnostjo, intelektualno 
ambicioznostjo in celotno hladno druţinsko atmosfero ustvarjali pogoje za razvoj 
avtizma. To teorijo je kritiziral ţe Rutter (Rutter 1968 v Jurišić 1992, str. 45), in sicer z 
argumenti, da se avtizem pojavi v zelo zgodnjem otroštvu in da bi morala biti 
abnormalnost staršev, ki bi tako zgodaj in v tako kratkem obdobju izzvala tako hudo 
motnjo, res velika, da ni moţno trditi, da starši s svojim vedenjem povzročajo otrokovo 
motnjo, lahko pa je obratno, da otrok povzroča materi krivdo in občutek zmedenosti ter 
da je motnja organskega izvora (Jurišić 1992, str. 45).  
4.2 GENETSKI VZROKI 
A. Humphreys navaja štiri ločena dejstva, ki nakazujejo, da je avtizem dednega izvora: 
sorodniki avtistov so pogosteje avtistični kot splošno v populaciji, avtizem je različno 
zastopan po spolu, kar je povezano s kromosomi, ki so nosilci dednosti, avtizem se pojavi 
pogosteje pri otrocih, ki imajo druge dedne bolezni (fragilni X-kromosom, fenilketonurija 
...); nove tehnike so pokazale nenavadne vzorce krvnih proteinov v druţinah z avtizmom 
(Humphreys 1986 v Jurišić 1992, str. 46). 
Patterson (2009, str. 11) trdi, da so otroci z avtističnimi motnjami podedovali 
poškodovane gene svojih staršev, ki celicam ne naročajo, kako naj nevtralizirajo in 
izločijo iz telesa potencialno strupene kemične snovi (aluminij, ţivo srebro, svinec) ali 
toksine, ki jih organizem razvije ob borbi s patološkimi povzročitelji, kot so bakterije in 
glivice.  
Starši z avtističnim otrokom imajo 2 do 18 % moţnosti, da bo imel opisano motnjo tudi 
njihov drugi otrok. Raziskave enojajčnih dvojčkov napovedujejo, da bo imel drugi 
dvojček od 36 do 95 % moţnosti za nastanek avtističnih motenj. V primeru dvojajčnih 
dvojčkov pa je verjetnost od 0 do 31 % (Jurišić 2016, str. 26). 
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4.3 METABOLNE MOTNJE 
Prirojene metabolne motnje so lahko vzrok za avtizem. Otrok se lahko rodi brez znakov 
okvare, saj placentarni mehanizmi popolnoma oz. delno kompenzirajo motnjo, po rojstvu 
pa metabolni sistem zaradi zahtevnejšega načina prehranjevanja  ne zmore več premostiti 
okvare, ki posredno kvari moţgane (Dobnik Renko 2005, str. 7). 
Ljudje z avtizmom imajo v črevesju pogosto nenormalno velike količine škodljivih 
patoloških bakterij in glivic kvasovk. Prav to neravnovesje mikroorganizmov oz. disbioza 
oslabi imunski sistem, ki varuje telo pred mikrobi in določa način, kako le-ta sprejema 
različna ţivila. Telo avtističnega otroka ne more prebaviti ţivil do osnovnih delcev, ti pa 
zato draţijo notranjost črevesja in povzročajo vnetja, kar še dodatno poruši ravnovesje 
bakterij v črevesju. Delno prebavljena in neprimerna hrana se vsrka v kri in prenese do 
celic, kjer lahko povzroči okvaro. Ljudje z avtističnimi motnjami imajo lahko tudi 
malabsorbcijo, t.j. nezmoţnost vsrkavanja potrebnih hranil oziroma vsrkavanje neţelenih 
toksinov, produktov patoloških bakterij in kvasovk (disbioza) oziroma delno predelanih 
beljakovin, predvsem pšenice (gluten) in mlečnih izdelkov (kazein). Pri preobčutljivosti 
na gluten in/ali kazein se spremeni stena tankega črevesa, kar pospeši vsrkavanje delno 
prebavljenih beljakovin, bakterije s svojimi toksini pa povzročajo vnetja (t. i. avtistični 
kolitis). Onemogočanje vsrkavanja hranil in prehajanje potencialno  škodljivih kemičnih 
snovi skozi črevesno steno imenujemo sindrom povečane prepustnosti črevesja (Patterson 
2009, str. 12). 
4.4 OKUŢBE 
Nekateri med moţne vzroke za avtistične motnje štejejo okuţbe pred ali pa po rojstvu. 
Infekcije povzročijo moţgansko okvaro, ki je posledica toksičnega učinka vnetja ali pa 
spremenjenih pritiskov v lobanji. Med povzročitelji so največkrat omenjeni virusi (herpes, 
rubela, HIV ...) ter patološki vplivi cepiv (zlasti proti ošpicam, rdečkam, mumpsu) 
(Dobnik Renko 2005, str. 8). Mnogi avtorji (Patterson 2009, str. 15; Dobnik Renko 2005, 
str. 8; Macedoni Lukšič 2014, str. 1) poudarjajo, da so študije o vplivu cepiv na nastanek 
avtizma ovrţene. To potrjujejo tudi študije, na katere se sklicuje Klinični center Ljubljana 
(Vzročna povezava med ... 2014). 
Dejavnike tveganja za nastanek avtističnih motenj predstavljajo tudi višja starost staršev 
(zlasti matere) in razni zapleti, povezani z nosečnostjo in porodom, kot so krvavitve med 
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nosečnostjo, nedonošenost ali prenošenost, vendar  pa ti  rizični dejavniki niso sami po 
sebi vzrok za motnje (Wing 1981 v Attwood, str. 122; Ţagar 2012, str. 97). 
Eden izmed moţnih vzrokov za nastanek avtističnih motenj je tudi izpostavljenost teţkim 
kovinam, zlasti ţivemu srebru in aluminiju (Patterson 2009, str. 15). Kobal (2009, str. 37) 
v svojem prispevku Moţni vpliv ţivega srebra na patogenezo avtizma ugotavlja, da lahko 
preobčutljivost na učinke ţivega srebra vpliva na pojavnost avtizma. M. Macedoni-Lukšič 
pa na drugi strani poudarja, da so delali na Pediatrični kliniki raziskavo, v kateri so 
primerjali otroke z avtizmom in otroke z drugimi nevrološkimi motnjami in niso odkrili 
nobene povezave avtizma s svincem, ţivim srebrom ali aluminijem (Peternel Pečauer 
2014). 
4.5 NEVROLOŠKI VZROKI 
Raziskave na področju moţganov so pokazale, da ima kar 83 % otrok z avtizmom 
nenormalno sliko moţganskih električnih aktivnosti (EGG) (Jurišič 1991, str. 49).  
Novejša dognanja ameriških znanstvenikov dokazujejo, da nastanejo okvare moţganov ţe 
pred rojstvom v maternici. Ob nastajanju moţganske skorje, ki je sestavljena iz šestih 
plasti, se te plasti pri avtistih ne razvijejo pravilno (pri 91 % ni bilo značilnih vzorcev v 
več plasteh oz. so bili vzorci drugačni kot pri kontrolni skupini). Nepravilnosti so odkrili 
v več delih različnih slojev čelnega in senčnega reţnja, ki sta pomembna za 




5. POGOSTOST AVTISTIČNIH MOTENJ 
Avtistične motnje so ena izmed najhitreje naraščajočih razvojnih motenj. V zadnjih 
desetih letih naj bi narasle za 5- do 10-krat (Macedoni-Lukšič 2011, str. 311). 
Naraščanje diagnoze avtistične motnje strokovnjaki povezujejo z razširjenjem 
diagnostičnih meril, s spreminjanjem diagnostičnih oznak, z razpoloţljivostjo storitve in 
zavedanjem  o avtističnih motnjah med strokovnjaki, starši in laiki (Jurišić 2016, str. 27). 
Avtistične motnje se pojavljajo ne glede na raso, narodnost, socialni in ekonomski status 
druţine. V Evropi, Aziji in Severni Ameriki naj bi imelo avtistične motnje 1–2 % 
prebivalcev, v Juţni Koreji pa 2,6 % prebivalcev.  Na 10.000 oseb naj bi bilo tako 147 
oseb z avtističnimi motnjami oz. eden od 68 otrok ima avtizem. Obolevnost je petkrat 
pogostejša pri dečkih kot pri deklicah (prav tam). 
V Sloveniji se letno rodi 200 otrok z avtizmom, trenutno jih je pribliţno 20.000. 
Sistematično diagnosticiranje otrok z avtizmom se je začelo šele leta 2005, ko so na 
Pediatrični kliniki odprli ambulanto za avtizem (Peternel Pečauer 2014).  
 
Slika 1: Naraščanje avtizma (http://www.avtizem.eu/) 
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6. ZAKONODAJA NA PODROČJU VZGOJE IN 
IZOBRAŢEVANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI IN 
KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE 
PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
6.1 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
(ZUOPP) 
Temeljni zakon, ki določa predpise za otroke s posebnimi potrebami, je Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP 2011), ki je stopil v veljavo s 1. 
septembrom 2012. Ker v diplomski nalogi predstavljamo avtistične motnje z vidika 
osnovne šole, predstavljamo člene, ki se navezujejo na redno šolo in razred. 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki ureja usmerjanje ter določa način in 
izvajanje vzgoje in izobraţevanja (prav tam, 1. člen), uvršča med otroke s posebnimi 
potrebami poleg otrok z avtističnimi motnjami še otroke z motnjami v duševnem razvoju, 
slepe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne 
otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno 
bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroke s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraţevanja (prav tam, 2. člen). 
Pred letom 2011 otroci z avtističnimi motnjami niso bili obravnavani kot samostojna 
skupina, temveč so jih uvrščali med druge skupine otrok s posebnimi potrebami, zlasti 
med govorno-jezikovne motnje, motnje v duševnem razvoju, primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja (Jurišić 2016, str. 22). 
Za otroke iz vseh naštetih skupin so predvidne naslednje oblike vzgojno-izobraţevalnih 
programov (ZUOPP 2011, 5. člen): program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; prilagojeni program za predšolske otroke; 
izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 
prilagojeni program z niţjim izobrazbenim standardom; posebni program za otroke z 
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zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih; vzgojni 
programi.  
Kot je zapisano v 4. členu ZUOPP (2011), pa morajo biti otrokom s posebnimi potrebami 
zagotovljeni naslednji cilji in načela vzgoje in izobraţevanja: 
» – zagotavljanje največje koristi otroka, 
– celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraţevanja,  
– enakih moţnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,  
– vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 
oblike pomoči,  
– individualiziranega pristopa,  
– interdisciplinarnosti,  
– ohranjanja ravnoteţja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja,  
– čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraţevanja,  
– takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 
izobraţevanja,  
– vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,  
– organizacije vzgoje in izobraţevanja čim bliţje kraju bivanja,  
– zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.« 
(ZUOPP 2011, 4. člen) 
Otroci, ki se izobraţujejo po programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, se šolajo v javnih šolah (prav tam, 18. člen) in morajo doseči enakovredne 
izobrazbene standarde osnovnošolskemu, poklicnemu, strokovnemu ali splošnemu 
srednjemu izobraţevanju (prav tam, 6. člen).  
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Posamezniku, ki obiskuje redno šolo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanje, časovna razporeditev pouka in se mu zagotovi dodatna strokovna pomoč 
(prav tam, 7. člen). Otrok z zmernimi ali teţjimi primanjkljaji na področju socialne 
komunikacije in socialne interakcije in/ali z zmernimi ali teţjimi primanjkljaji na 
področju vedenja, interesov in aktivnosti je upravičen do začasnega spremljevalca 
(Kriteriji za opredelitev … 2015, str. 39). 
Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga na prvi stopnji vodi Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo (ZUOPP 2011, 22. člen), začnejo s pisno zahtevo starši 
oziroma lahko tudi mladostnik sam zase, če je starejši od 15. let oziroma vzgojno-
izobraţevalni zavod, če oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je 
otrok vključen (prav tam, 25. člen). Komisija o usmerjanju prve stopnje nato poda 
strokovno mnenje o vrsti in stopnji primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter poda mnenje o 
usmeritvi v ustrezen program vzgoje in izobraţevanja oziroma ugotovi, da usmeritev ni 
potrebna (prav tam, 27. člen).   
Ko je odločba o usmeritvi izdana, se v njej odloči o: 
» – vzgojno-izobraţevalnih potrebah otroka,  
– programu vzgoje in izobraţevanja, v katerega se otroka usmerja,  
– vzgojno-izobraţevalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil,  
– datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraţevalni zavod,  
– obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,  
– pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za 
vzgojo in izobraţevanje,  
– začasnem ali stalnem spremljevalcu,  
– zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,  
– roku preverjanja ustreznosti usmeritve,  
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– pravicah, za katere tako določa poseben zakon.« (prav tam, 30. člen) 
Vzgojno-izobraţevalni zavod mora v 30 dneh po odločbi izdelati individualiziran 
program (IP), v katerem mora določiti organizacijo in izvedbo strokovne pomoči za 
premagovanje primanjkljajev, izvajanje strokovnih storitev in izvajanje učne pomoči. V 
individualiziranem programu se določijo cilji in oblike dela, strategije vključevanja 
posameznika v skupino, prilagoditve pri ocenjevanju znanja in doseganju standardov 
znanja, uporaba prilagojene in pomoţne izobraţevalne tehnologije, časovna razporeditev 
pouka … Pri sami pripravi individualiziranega programa morajo sodelovati tudi starši ter 
otrok (ob upoštevanju njegove zrelosti in starosti) (prav tam, 36. člen).  
Individualiziran program predstavlja pomembno vodilo učiteljem pri delu z učenci s 
posebnimi potrebami. Cilji individualiziranega programa so predvsem prilagoditve 
poučevanja, ki so izraţene v učnih ciljih, skladnih z doseţki učenca in ravnjo 
prilagoditvenih spretnosti. Potrebno je sprotno preverjanje otrokovega napredovanja in 
posledično sprotno prilagajanje ciljev in prilagoditev poučevanja (Bela knjiga 2011, str. 
314).  
»Prilagoditvene spretnosti (ang. adaptive skills) so naučena vedenja, ki vključujejo 
posameznikovo zmoţnost prilagoditve in obvladovanja okolja, z namenom učinkovitega 
delovanja v skladu s socialnimi pričakovanji.« (Harrison in Oakland 2008 v Stropnik in 
Kodrič, str. 42) Borthwick-Duffy in Harman s sodelavci (Borthwick-Duffy 2006; Harman 
s sodelavci 2010 v Stropnik in Kodrič, str. 43) opredeljujejo prilagoditvene spretnosti kot 
praktične spretnosti (spretnosti, ki omogočajo posamezniku neodvisno ţivljenje in 
vključujejo področja skrbi zase, ţivljenja doma in v šoli, zdravje), socialne spretnosti 
(obsegajo odgovornost pri socialnih situacijah in spretnostih) in konceptualne spretnosti 
(spoznavne in akademske spretnosti ter komunikacijo). S. Stropnik in J. Kodrič (2012, str. 
46) povzemata študije, ki dokazujejo, da so prilagoditvene spretnosti pri avtistih niţje, kot 
bi pričakovali glede na njihove spoznavne sposobnosti. Posamezniki imajo tudi v 
splošnem niţje prilagoditvene spretnosti kot njihovi vrstniki z enakimi intelektualnimi 
sposobnostmi, zlasti na področju socialnih spretnosti (prav tam). 
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6.2 KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE 
PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami, ki jih je podal Zavod Republike Slovenije za šolstvo, so otroci z 
avtističnimi motnjami opredeljeni kot otroci s teţavami na področju socialne 
komunikacije in socialne interakcije ter na področju vedenja, interesov in aktivnosti 
(Kriteriji za opredelitev ... 2015, str. 36). 
Ločimo laţje, zmerne ali teţje primanjkljaje v socialni komunikaciji in socialni interakciji  
in laţje, zmerne ali teţje primanjkljaje na področju vedenja, interesov in aktivnosti (prav 






LAŢJI PRIMANJKLJAJ V SOCIALNI 
KOMUNIKACIJI IN SOCIALNI 
INTERAKCIJI 
 teţave pri navezovanju stikov 
 neustrezno odzivanje na socialne 
pobude ljudi in lahko zmanjšan 
interes za interakcijo z drugimi 
ljudmi 
 neustrezno vzpostavljanje socialnih 
odnosov 
 pomanjkanje vzajemne 
komunikacije 
 slaba verbalna in neverbalna 
komunikacija 
 teţave pri prilagajanju vedenja 






ZMERNI PRIMANJKLJAJI V 
SOCIALNI KOMUNIKACIJI IN 
 pomembni primanjkljaji na področju 
verbalne in neverbalne socialne 
komunikacije 
 omejeno vzpostavljanje socialnih 
odnosov in zmanjšano oz. 




SOCIALNI INTERAKCIJI  zmanjšano izraţanje in delitev 
interesov in čustev z drugimi ljudmi 
  neustrezno vzpostavljanje očesnega 
stika 
 neobičajna govorica telesa, ki kaţe 
primanjkljaje pri razumevanju in 





TEŢJI PRMANJKLJAJI V SOCIALNI 
KOMUNIKACIJI IN SOCIALNI 
INTERKCIJI 
 zelo pomembni primanjkljaji na 
področju verbalne in neverbalne 
socialne komunikacije, ki 
povzročajo motnje v funkcioniranju 
 zelo omejeno vzpostavljanje 
socialnih odnosov in minimalen 
odziv na socialne pobude ljudi 
 nezmoţnost začeti ali odgovoriti na 
pobudo po socialni interakciji 
 odsotna obrazna mimika in 
neverbalna komunikacija  
 nezanimanje za vrstnike 
Tabela 2: Stopnje primanjkljajev na področju socialne komunikacije in socialne 
interakcije (Kriteriji za opredelitev ... 2015, str. 36–37) 
 
 
LAŢJI PRIMANJKLJAJI NA 
PODROČJU VEDENJA, INTERESOV 
IN AKTIVNOSTI 
 nefleksibilno/rigidno vedenje 
povzroča odstopanja na enem ali več 
področjih 
 teţave pri prehajanju med 
dejavnostmi 
 teţave na področju organizacije in 
načrtovanja ovirajo samostojnost 
 
 
 nefleksibilno/rigidno vedenje 




ZMERNI PRIMANJKLJAJI NA 
PODROČJU VEDENJA, INTERESOV 
IN AKTIVNOSTI 
prilagajanju na spremembe 
 otrokova preokupiranost z interesi 
in/ali vedenji, ki so opazna 
naključnemu opazovalcu in vplivajo 
na delovanje na več področjih 
 stiska otroka, ko mora spremeniti oz. 




TEŢJI PRIMANJKLJAJI NA 
PODROČJU VEDENJA, INTERSOV 
IN AKTIVNOSTI 
 nefleksibilno/rigidno vedenje 
povzroča zelo pomembna odstopanja 
pri prilagajanju na spremembe 
 preokupiranost z interesi ali vedenji 
onemogoča delovanje otroka na več 
različnih področjih 
 velika stiska ob spremembi oz. 
prilagoditvi zahtevam okolja 






7. UČENCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI PRI POUKU V 
REDNI OSNOVNI ŠOLI 
Leta 2003 je bil ustanovljen Odbor strokovnjakov za izobraţevanje in vključevanje otrok 
z avtizmom v druţbo (ustanovi ga Odbor za rehabilitacijo in integracijo invalidov pri 
Svetu Evrope), ki ima nalogo izmenjave nacionalnih podatkov in izkušenj o obravnavi 
avtističnih otrok in pripravo priporočil vladam za pospeševanje izobraţevanja in 
vključevanja teh otrok v druţbo (Smernice za celostno ... 2009, str. 17). 
Med načeli Odbora so med drugim zapisana tudi pričakovanja, da bodo članice poskrbele 
za zakonodajo, usmeritve in ustanove, ki bodo zmanjševale učinke motnje in omogočile 
boljšo vključenost posameznika v druţbo in večjo samostojnost. Da bo to moţno, je 
potrebno poskrbeti za izobraţevanje strokovnih delavcev in staršev, ozaveščanje javnosti 
ter zagotovitev enakih moţnosti v izobraţevanju in vključevanju avtistov v druţbo (prav 
tam, str. 18). 
Odbor strokovnjakov za izobraţevanje in vključevanje otrok z avtizmom v druţbo 
poudarja, da imajo te osebe pravico do nediskriminacijskega izobraţevanja, ki ustreza 
njihovim sposobnostim in potrebam in morajo imeti za to zagotovljenih dovolj virov. Po 
postavitvi diagnoze mora njihovo izobraţevanje temeljiti na natančni oceni otrokovih 
razvojnih področji in njegovih potreb (šibke in močne točke). Vsi strokovni delavci, ki so 
vključeni v izobraţevanje otrok z AM, morajo biti vključeni v program usposabljanja na 
različnih ravneh, od začetnega ozaveščanja do stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
Vzgojno-izobraţevalnim institucijam mora biti zagotovljeno tudi usposabljanje in stalna 
podpora, da bi razumele in obvladale teţavno vedenje, ki nastane kot vzajemno delovanje 
otroka in okolja (prav tam, str. 18–20). 
V redno osnovno šolo so usmerjeni tisti učenci, »ki imajo povprečne sposobnosti, 
povprečne zmoţnosti za učenje, v skladu s tem pa tudi povprečno raven adaptivnega oz. 
prilagojenega vedenja, ki jim omogoča sodelovanje v skupini vrstnikov z značilnim 
razvojem, sledenje pouku s prilagoditvami, sodelovanje pri skupinskem delu, večinoma 
pridobivanje informacij v skladu s programom oziroma učnimi priloţnostmi (vsaj 75 %).« 
(prav tam, str. 98) Dodatna strokovna pomoč (DSP), ki jo izvajajo specialni pedagogi, 
mora biti usmerjena v posamezne posebnosti učenca z AM, zlasti primanjkljaje na 
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področju socializacije, komunikacije, imaginacije mišljenja, nujno pa je treba načrtovati 
tudi spretnosti, ki posamezniku omogočajo sodelovanje pri pouku (prav tam). 
Pri vključevanju avtističnih otrok v šolo moramo upoštevati otrokovo mobilnost, 
zmoţnost opazovanja, njegovo samostojnost, zmoţnost izraţanja z gestami, igro in 
govorom ter zmoţnost pomnjenja (Nikolić idr. 1992, str. 108). 
Vsi strokovnjaki, ki delajo z avtističnim učencem, morajo biti seznanjeni s posebnimi 
vzgojno-izobraţevalnimi potrebami in cilji IP. Potrebno je sprotno in končno preverjanje 
ciljev. IP mora obsegati začetno raven delovanja, delne cilje in končne cilje, ki jih mora 
učenec doseči konec šolskega leta in morajo ustrezati enakovrednim standardom 
osnovnošolskega programa. Učencem pomagajo te cilje doseči učitelji z različnimi 
ravnmi pomoči, ki so jasno opredeljene: pomoč s telesnim vodenjem, pomoč z vizualnimi 
pomagali, besedna navodila ... V IP mora biti opredeljeno postopno opuščanje pomoči 
(Smernice za celostno ... 2009, str. 111). 
Pri učencih z AM ima moteče vedenje (avtoagresivnost, napadi besa, pasivnost ...) 
pogosto funkcijo komunikacije, saj ne znajo odreagirati drugače. Zato je še posebej 
pomembno, da vsak IP vsebuje analizo motečega vedenja s cilji ţeljenega vedenja, 
program posploševanja usvojenih spretnosti in načrt postopnega zmanjševanja pobud, ki 
so potrebne za dosego ciljev (prav tam, str. 108).  
Dobro je, da celotno osebje (tudi administrativno osebje, čistilke, kuharice) šole pozna 
otroka z AM, saj lahko le tako razumejo njegovo obnašanje in se izognejo neprimernim 
komentarjem (Montgomery 2015, str. 99). 
7.1 UČITELJ 
V Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami (2009, str. 125) 
je predvideno, da  morajo učitelji (po)znati: 
 značilnosti učencev z avtističnimi motnjami,  
 posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe učencev (kako prepoznati te potrebe in 
kako jih oceniti), 
 kako oceniti trenutno raven funkcioniranja otroka (kako oceniti otroka po 
področjih delovanja), 
 oceniti raven učnih doseţkov, 
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 oblikovati (delne) cilje, 
 določiti prednostne in funkcionalne cilje učencev z AM, 
 krepiti ţelene oblike vedenja in kako učiti nove vzorce vedenja, 
 zmanjšati moteče oblike vedenja, 
 spodbujati in krepiti interakcijo z vrstniki, 
 kaj in kako svetovati staršem. 
Znanje, ki jim ga mora omogočiti ravnatelj oz. Ministrstvo za šolstvo in šport RS, učitelji 
pridobijo na seminarjih ali s študijem strokovne literature (prav tam, str. 111). 
K. Kesič Dimic (2010, str. 67) podaja naslednje nasvete za delo z učenci z avtističnimi 
motnjami: 
 uporaba enostavnega konkretnega izraţanja, kratke fraze, 
 pri teţjih snoveh priloţitev lista z razloţenim izrazoslovjem ali slikovnimi 
materiali, 
 preverjanje razumevanja, 
 podajanje kratkih navodil, 
 dajanje manj moţnosti za izbiranje (po dve na enkrat), 
 premor po navodilu, 
 namesto vprašanja: »ali si razumel?« uporaba stavka »povej mi, kaj moraš storiti«, 
 oblikovana jasna pravila in pričakovanja glede vedenja in upoštevanja pravil, 
 razdelitev naloge na več manjših podvprašanj, 
 uporaba metode vizualnega učenja, 
 zagotovljena jasna struktura in vsakodnevna rutina, 
 uporaba metode socialnega učenja preko igre vlog, 
 psihična opora na začetku samostojnega dela, 
 iskanje posameznikovih močnih področji in interesov, 
 podajanje navodil po sistemu učitelj pove, učitelj ponovi, učenec ponovi. 
B. Jurišić (2006, str. 184) pa je po knjigi »Izobraţevanje otrok z avtizmom«, ki jo je izdal 
Ameriški nacionalni svet za raziskovanja pri Akademiji za znanost, povzela naslednje 
smernice za izobraţevanje otrok s AM, in sicer je potrebno: 
 spodbujati funkcionalno komunikacijo (vse, kar je spontano in uporabno v 
različnih okoliščinah in z različnimi osebami), 
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 učiti socialne veščine v različnih okoliščinah (posploševanje socialne 
komunikacije in razumevanja različnih socialnih dogodkov), 
 spodbujati učenje spretnosti igre in ustrezne rabe igrač z vrstniki, 
 načrtovati poučevanje, ki vodi k posploševanju in vzdrţevanju kognitivnih ciljev v 
naravnih potezah (pomembni funkcionalni cilji na miselnem področju, področju 
socializacije in komunikacije), 
 uporabljati pozitivne pristope pri reševanju vedenjskih teţav (poučevanje 
socialnih spretnosti, ki omogočajo socialni nadzor), 
 poučevati akademsko znanje (ne le pomnjenja odgovorov, ki zagotavljajo 
minimalne standarde znanja).  
Attwood (2007, str. 147) poudarja, da je pri izobraţevanju otrok z Aspergerjevim 
sindromom najpomembnejša učiteljeva osebnost in sposobnost ter njegov dostop do 
znanja o sindromu. »Učitelji morajo biti mirne narave, predvidljivi v svojih čustvenih 
reakcijah, prilagodljivi s svojim učnim načrtom in morajo znati v otroku videti njegove 
pozitivne lastnosti.« (prav tam) Ker se pri teh otrocih menjavajo nihanja izraţanja znakov, 
je izrednega pomena, da je učitelj ob takih dneh razumevajoč in potrpeţljiv ter se 
osredotoči na ponavljanje ţe naučenih in dobro poznanih aktivnosti. Skupaj s starši mora 
učitelj najti morebitne zunanje vzroke za pojavnost teţav.  
Odnos med učiteljem in učencem je izrednega pomena in se zrcali na celoten razred. Če 
je učitelj podpirajoč, bodo takšni tudi sošolci do njega oziroma, če je učiteljevo mnenje, 
da bi morali učenca izključiti iz šole, bodo to prevzeli tudi sošolci. Poleg odnosov v 
razredu pa so pomembni tudi odnosi in sodelovanje z ostalimi strokovnimi sodelavci šole 
ter z zunanjimi strokovnjaki (prav tam, str. 148). 
Učitelj ne sme jemati nesramnega in agresivnega vedenja, ki izhaja iz otrokove stiske, 
osebno (Montgomery 2015, str. 99). 
Ker je za učence z AM izredno pomembna stalnost, je vaţno tudi, da je takšen otrok v 
znanem okolju, torej na znani šoli, obkroţen z znanimi učitelji, sošolci in ima čim manj 
spreminjanja v vsakodnevni rutini, saj mu spremembe prinašajo stres (Attwood 2007, str. 
148). 
Ţagar (2012, str. 104) učiteljem priporoča pri pouku uporabo čim večjega števila čutnih 
kanalov, saj se učenec tako laţje uči. Tako si lahko pri govornem kanalu, ki je pri avtistih 
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praviloma najšibkejši, pomagajo še z vidnim kanalom ali lahko podajajo znanje, ki ga 
učenec sprejema preko taktilnega kanala. Priporoča pa tudi, da učitelj vodi dnevnik, v 
katerega si beleţi učenčev napredek. Učitelj mora pritegniti pozornost avtističnih otrok, to 
pa stori tako, da opozori učenca, naj posluša, da govori počasneje in ponovi določene 
besede ter da govor spremljajo geste (prav tam). 
Učitelj pa mora poleg podajanja znanja pomagati učencem tudi pri socialnih stikih. 
Spodbujati mora interakcijo z drugimi učenci in omejevati čas, ki ga avtisti namenjajo 
svojim interesom (prav tam, str. 108). 
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi avtisti, prinašajo 
spremenjeno vlogo učiteljev in nove zahteve glede poučevanja ter drugačna pričakovanja 
glede učnih doseţkov in uspešnosti učencev. Ustrezna podpora učiteljev omogoča 
učencem s posebnimi potrebami učni napredek in boljšo socialno prilagodljivost, ostali 
učenci pa se z vključitvijo sošolca s PP naučijo sprejemati drugačnost, strpnost, razvijajo 
socialne spretnosti in etične vrednote (Schmidt in Čagran 2011, str. 55).  
Delo z učenci s posebnimi potrebami povzroča učiteljem več delovnih obremenitev, 
fizično in čustveno izčrpanost, preobremenjenost in višjo stopnjo stresa (Košir idr. 2014 
str. 120; Schmidt in Čagran 2011, str. 59–66). 
7.2 ORGANIZACIJA POUKA 
Šola je dolţna prilagoditi izvajanje pouka posameznikovim posebnim potrebam, pri 
čemer prilagoditev pomeni, da odstranimo (ublaţimo) ovire pri doseganju cilja in mu 
omogočimo razmere, v katerih lahko doseţe cilje. Prilagoditve so: učne metode, načini 
poučevanja, pripomočki, časovna prilagoditev poučevanja in preverjanja, prilagoditve 
okolja, načini preverjanja znanja (Smernice za celostno ... 2009, str. 113–116).  
Na začetku je potrebno opredeliti učenčevo začetno raven sodelovanja in določiti 
prilagoditve, da bo dosegel čim višjo raven sodelovanja. Pri tem pa je potrebno 
upoštevati, da učencu s primanjkljaji omogočimo pridobivanje spretnosti, a pri tem ne 
smejo motiti ostalih učencev. Učitelj mora pri poučevanju upoštevati različne načine 
poučevanja (npr. vidne, slušne, taktilne ...) in učencu omogočiti različne učne priloţnosti 
za posploševanje. Med poukom naj učitelj sproti preverja raven sodelovanja avtista in naj 
upošteva cilje za rabo pripomočkov in druge cilje iz IP (prav tam, str. 114).  
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Domače naloge morajo biti jasno opredeljene in morajo učencu omogočiti samostojno 
delo in spretnosti, pridobljenih pri pouku. Naloge ne smejo biti preobseţne in ne smejo 
obsegati dela, ki ga učenec ni zmogel med poukom (prav tam, str. 115). 
7.3 PROSTOR 
Učni prostor pomembno vpliva na počutje, vedenje in učenje vseh učencev v šoli (Cenčič, 
Pergar Kuščer 2012, str. 113).  »Lahko omogoča pozitivne ali negativne učne izkušnje«, 
saj »ne vpliva le na miselni razvoj učencev, pač pa tudi na njihova čustva, domišljijo, ter 
prevrednoti njihova stališča in navade.« (Kuţnik 2008, str. 204 v Cencič, Pergar Kuščer, 
str. 115) 
Splošne ureditve prostora za učence z AM ni, zato mora biti ureditev prostora prilagojenja 
individualnim potrebam učenca. Veliko učencev z AM je preobčutljivih na zunanje 
draţljaje, to se opazi zlasti pri nestrukturiranih okoliščinah izven razreda (prehodi med 
razredi, v avli, na hodniku ...), kar je lahko povezano tudi z različnimi vedenjskimi vzorci. 
Posameznika moramo tako naučiti, kako naj si zagotovi svoj prostor v skupnih prostorih 
in kako naj reagira ob senzorni vzdraţenosti. V razredu moramo prostor prilagoditi tako, 
da učencu omogočimo sledenje frontalni razlagi in zmanjšamo moteče draţljaje. Učenca 
lahko motijo slušni draţljaji (ropot od zunaj, ropot stolov ...); vidni draţljaji (gibanje 
sošolcev, slikovno gradivo v razredu ...); taktilni draţljaji (dotiki učitelja in sošolcev, 
vonji in temperatura prostora, nenavadne spremembe). Ob zelo motečih draţljajih 
moramo avtistu zagotoviti kotiček, kjer so ti draţljaji minimalni in ga postopno naučiti 
delovanja tudi v motečih momentih, npr. s tehniko spreminjanja draţljajev, s katero se 
nauči samokontrole ob postopnem dodajanju draţljajev. Na začetku uvajanja v razred 
učencu zagotovimo prostor s čim manj motečimi dejavniki, npr. s klopjo nekoliko stran 
od sošolcev, vhodnih vrat in oken, s pomoţnim zaslonom, s steno ... (Smernice za 
celostno ... 2009, str. 109). 
V. Kiswarday poudarja, da ima lahko učenec v svojem nekoliko umaknjenem kotičku tudi 
slušalke, s pomočjo katerih zmanjša intenzivnost zvokov v prostoru. Ker nekatere 
avtistične otroke zelo pomirja glasba, naj imajo v svojem delu prostora moţnost uporabe 
MP3 predvajalnika oz. predmetov, s katerim lahko preusmeri svojo skrb in se umiri. V 
prostoru, kjer se avtist rad zadrţuje, naj ima tudi slikovni urnik in druga slikovna 
pomagala, kjer so narisani postopki določene dejavnosti, s pomočjo katerih ve, kaj se 
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pričakuje od njega. Ti osebni kotički so lahko namenjeni tudi izvajanju dodatne strokovne 
pomoči (DSP), saj učenci z avtizmom neradi menjajo prostor. Izvajalec DSP lahko tako 
poleg kompenzacije teţav sproti poskrbi še za dinamiko skupine in vrstniško interakcijo z 
otrokom ter z zgledom uči primernih strategij tudi druge (Kiswarday 2014, str. 31).  
Potrebno se je izogibati premikanju miz oz. preurejanju prostora, razen če se učenca na to 
pripravi (Montgomery 2015, str. 99). 
Učitelj mora poskrbeti tudi, da učenec z avtizmom sedi blizu sošolca, ki mu je pripravljen 
pomagati pri nalogah in stiskah (Šola za različne ..., str. 15). 
7.4 DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI IN OPREMA 
Tudi posebnih didaktičnih pripomočkov za učence z avtizmom ni. Ponavadi se omenjajo 
vizualna pomagala, urniki in vizualna navodila (podajanje zaporedja dejavnosti, opravil), 
saj učencem z avtizmom, ki ponavadi teţje sledijo besednim navodilom učitelja oz. ne 
razumejo posrednih navodil, omogočajo samostojno delovanje v razredu. Pomembno je, 
da se naučijo samostojne rabe teh pomagal. Posameznike moramo naučiti posplošene in 
samostojne rabe pripomočkov, tako da jih znajo uporabljati v različnih okoliščinah (v 
razredu in v drugih prostorih šole) in z različnimi osebami. Prav posploševanje je 
pomemben cilj pri poučevanju otrok z AM, zato moramo nameniti dovolj časa za 
usvojitev samostojne rabe pripomočkov, prepoznavanja načinov njihove uporabe in skrb 
zanje. Učencem z AM z razvitimi besednimi sposobnostmi pomagamo z besednimi 
pojasnili, npr. poučevanje vedenjskih odzivov s socialnimi zgodbami (Smernice za 
celostno ... 2009, str. 110). 
Učenci z avtističnimi motnjami lahko uporabljajo za sproščanje razne blazine in ţoge 
(Pšunder in Bračič 2010, str. 17).  
Pri učenju pa jim je v veliko pomoč tudi uporaba računalnika, saj lahko z njegovo 
pomočjo prilagajamo teţavnost in hitrost napredovanja glede na otrokove sposobnosti 
(Ţagar 2012, str. 104). 
Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku učence motivira in 
jim omogoča učenje v njihovem lastnem stilu. Omogoča jim drugačno raven 
komunikacijskih spretnosti in jih vodi v večjo in hitrejšo samostojnost. E-pošta, e-učilnice 
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in klepetalnice povečujejo sodelovanje z vrstniki, e-gradiva pa omogočajo bolj 
samostojno učenje (Krnel 2008 v Fišter 2014, str. 104)  
7.5 ORGANIZACIJA ČASA 
Učenci z AM potrebujejo časovne prilagoditve tako pri pridobivanju novega znanja (učna 
snov in adaptivno vedenje) kot pri utrjevanju učne snovi in spretnosti (zlasti pri 
posploševanju v različnih okoliščinah, z različnimi osebami) in tudi pri preverjanju učnih 
doseţkov. Čas za usvojitev neke spretnosti je treba prilagoditi posamezniku in ne učnemu 
programu (Smernice za celostno ... 2009, str. 112).  
Strukturiran in natančno opredeljen čas, skupaj z usmerjeno dejavnostjo, izrazito povečata 
učinkovitost učenca (Jurišić 2006, str. 185). 
7.6 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
Učitelji morajo prilagoditi način preverjanja znanja. Potrebno je sprotno preverjanje, 
preverjanje v različnih okoliščinah in na različne načine. Najpogosteje gre za časovno 
prilagoditev, ko se učencu podaljša čas (za do 50 %) za predelavo in priklic informacij ter 
izvedbo. Učenci, ki jih motijo senzorni draţljaji, imajo lahko organizirano preverjanje 
znanja v okolju s čimmanjšim številom draţljajev oz. v ločenem prostoru. Če je 
posameznik počasen, se lahko preverjanje razdeli na dva dela. Pomembno je, da je 
preverjanje znanja v skladu s cilji (potrebno ustno in pisno preverjanje znanja). Med 
preverjanjem znanja lahko učenec z AM uporablja le pripomočke, ki niso v neposrednem 
neskladju s cilji (npr. uporaba kalkulatorja je dovoljena, če mu računanje vzame veliko 
časa, ne pa v primeru, ko se ocenjuje samo računanje). Pri razumevanju besedilnih 
navodil pri testu jim lahko pomagamo s kratkimi navodili, podčrtanimi ključnimi 
besedami, vizualnimi pomagali in dodatnimi pojasnili, ki niso v nasprotju z učnimi cilji. 
Izkazovanje znanja je zelo povezano z okoliščinami, zato je potrebno zagotoviti 
okoliščine, v katerih se učenec počuti varnega, sprejetega in motiviranega za sodelovanje 
(Smernice za celostno ... 2009, str. 117). 
7.7 POUČEVANJE  OTROK Z AM IN Z DOKAZI PODPRTE 
INTERVENCIJE 
Z dokazi podprta praksa ali intervencije (ang. evidence based parctice – EBP) so 
intervencije, ki so dokazano učinkovite in se je morala njihova učinkovitost potrditi v več 
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raziskavah. Sprva se je v sedemdesetih letih z dokazi podprta praksa uveljavila v 
medicini, nato pa se je prenesla v sorodne stroke, tudi v specialno pedagogiko in 
psihologijo. Z dokazi podprto prakso imenujemo strategijo poučevanja ali učni program, 
ki ima pozitivne učinke tudi ob ponovnem eksperimentalnem preverjanju (Jurišić 2016, 
str. 40).  
Intervencije, ki so prikazane v tabelah  4–7, so razdeljene v tri skupine, in sicer v skupino 
A sodijo utemeljene oz. z dokazi podprte intervencije (znanih je dovolj dokazov, da so te 
intervencije učinkovite in podprte z dokazi, ni pa zagotovil, da bodo učinkovale pri vseh 
otrocih z AM), v skupino B sodijo intervencije s porajajočimi se dokazi (ni dovolj 
dokazov za skupino A, nekaj teh intervencij bo  sčasoma prešlo v skupino A ali pa C, 
strokovnjaki odsvetujejo, da začnemo z intervencijami v tej skupini, lahko pa imajo 
pozitivne učinke), v skupino C pa neutemeljene prakse, za katere ni dokazov oz. je 
opravljenih premalo študij o učinkovitosti ali škodljivosti intervencij. Pojavljajo se še 
intervencije, ki jih nekateri uvrščajo v skupino A, nekateri pa v skupino B (prav tam). 
Z dokazi podprte intervencije so pomembne zaradi več razlogov: empirično raziskovanje 
je ovrglo trditev, da so za avtizem krivi neodzivni starši; nekatere individualne zgodbe so 
privedle do zgrešenih pristopov (spodbujena komunikacija); empirično preverjanje 
izboljšuje poučevanje in obravnavo otrok z AM, saj vnaša ravnovesje med 
tradicionalnimi pristopi, splošnim načelom in političnim pritiskom (prav tam, str. 46). 
7.7.1 POSTOPEK IZVAJANJA Z DOKAZI PODPRTEGA POUČEVANJA 
Sprva moramo prepoznati ciljno vedenje, ki se lahko nanaša na izkazovanje spretnosti, 
doseţka, na učne cilje ali ostala otrokova področja. Sledi določitev sedanje ravni ali t. i. 
začetno ali izhodiščno stanje, torej v kolikšni meri otrok izkazuje vedenje pred začetkom 
izvajanja postopka. Nato postavimo merljiv cilj. Pri tem si moramo odgovoriti na štiri 
vprašanja: kdo (ime otroka), kaj (bo učenec naredil, opis ţeljenega vedenja), kako (v 
katerih okoliščinah) in kdaj (bo cilj doseţen in kakšno je merilo uspešnosti). Sledi izbira z 
dokazi podprte intervencije, pri čemer moramo upoštevati več dejavnikov pri otroku z 
AM. Po izbrani intervenciji pa sledi natančno spremljanje otrokovega napredka (prav 
tam, str. 47). 
Učitelj (zgodovine) mora tako razmisliti, katero intervencijo bo izbral, saj spodaj 




SKUPINA A – z dokazi podprte intervencije 
Sklop vedenjskih intervencij (angl. behavioral interventions): krepitve, pomoč z 
vodenjem ali usmerjanjem, učenje po korakih, zakasnitev, razlikovalna krepitev, 
funkcionalna analiza vedenja, analiza naloge, učenje v posamičnih preizkušnjah, 
veriţenje, gašenje, poprava idr. 
Sklop kognitivnih vedenjskih intervencij (angl. cognitive behavioral intervention 
package): reševanje problemov, spreminjanje prepričanj, kognitivno-vedenjske naloge, 
poučevanje o čustvih 
Programi z intenzivnimi vedenjskimi postopki (angl. comprehensive behavioral 
treatment for young children, ABA) 
Jezikovno učenje – izraţanje (angl. language training – production) 
Učenje z modelom (angl. modeling) 
Strategije naravnega poučevanja (angl. natural teaching strategies) 
Šole za starše (angl. parent training) 
Sklop poučevanja vrstnikov (angl. peer training package) 
Učenje ključnih odzivov (angl. pivotal response training) 
Urniki, vizualna podpora, strukturirano poučevanje (angl. scedules, visual support, 
structure system) 
Scenarij dogodkov (angl. scripting) 
Samonadzor ali samouravnavanje (angl. self-management, self-regulation) 
Sklop učenja socialnih spretnosti (angl. social skills package) 
Intervencija z zgodbami (angl. story-based intervention, social narratives) 





SKUPINA B – intervencije s porajajočimi se dokazi 
Podporna ali nadomestna komunikacija (angl. augmentative and alternative 
communication devices) 
Razvojna obravnava (angl. developmental relationship-based treatment) 
Sklop izpostavljenosti (angl. expousure package) 
Poučevanje funkcionalne komunikacije (angl. functional communication training) 
Intervencije, ki temeljijo na posnemanju (angl. imitation-based intervention) 
Poučevanje pobude (angl. inititation training) 
Jezikovno poučevanje (angl. language training – production & understanding) 
Masaţe (angl. massage therapy) 
Glasbena terapija (angl. music therapy) 
Učenje kretenj (angl. sign instruction) 
Intervencije socialne komunikacije (angl. social communication interventions) 
Intervencije, ki temeljijo na tehnologiji (angl. technology-based intervention) 
Poučevanje teorija uma (angl. theory of mind training) 
Tabela 5: Intervencije s porajajočimi se dokazi (prav tam) 
MED A IN B – intervencije, ki se razlikujejo glede na uvrščenost ali v skupino A ali B. 
Komunikacija z izmenjavo slik (angl. picture exchange communication – PECS) 
Navodila s pomočjo računalnika (angl. computer aided instruction). 
Skupina za učenje socialnih spretnosti (angl. social skills training groups) 
Telesne vaje (angl. exercise) 
Odstranitev krepitve (angl. extinction) 
Tabela 6: Intervencije, uvrščene bodisi v A ali pa B skupino (prav tam) 
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SKUPINA C – neutemeljene prakse 
Terapija z ţivalmi (angl. animal-assisted therapy) 
Slušna integracija (angl. auditory integration training) 
Učenje na tleh (angl. DIR/floor time) 
Miselne sheme (angl. concept mapping) 
Spodbujena komunikacija (angl. facilitated communication) 
Brezglutenska/brezkazeinska dieta 
Gibalna intervencija (movement-based intervention) 
Gledališka intervencija (angl. SENSE theatre intervention) 
Sklop senzornih intervencij, senzorna integracija (sensory intervention package) 
Terapija šoka (angl. shock therapy) 
Druge terapije 
Tabela 7: Neutemeljene intervencije (prav tam) 
7.7.2 KRATEK OPIS NEKATERIH Z DOKAZI PODPRTIH INTERVENCIJ 
7.7.2.1 KREPITEV 
Krepitve, ki so ena najbolj poznanih postopkov vedenjskih intervencij, poznamo v treh 
oblikah: pozitivna krepitev, negativna krepitev in ţetoniranje. Pozitivna krepitev deluje 
tako, da nekemu vedenju sledi ugoden draţljaj. S tem postopkom krepimo ţeljena 
vedenja, za katera ţelimo, da se bodo v prihodnje pojavljala pogosteje. Pri negativni 
krepitvi nezaţelenemu vedenju sledi izognitev neprijetnemu draţljaju (in ne kot pri kazni, 
ko sledi neprijeten draţljaj). Ţetoniranje pa je oblika pozitivne krepitve, pri kateri 
pozitivnemu vedenju sledi ţeton in ko posameznik zbere dogovorjeno število ţetonov, jih 
zamenja za nekaj prijetnega (predmet, dejavnost ...) (Jurišić 2016, str. 53). 
Krepitve lahko uporabljamo izolirano, še večkrat pa jo uporabljamo v kombinaciji z 
ostalimi intervencijami, saj zaradi svoje uspešnosti povečuje učinkovitost drugih 
intervencij. To intervencijo lahko uporabljamo pri vseh starostnih skupinah, na vseh 
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ravneh razvoja in pri vseh AM. Z njo lahko tako izboljšamo komunikacijo, skupno 
vezano pozornost, igro, zgodnje učne doseţke, socialne spretnosti, prilagoditvene 
spretnosti in zaposlitvene spretnosti (prav tam str. 55).  
Izvajanje krepitve moramo izvesti po korakih. Najprej moramo določiti obliko vedenja. 
To je lahko moteče vedenje, ki ga ţelimo spremeniti ali pa ţeljeno vedenje, ki ga 
skušamo okrepiti (da bo pogostejše, intenzivnejše ali pa da bo trajalo dalj časa). Sledi 
zbiranje začetnih podatkov, beleţenje izhodiščnega stanja, pri čemer mora biti vedenje 
merljivo. Nato izberemo krepitelje in način krepitev. Izbira krepiteljev naj temelji na 
priljubljenih dejavnostih osebe. Lahko uporabimo socialne krepitelje (besedna pohvala, 
dvignjen palec, petka, skupinska dejavnost kot npr. pogovor, sprehod, kartanje), 
materialne krepitelje (omejimo število krepiteljev in čas, ko je le-ta na voljo: knjiga, 
nalepka, igrača, računalnik) ali dejavnosti kot krepitelje (plavanje, igranje igric, branje 
...). Za tem določimo merilo za krepitev. Natančno moramo opredeliti, katero vedenje 
mora oseba izkazati za krepitev oz. ţeton. S pogoji moramo seznaniti učenca. Zadnji 
korak pa je spremljanje napredka, ki ga merimo in beleţimo. Če učenec ne sledi 
krepitelju, od njega zahtevamo preveč in moramo oblikovati manjše korake ali povečati 
raven podpore. Če pa je zasičenost s krepitelji prevelika, pa lahko spremenimo urnik 
krepitve (za več zaporednih oblik ţeljenega vedenja podamo en krepitelj) (prav tam, str. 
54). 
7.7.2.2 VIZUALNA PODPORA Z URNIKI 
Vizualna podpora, med katere prištevamo slike, grafične predstavitve, kretnje, ureditev 
okolja, načrte, oznake, urnike ali besede, nam omogoča organizirati učno okolje; izraziti 
pričakovano vedenje v dejavnosti ali rutini (npr. vizualni urnik, navodila, kartice); 
prikazati navodila ali opomnik (npr. škatlica, imenovana KONEC); pripraviti navodila za 
neko pravilo (video posnetek ţeljenega vedenja za poučevanje ali video posnetek ţe 
izkazanega vedenja kot povratna informacija za analizo in poučevanje). Ta intervencija je 
učinkovita pri vseh skupinah z AM in jo lahko uporabljamo za poučevanje komunikacije, 
socialnega vedenja, igre, učnih spretnosti, prilagoditvenih in kognitivnih spretnosti (prav 
tam, str. 69). 
Z vizualnimi urniki, eno izmed oblik vizualne podpore, izboljšujemo načrtovanje 
dejavnosti in s tem samostojnost oseb z AM. Z  njimi posamezniki učinkovito lajšajo 
prehode med različnimi dejavnostmi ali prostori. Pogosto so vizualni urniki sestavljeni po 
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sistemu PREJ–POTEM. Otrok mora na urniku označiti ţe opravljene naloge (vloţiti sliko 
dejavnosti v škatlo KONEC, prečrtati, odlepiti ali narediti kljukico ob ţe opravljenih 
dejavnostih) (prav tam). 
Hume podaja korake, kako izvajati intervencijo individualnih vizualnih urnikov (Hume 
2009 v Jurišić 2016, str. 70): 
1. korak: Učitelj z vizualnim znakom nakaţe učencu, naj preveri svoj urnik ali pa mu 
izroči urnik. 
2. korak: Učitelj učenca poučuje, kako naj dostopa do urnika in postopoma 
zmanjšuje raven pomoči. 
3. korak: Ob usvojitvi rabe urnika je učiteljeva pomoč minimalna. 
4. korak: Učenec samostojno uporablja urnik. 
5. korak: Kadar je moţno, uporabimo enak vizualni znak za prehod od ene 
dejavnosti k drugi in z ene lokacije na drugo. 
6. korak: Učitelj pripravi učenca na spremembo v urniku (npr. poseben znak za 
spremembo/novo dejavnost na urniku). 
7. korak: Individualni urnik potuje skupaj z učencem. 
8. korak: Učitelj zbira podatke o učinkovitosti rabe urnika in se odloča za morebitne 
spremembe. 
7.7.2.3 SKLOP POUČEVANJE Z VRSTNIKI 
V ta sklop uvrščamo: učenje z modelom vrstnika, učenje s pobudami vrstnikov, 
neposredno poučevanje vrstnikov in oseb z AM, podpora vrstnikov in socialna mreţa 
vrstnikov. Z vsemi temi intervencijami poučujemo vrstnike, kako naj stopijo v stik z 
otroki z AM in kako naj jih spodbujajo, da bi osvojili nove socialne spretnosti v naravnem 
okolju. Pomagajo tudi pri komunikaciji in zmanjševanju motečega vedenja. Te 
intervencije so se pokazale za učinkovite zlasti pri učencih, starih med 3 in 14 let, 
vrstniško mreţenje pa lahko uporabljamo tudi do 18. leta starosti (Jurišić 2016, str. 59). 
Tudi pri tej intervenciji moramo slediti naslednjim korakom: 
1. korak: Izbira vrstnikov je povezana s ciljnim vedenjem osebe z AM, pri čemer 
moramo upoštevati dobre socialne spretnosti vrstnika, njegovo pripravljenost za 
sodelovanje, podoben urnik in soglasje staršev. Lahko izdelamo ocenjevalno lestvico in 
nato izberemo najprimernejšega kandidata. 
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2. korak: Poučevanje vrstnikov je odvisno od ciljnega vedenja in razvojne ravni 
vrstnikov. Najprej poučujemo pomen in odzivanje na različnost, predstavimo otroka z 
AM, nato pa poučujemo ţeljeno vedenje (pripravimo opise, kako vedenje izraţajo otroci, 
prikaţemo, kako naj se otroci odzivajo na vedenje pri vrstniku z AM. 
3. korak: Podpora vrstnikom je ob uvajanju večja in se postopno zmanjšuje. Učitelj 
mora načrtovati, kako bo krepil interakcije in opredeliti mora ciljno vedenje avtista in 
ostalih učencev, pri tem pa si lahko pomaga z različnimi krepitvami vrstnikom: pohvala, 
skupne dejavnosti – izlet, sestanek ... 
4. korak: Izvajanje v skupini ali razredu. Učitelj mora skrbno načrtovati organizacijo 
dejavnosti (dejavnosti v majhnih skupinah, rotiranje vrstnikov znotraj in med skupinami, 
čas, učne priloţnosti za ciljno vedenje). Potrebne so vsaj 15-minutne učne priloţnosti na 
dan, ki morajo biti zanimive tako za vrstnike kot tudi učenca z AM. Učitelj mora beleţiti 
uspešnost interakcije in dati povratno informacijo vrstnikom. 
5. korak: Merjenje učinkovitosti, merimo ciljno vedenje pri osebah z AM in prilagajamo 
izvajanje intervencije.  
6. korak: Izvajanje tekom dneva v različnih okoliščinah. Sprva načrtovane krajše učne 
priloţnosti sedaj načrtujemo v različnih okoliščinah in jih prenesemo v vsaj tri rutine na 
dan. 
7. korak: Merimo učinkovitost v več učnih priloţnostih. Ponavadi merimo ciljno 
vedenje pri osebah z AM, lahko pa tudi pri vrstnikih. Intervencija je učinkovita, če oseba 
z AM izraţa ciljno vedenje pogosteje (dlje časa ali višjo raven zahtevnosti) (prav tam, str. 
60). 
7.7.2.4 ANALIZA NALOGE 
Pri analizi naloge gre za to, da posamezno zahtevnejšo spretnost ali vedenje razdelimo na 
manjše korake. Koraki so prilagojeni učencu in so lahko v obliki slik, zapisa, video 
posnetka...  Tako  učenec z avtizmom postane bolj samostojen v uporabi kompleksnejših 
ţeljenih znanj, spretnosti in vedenja. Ta intervencija mu pomaga izboljševati 
komunikacijske spretnosti (prosi za pomoč, pozdravi), izboljša motorične spretnosti, 
akademske spretnosti in povečuje prilagodljivo vedenje. Analiza naloge se uporablja pri 
otrocih, starih od 6 do 14 let, in je zelo poceni (Autism Focused Interventions ... (b.l.)). 
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7.7.2.5 INTERVENCIJA Z ZGODBAMI  
Socialne zgodbe opisujejo, kakšno vedenje naj bi bilo primerno v določeni situaciji in 
zmanjšujejo problematično vedenje, obrazloţijo občutke in misli drugih ljudi. Socialne 
zgodbe morajo biti kratke in prilagojene učencu z avtizmom. Učitelj mora učencu 
predstaviti socialno zgodbo in njen namen, najbolje je, da to stori v mirnem delu učilnice 
ali v drugem prostoru. Prepričati se mora, da učenec zgodbo razume. Ko avtist izkaţe 
ţeljeno vedenje, ga mora učitelj pohvaliti in spodbujati. Naloga učitelja je tudi, da beleţi 
učenčev napredek (prav tam). 
Carol Gray  (v Whitaker, str. 31–32; Autism Focused Interventions ... (b. l.)) predvideva 
za otroke z avtizmom izdelavo kratkih, ilustriranih zgodb, katerih namen je razviti 
otrokovo razumevanje določene situacije in zagotoviti posebne strategije za reševanje 
teţav. Otrok mora razumeti jezik in ilustracije, ni pa mu treba znati brati, saj mu zgodbo 
lahko bere odrasla oseba. Ključno je opazovanje teţavne situacije in na podlagi tega 
izdelava individualnih navodil za spopadanje s situacijo. Tu gre za posploševanje, kaj 
ljudje v takšnih situacijah naredijo in zakaj ter za jasna navodila, kaj se od avtista 
pričakuje. Socialne zgodbe so zelo primerne za pripravo otrok na spremembe, uporabne 
pa so tudi kot navodila za vedenje v novi situaciji in pomagajo ustvariti zaupanje.  
Intervencija z zgodbami se lahko poleg s socialnimi zgodbami izvaja tudi v obliki 
socialnih člankov (ki so primerne zlasti za odrasle), risank (primerne so, ko otrok ne ve, 
kaj misli nekdo drug in v obliki miselnega mehurčka opisuje njegovo razmišljanje), 
komičnih stripov (ko s preprostimi slikami prikazuje, kaj ljudje rečejo, naredijo ali 
mislijo), kartic (pravila na majhnih karticah) (Autism Focused Interventions ... (b. l.)). 
7.7.2.6 NARAVNO POUČEVANJE 
Pri naravnem poučevanju gre za učenje tistih spretnosti, ki jih otrok uporabi v 
vsakdanjem okolju in za katere da pobudo otrok sam, zato je za dejavnost tudi bolj 
motiviran. Naravno poučevanje uporablja naravne krepitelje (npr. če otrok prosi za 
pomoč, jo tudi dobi; če ţeli predmet, ki ga ne doseţe, mu ga damo). Z njimi povečujemo 
posploševanje, motivacijo in ţeljeno vedenje. Učitelj mora biti ves čas pripravljen na 
naravne učne priloţnosti, da otroka nauči različnih spretnosti ob različnih učnih 
priloţnostih, z različnimi osebami in pripomočki. Z naravnim poučevanjem, ki je 
primerno zlasti za otroke stare do 9 let, izboljšujemo komunikacijo, socialne spretnosti in 
spretnosti igre (Jurišić 2011, str. 349; Jurišić 2016, str. 64). 
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Naravno učenje naj bi potekalo v petih korakih: 
1. korak: opazujemo, kaj otroka zanima, 
2. korak: pridruţimo se učencu in izrazimo skupno zanimanje, tako da poimenujemo 
predmet, učenca povprašamo po njem in ga tako spodbudimo k dodatni spretnosti, 
3. korak: čakamo (čas čakanja je odvisen od teţav s predelovanjem informacij), 
4. korak: otroku nudimo pomoč v obliki telesnega ali besednega vodenja, nebesednih 
namigov ... 
5. korak: okrepimo otrokov odziv (Jurišić 2011, str. 350). 
7.7.2.7 UČENJE S PREIZKUŠANJEM 
Pri tovrstni intervenciji gre za učenje različnih spretnosti v logičnem zaporedju, ki temelji 
na ţe naučenem. Spretnosti razdelimo na manjše korake. Vsako učno preizkušnjo 
ponavljamo, dokler jo učenec ne usvoji, razdelimo pa jo na 4 korake: 1. 
Spodbuda/zahteva, 2. Otrokov odziv, 3. Posledica (pozitivna krepitev, nezaţeleno vedenje 
pa ignoriramo) in 4. Odmor. Učitelj si mora beleţiti učenčev napredek, merila uspešnosti 
pa so določena v naprej. Slabost te intervencije je pomanjkanje začetne pobude za 
izvedbo osvojenih spretnosti in omejeno posploševanje naučenega ter da je potrebno 
učenje izvajati individualno, torej je intervencija manj primerna za delo v razredu (prav 
tam, str. 348). 
7.7.2.8 KOMUNIKACIJA Z IZMENJAVO SLIK (PECS – picture exchange 
communication) 
Pri komunikaciji z izmenjavo slik ali PECS gre za sporazumevanje z uporabo slik in 
simbolov, ki sestavljajo stavke (Terapije (b. l.)). 
Komunikacija z izmenjavo slik ali PECS je metoda dela, ki se uporablja pri otrocih s 
teţjimi motnjami govora in zahteva določene moţnosti pri izvajanju (znanje izvajalcev, 
na začetku sodelovanje dveh odraslih oseb, priloţnost učenja v več krajših intervalih, 
potrebnih veliko število priloţnosti za komuniciranje z izmenjavo slik na dan), zato ni 
primerna za uporabo v redni osnovni šoli (Smernice za celostno ... 2009, str. 122).  
7.8 SODELOVANJE STARŠEV IN ŠOLE 
Sodelovanje med šolo in starši pomembno pripomore k razumevanju otroka z avtizmom 
(Jurišić 1992, str. 73).  
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Starši, učenec in učitelj morajo biti v procesu izobraţevanja popolnoma enakovredni 
partnerji, saj le-to omogoča otrokov napredek in povečuje moţnosti za uspeh. Zgodnje in 
stalno sodelovanje staršev otrok s posebnimi potrebami s šolo je tako nujno. Strokovnjaki  
morajo staršem pri premagovanju teţav nuditi podporo. Staršu je potrebno povedati,  
»kakšne moţnosti in poti ima otrok pri premagovanju teţav, da bo lahko uspešen pri 
samem vzgojno-izobraţevalnem procesu in kje lahko kot starš tudi največ doprinese k 
uspehu« (Nojič 2006, str. 76). 
Schopler in Reichler (1980, v Jurišić 1992, str. 73) navajata nekaj oblik sodelovanja šole 
in staršev: 
1. najintenzivnejša oblika, ko so starši navzoči pri delu v šoli nekaj ur na mesec in se 
po navodilih učitelja vključujejo v delo s svojim otrokom ali delajo z ostalimi 
otroki, 
2. opazujejo delo učitelja, 
3. starši učitelju demonstrirajo delo doma, 
4. razgovori na rednih roditeljskih sestankih, 
5. učitelj obišče starše na domu in opazuje njegovo vedenje (tudi vedenjske vzorce, 
ki morda v šoli niso prisotni) in navade doma. 
Pogosto imajo starši različna pričakovanja do šole in otroka. Šola si mora pridobiti 
njihovo zaupanje in zmanjšati strah, ki ga prinese vključitev otroka  s PP v osnovno šolo 
(Navodila za izobraţevalne ... 2003, str. 5). 
Starši otrok s posebnimi potrebami imajo po zakonu (ZUOPP 2011, 36. člen) pravico 
sodelovati pri pripravi individualiziranega programa za njihovega otroka. Sodelujejo pri 
ugotavljanju otrokovih močnih področij in teţav, načrtovanju, izvajanju in evalvaciji IP. 
Pomembne so informacije, ki jih starši podajo o otrokovem funkcioniranju doma, 
njegovih učnih navadah, interesih, saj le-te pomagajo strokovnim delavcem pri 
oblikovanju učenčevih močnih področij. Starši so skupaj s strokovnimi delavci odgovorni 
za doseganje ciljev IP (prav tam). 
Sodelovanje staršev pri ciljih in postopkih IP ter pri ocenjevanju otrokovega razvoja 
pomembno vpliva tako na otrokov razvoj kot tudi na kakovost druţinskega ţivljenja 
(Boone, Crais 1999 v Jurišić 2012b, str. 15). 
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Za učinkovit načrt pomoči otrokom s posebnimi potrebami moramo, poleg ocene 
otrokovih potreb, pridobiti tudi oceno potreb druţine, da bo lahko le-ta podprla otrokov 
razvoj in učenje (McWilliam 2010 v Jurišić 2012b, str. 2).  
Čeprav naj bi bili starši enakovredni partnerji pri oblikovanju IP, pa se v praksi večkrat 
pokaţe, da temu ni tako. Skupno oblikovanje IP pogosto poteka tako, da starši samo 
pridejo (ali pa tudi ne) na sestanek in povedo, če se strinjajo z vsebino IP in dodajo 
kakšen predlog. Ali bodo starši sploh prišli na sestanek, je odvisno od njihovih izkušenj in 
občutij. Mnogokrat strokovnjaki zavrnejo predloge staršev, češ, da le-ti niso kompetentni 
ali jih odpravijo z navidezno naklonjenostjo, da naj se ne ukvarjajo s strokovnimi rečmi, 
da so za to strokovnjaki. Sodelovanje pa pogostokrat ovirajo tudi prepričanja 
strokovnjakov, kako starši otrok s PP sprejemajo otrokovo motnjo. Če starši ne opazijo 
napredka pri svojem otroku in niso zadovoljni z IP, se je potrebno pogovoriti s šolsko 
svetovalno sluţbo, na pogovor o IP pa so lahko vabljeni tudi zunanji strokovnjaki. Starši 
lahko kot pomoč za prihodnje šolsko leto učiteljem napišejo pismo, v katerem na kratko 
predstavijo svojega otroka, njegova močna področja in slabosti, prilagoditve doma in 
ţelje po doseganju določenih ciljev (poleg VIZ, ki so del programa), opišejo teţavno 
vedenje in spopadanje z njim ter kaj ţelijo svojega otroka naučiti doma (Jurišić 2008, str. 
33–57). 
Sodelovanje staršev in učitelja je odvisno od njihove komunikacije. Samo z dobro 
komunikacijo lahko spremenimo vsebine in metode dela, ki so skladne z otrokovim 
napredkom oz. nazadovanjem (Jurišić 1992, str. 73). 
Pomembno je, da strokovnjaki, med katere sodi tudi učitelj, ne blokirajo komunikacije s 
starši in jih znajo poslušati. Velikokrat se zgodi, da starše prekinejo neposredno, saj se 
jim zdi nekaj pomembnejše kot tisto, kar govorijo starši. Lahko jih prekinejo tudi 
nebesedno, z določeno kretnjo ali z izrazom nakaţejo, da sogovornika ne poslušajo. 
Strokovnjaki tudi ne smejo zmanjševati pomena teţav, o katerih jim pripoveduje starš. 
Poskrbeti je potrebno tudi, da strokovnjaki ne ustvarjajo pri starših občutkov, da so oni 
krivi za določeno situacijo. Včasih se zgodi, da starši pripovedujejo o svojih teţavah in 
strokovnjak začne govoriti o lastnih problemih, ki so lahko resnični (npr. razmere v 
katerih delajo), vendar to ne vodi v reševanje otrokovih ovir. Strokovnjak lahko blokira 
komunikacijo tudi s tem, da se na konkretna vprašanja staršev odzove s poudarjanjem 
osebnih teţav staršev, ki so jim jih zaupali prej (npr. obremenjenost v sluţbi). Starše 
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velikokrat prizadene, ko strokovnjaki zavrnejo njihov predlog z utemeljitvijo, da niso 
strokovnjaki, obenem pa ne pojasnijo, zakaj se ne strinjajo s predlogom in ne podajo 
svojega predloga. Komunikacijo pogosto oteţuje tudi pretirana raba strokovnih izrazov 
(Jurišić 2012b, str. 4–17).  
Strokovnjaki morajo znati tudi poslušati. Sogovornika lahko poskušajo spodbujati z 
besedami »razumem«, »nadaljujte«, »povejte več«, lahko z dodatnimi vprašanji, sklepnim 
povzemanjem ... (prav tam, str. 18–27). 
Starši otrok z avtizmom imajo večkrat pomisleke, ali naj staršem drugih otrok povedo, da 
ima njihov otrok avtizem.  
B. Jurišić (2012a, str. 79) priporoča, da povedo. Pravi sicer, da ni pomembno, da povedo 
natančno diagnozo, morajo pa ponuditi sodelovanje ob razumevanju posebnih potreb 
otroka ter ob reševanju problemov in konfliktov, ki nastajajo. Poudarja, da je pomembno, 
da lahko ostali starši sprašujejo in izraţajo dvome. Starši avtista morajo skupaj s 
strokovnjaki šole ostalim razloţiti, da avtizem ni posledica nepravilne vzgoje, da ni 
»nalezljiv« ter da je »neozdravljiv«. Roditelji ostalih otrok lahko nato s spodbujanjem in 
pozitivnim odnosom storijo veliko za soustvarjanje ustreznega okolja, ki ga potrebuje 
otrok z AM. Z vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred pridobijo tudi vrstniki, 
saj se naučijo strpnosti, potrpeţljivosti in iznajdljivosti (prav tam, str. 71). 
Attwood (2007, str. 150) pa predlaga premislek o tem, komu povedati za diagnozo oz. 
poudarja, da je potrebno pretehtati, kaj je bolje za otroka (npr. da diagnoza ne postane 
sredstvo za draţenje otroka). Ostalim otrokom je potrebno sindrom razloţiti na njim 
primeren način.  
Tudi v Navodilih za izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo je poudarjeno, da mora sodelovanje šole 
potekati na treh ravneh: s starši vseh otrok na šoli, s starši otrok v oddelku, kjer je učenec 
s PP ter s starši otroka s PP. Šola mora vsem staršem predstaviti zakonske in programske 
prilagoditev. Staršem, katerih otrok obiskuje isti oddelek kot otrok s PP, pa mora šola 
predstaviti konkretnega učenca in jih prepričati, da njihovi otroci ne bodo prikrajšani za 
pozornost učitelja in da bo vključitev otroka s PP prinesla prednosti za vse učence v 
razredu. Če šoli ne uspe zmanjšati strahu staršev, lahko ti negativno vplivajo na 
sprejemanje otroka s PP (Navodila za izobraţevalne ... 2003, str. 4–5).  
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8. POUK ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI 
Zgodovina je v osnovni šoli obvezni predmet od 6. do 9. razreda. Učenci pri pouku 
zgodovine spoznajo in proučujejo najpomembnejše zgodovinske dogodke, pojave in 
procese iz lokalne, regionalne, slovenske, evropske in svetovne zgodovine (Učni načrt 
Zgodovina 2011, str. 4). 
Učni načrt je zasnovan učnociljno in procesnorazvojno. Obravnavane teme si kronološko 
sledijo od starejših k novejšim obdobjem, pri čemer je 75 odstotkov vsebin obveznih, 
preostalih 25 odstotkov pa izbira učitelj glede na zanimanje učencev in glede na svojo 
strokovno presojo. Učiteljem se predlaga, da v različnih paralelkah poučujejo različne 
izbirne teme, ki z izbiro postanejo obvezne, se preverjajo in ocenjujejo. Učitelji 
zgodovine morajo v pouk vključevati čim več lokalne, regionalne in narodne zgodovine. 
Za pouk zgodovine je izrednega pomena tudi sodelovanje z drugimi institucijami, 
povezanimi z zgodovino, na primer z muzeji, arhivi, knjiţnicami, galerijami, saj v 
sodelovanju z njimi učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja novih informacij ter 
razvijajo spoštljiv odnos do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Da učenci 
doseţejo poglobljeno znanje, je potrebno tudi medpredmetno povezovanje, ki se lahko 
izvaja na ravni učnih ciljev, vsebin, didaktičnih pristopov, medpredmetnih tem, na ravni 
poglabljanja procesnih znanj (prav tam, str. 40–43).  
Učitelj mora znanje preverjati in ocenjevati glede na jasne kriterije, ki jih oblikuje glede 
na standarde znanja. V okviru obveznih in izbirnih tem mora učitelj preverjati 
deklarativna znanja (znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov in 
procesov), proceduralna znanja (spretnosti in veščine) ter znanja, ki se nanašajo na 
odnose, ravnanja, naravnanosti in stališča. Za preverjanje lahko uporabi različne načine 
preverjanja znanja, npr. portfolio. Pri ocenjevanju znanja pa mora učitelj ovrednotiti 
znanje glede na standarde znanja. Za ocenjevanje lahko uporablja ustno spraševanje, 
pisne izdelke (pisni preizkusi, referati, zgodovinski eseji), projektno delo, različne 
samostojne nastope, zgodovinske govorne vaje ... Predvsem pa mora biti pri preverjanju 
in ocenjevanju pozoren na: znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov in 
procesov; analizo, sintezo in interpretacijo zgodovinskih virov; izdelovanje, pisanje in 




V 6. in 9. razredu so teme tematsko razporejene, v 7. in 8. pa so obvezne in izbirne teme 
razporejene enciklopedično (prav tam, str. 4).  
V 6. razredu učitelji obravnavajo naslednje teme: ostanki preteklosti (spoznavamo 
zgodovino) (obvezna tema), človek razmišlja, ustvarja in gradi (izbirna tema), začetki 
znanosti, umetnosti in verovanja (izb.), način ţivljenja (izb.), kulturna dediščina (izb.) 
(prav tam, str. 7–9).  
 V 7. razredu se učenci učijo o naslednjih temah: prazgodovinski ljudje (obv.), 
prazgodovina na Slovenskem (izb.), umetnost prazgodovinskih ljudi (izb.), Stari Egipt in 
civilizacije rodovitnega polmeseca (obv.), stara Indija, Kitajska, Amerika (izb.), kulturna 
dediščina starih civilizacij Egipta, Mezopotamije in Bliţnjega Vzhoda (izb.), stara Grčija 
(obv.), Rimska drţava (obv.), antična kultura (izb.), antično gospodarstvo (izb.), antični 
vsakdanjik (izb.), srednji vek – oblikovanje nove kulturne in politične podobe Evrope 
(obv.), Sredozemlje – prostor sodelovanja in nasprotij med kulturami (izb.), kulturna 
podoba neevropskih ljudstev (izb.) (prav tam, str. 9–15).  
V 8. razredu učitelji zgodovine izbirajo med naslednjimi obveznimi in izbirnimi temami: 
meje znanega sveta se razširijo (obv.), potovanje v skrivnostne kraje Azije in Afrike 
(izb.), nov pogled na svet in človeka (izb.), spremenjena politična in religijska podoba 
Evrope (obv.), ţivljenje v Osmanski drţavi (izb.), kmečki upori, epidemije in naravne 
nesreče (izb.), od fevdalne razdrobljenosti do konca starega reda (obv.), novoveški 
vladarji in njihove drţave (izb.), barok (izb.), industrializacija (obv.), vzpon meščanstva 
(obv.), prve kapitalistične velesile in izumi, ki so spremenili ţivljenje ljudi (izb.), 
ţivljenje ljudi 19. stoletja (izb.), umetnost v 19. stoletju (prav tam, str. 15–22).   
V 9. razredu pa učitelji zgodovine svojim učencem odpredavajo naslednje teme: politične 
znanosti v 20. stoletju (obv.), gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju (obv.), 
Slovenci v 20. in 21. stoletju (obv.), od telegrafa do svetovnega spleta (izb.), spreminjanje 
vsakdanjika v 20. stoletju (izb.), vojne v 20. in 21. stoletju (izb.) (prav tam, str. 22–26). 






»Učenci so zmoţni: 
- izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, pojavih 
in procesih iz svetovne, evropske, regionalne in nacionalne zgodovine ter razvijati 
sposobnost uporabe zgodovinskih pojmov in konceptov; 
- izgrajevati, poglabljati in razširjati znanje o vsakdanjem ţivljenju, delu in 
miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo 
spreminjanje; 
- prek stikov z učenci iz Slovenije in tujine primerjati različne načine ţivljenja; 
- razvijati spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti; 
- z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati spretnosti 
preproste uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod, prilagojenih starosti in 
zmoţnostim učencev; 
- razvijati zmoţnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in 
verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz različnih 
medijev, za raziskovanje in poznavanje ţivljenja ljudi v preteklosti;  
- razvijati zmoţnosti oblikovanja samostojnih utemeljenih zaključkov, pogledov, 
mnenj in stališč, vţivljanja v različne perspektive in snovanja izvirnih predlogov 
in rešitev; 
- po svojih zmoţnostih razvijati spretnosti uporabe zgodovinskih virov in 
informacij z uporabo informacijske tehnologije (IT);  
- z učenjem ob raznovrstnih in večperspektivnih zgodovinskih virih razvijati 
zmoţnosti kritične presoje in razlage zgodovinskih dogodkov, pojavov in 
procesov v preteklosti in sodobnosti;  
- razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine 
ter razumeti, zakaj se pojavijo; 
- razviti sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja ter svoje poglede na 
zgodovino; 
- predstaviti svoje znanje na različne načine: ustno, pisno, grafično, ilustrativno, z 
IT itd.;  
- ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine 
razvijati zavest o narodni identiteti in drţavni pripadnosti;  




- na primerih iz krajevne zgodovine presojati pomen ohranjanja in varovanja 
kulturne dediščine ter razviti odgovoren odnos do okolja;  
- oceniti pomen knjiţnic, muzejev in arhivov; 
- razvijati enakopraven odnos med spoloma; 
- razvijati pozitiven odnos do ljudi s posebnimi potrebami; 
- razvijati sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, ras in 
skupnosti; 
- obsoditi zločine proti človeštvu, genocide, holokavst in druge oblike mnoţičnega 
kršenja človekovih pravic;  
- obsoditi politične sisteme, ki ne spoštujejo človekovih pravic;  
- razvijati dojemljivost za vrednote, pomembne za ţivljenje v sodobni demokratični 
druţbi: strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, spoštovanje drugačnosti in 
različnosti, medsebojno sodelovanje, spoštovanje človekovih pravic in 
demokratičnega drţavljanstva;  
- pripravljati se na samostojno in odgovorno ravnanje v ţivljenju kot posamezniki 
in kot člani lokalne skupnosti in druţbe.« (prav tam, str. 5) 
 
Učni načrt predvideva, da učenci pri vseh obveznih in izbirnih temah razvijajo naslednje 
spretnosti in veščine: 
- »razvijajo spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti,  
- razvijajo spretnosti zbiranja in izbiranja informacij in dokazov iz različnih 
zgodovinskih virov in literature v različnih medijih,  
- razvijejo moţnost analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih 
informacij in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature, 
- razvijejo spretnosti iskanja zgodovinskih virov in literature z IT, 
- razvijajo zmoţnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov, pojmov in procesov 
na podlagi večperspektivnih zgodovinskih virov in literature, 
- razvijajo zmoţnost oblikovanja samostojnih sklepov, pogledov, mnenj, stališč, 
izvirnih predlogov in rešitev, 
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- razvijajo sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja ter svoje poglede na 
zgodovino, 
- razvijejo dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine 
ter razumejo, zakaj se pojavijo, 
- razvijejo spretnosti različnih oblik komunikacije (ustno, pisno, grafično, 
ilustrativno, z IT).« (prav tam, str. 26) 
Pri učnih ciljih, ki se nanašajo na odnose, ravnanja, naravnanosti in stališča pa učenci: 
- »razvijejo zavest o narodni identiteti in drţavni pripadnosti, 
- poudarijo pomen pozitivnih kulturnih vplivov v okviru slovenskega naroda in s 
sosednjimi narodi, 
- ocenijo pomene ohranjanja in varovanja slovenske, evropske in svetovne kulturne 
dediščine in okolja, 
- razvijejo sposobnosti za razumevanje in spoštovanje enakopravnosti med 
spoloma, 
- razvijejo sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnosti in drugačnosti, ver, 
kultur in skupnosti, 
- obsodijo zločine proti človeštvu, genocide, holokavst in druge oblike mnoţičnega 
kršenja človekovih pravic, 
- obsodijo politične sisteme, ki kršijo človekove pravice, 
- na izbranih primerih iz zgodovine razvijejo poglede na svet, ki spoštuje človekove 
pravice, enakost in demokracijo in odgovorno drţavljanstvo.« (prav tam, str. 27) 
 
Učitelj nastopa v različnih vlogah: kot posredovalec znanja, mentor, svetovalec in vodnik 
učencem. Učitelj zgodovine mora kombinirati različne didaktične pristope (projektno 
delo, avtentično in raziskovalno učenje, zgodovinsko terensko delo, učenje z 
odkrivanjem, sodelovalno učenje, igra vlog in simulacija, medpredmetno povezovanje 
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idr.) in s tem spodbujati učence k samostojnemu delu in k interakciji z drugimi učenci 
(prav tam, str. 40–41). 
Zaradi naraščanja števila otrok s posebnimi potrebami (v šolskem letu 2005/2006 je bil 
deleţ OPP v redni osnovni šoli 3,3 %, v šolskem letu 2011/12 pa ţe 6,2 % 
(Osnovnošolsko izobraţevanje mladine ... 2013)) morajo učitelji znati delati s to 
populacijo otrok. S. Ivanec povzema tuje avtorje, ki navajajo, da imajo učenci pri pouku 
zgodovine največkrat učne teţave, povezane s časovno in prostorsko predstavljivostjo, 
pojasnjevanjem, razlikovanjem med vzroki in posledicami in z uporabo virov (Ivanec 
2015, str. 17). Sama pa v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo učenci učne teţave zlasti pri 
naslednjih zgodovinski spretnostih in veščinah: razlikovanju vzrokov in posledic 
zgodovinskega dogajanja; iskanju in razumevanju bistva sporočila v zgodovinskih 
besedilih; sledijo teţave pri delu z zgodovinskimi viri (iskanje virov in kritično 
presojanje, razumevanje sporočila); sledijo teţave pri oblikovanju samostojnih 
zaključkov, mnenj in stališč; časovni zgodovinski predstavljivosti, prostorski 
predstavljivosti, delu z zgodovinskimi zemljevidi (branje tematskih zemljevidov ...); 
pridobivanju in zbiranju novih informacij o določenem zgodovinskem dogodku ali pojavu 
iz različnih virov (slike ...), pomnjenju letnic in zgodovinskih dogodkov; razumevanju 
bistva zgodovinskega sporočila pri učiteljevi razlagi; opisovanju zgodovinskih dogodkov 
in pojmov z ustrezno rabo osnovne zgodovinske terminologije; predstavitvi znanja na 
različne načine (ustno, pisno, grafično, ilustrativno, z IT ...); uporabi IKT za zgodovinsko 
raziskovanje; opisovanju slikovnega gradiva; delu v muzejih in knjiţnicah (iskanje, 
zbiranje novih informacij iz različnih virov) (prav tam, str. 237–238). Pri specifičnih 
učnih teţavah pa so učitelji opazili pravopisne teţave, teţave pri pisanju, specifične 
primanjkljaje na področju jezika, disleksijo, idr. (prav tam, str. 228). Med splošnimi 
učnimi teţavami pa imajo učenci največ teţav zaradi pomanjkljive učne motivacije, 
motenj pozornosti z ali brez hiperaktivnosti, splošnega upočasnjenega razvoja in 
počasnejšega usvajanja znanj idr. (prav tam, str. 233).  
Pri pouku zgodovine je potrebno, glede na zmoţnosti in posebnosti učencev, prilagajati 
pouk v fazi načrtovanja, organizacije, izvedbe ter preverjanju in ocenjevanju znanja (Učni 




III. EMPIRIČNI DEL 
1. RAZISKOVALNI PROBLEM  
1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
M. Macedoni-Lukšič (2011, str. 311) poudarja, da med vsemi razvojnimi motnjami 
najhitreje naraščajo prav avtistične motnje, zato je še toliko bolj pomembno, da znajo 
učitelji prepoznati učenca s to motnjo in mu pri pouku s prilagoditvami pomagati do 
njegovega napredovanja. 
Otroci z avtističnimi motnjami so v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci, ki 
izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na področjih socialne komunikacije in socialne 
interakcije ter na področju vedenja in aktivnosti. Različna stopnja in kombinacija 
intenzitet povzroča slabo prilagodljivost zahtevam socialnega okolja. Te otroci imajo, ne 
glede na kognitivni potencial različno zniţane zmoţnosti za prilagajanje zahtevam okolja 
(Kriteriji za opredelitev ... 2015, str. 36). 
Šola mora poskrbeti za prilagoditve izvajanja pouka (Smernice za celostno ... 2009, str. 
113), učiteljem pa omogočiti pridobivanje znanja o otrocih z avtizmom (prav tam, str. 
111).  
V empiričnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na osnovnošolske učiteljice 
zgodovine, pri čemer nas je zanimalo, kako prepoznavajo učence z AM in s katerimi 
učnimi teţavami se srečujejo v okviru pouka zgodovine. Ugotavljali smo tudi, kakšno 
pomoč in prilagoditve nudijo učencem in v kolikšni meri menijo, da so usposobljene za 
delo z učenci z AM. Ker je za uspeh in napredek učenca z AM pomembno tudi 
sodelovanje med učitelji in svetovalnim delavcem ter med šolo in starši, smo 
poizvedovali, kakšno je sodelovanje med njimi pri naših intervjuvankah. 
1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Vprašanja smo razdelili v štiri sklope. Prvi sklop vsebuje vprašanja o prepoznavanju 
učencev z AM in njihovih značilnosti, drugi sklop zajema vprašanja o pomoči in načinu 
dela z obravnavanimi učenci, tretji sklop obravnava usposobljenost učiteljev zgodovine 
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za delo z učenci z AM, zadnji (četrti) sklop pa obravnava sodelovanje učiteljev 
zgodovine, socialnih delavcev in staršev pri delu z avtisti. 
Prepoznavanje učencev z AM 
1. Koliko dečkov in koliko deklic z AM so učitelji zgodovine poučevali v tem 
šolskem letu? 
2. Ali učitelji zgodovine menijo, da se dečki in deklice z AM med seboj razlikujejo 
in kakšne so te razlike? 
3. Katere osebnostne značilnosti učitelji zgodovine pripisujejo učencem z AM? 
4. Kako učitelji zgodovine razlikujejo vedenjsko teţje obvladljive učence od 
učencev z AM? 
5. S katerimi učnimi teţavami se po mnenju učiteljev zgodovine najpogosteje 
srečujejo učenci z AM pri pouku? 
6. Kateri so po mnenju učiteljev zgodovine najpomembnejši vzroki za učne teţave 
učencev z AM? 
Pomoč in način dela učiteljev z učenci z AM pri pouku zgodovine 
1. Kako učitelji zgodovine prilagajajo pouk in kakšno pomoč nudijo učencem z AM?  
2. Kakšno je njihovo strokovno mnenje o učinkovitosti teh prilagoditev in pomoči?  
3. S kakšnimi teţavami se srečujejo učitelji zgodovine pri delu z učenci z AM? 
Usposobljenost učiteljev zgodovine za delo z učenci z AM 
1. V kolikšni meri učitelji zgodovine menijo, da so usposobljeni za delo z učenci z 
AM?  
2. Katera dodatna znanja bi po njihovem mnenju potrebovali? 
3. Kako se učitelji zgodovine dodatno strokovno izobraţujejo za delo z učenci z 
AM? 
Sodelovanje učiteljev zgodovine, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z učenci z 
AM 
1. Kako pogosto učitelji zgodovine sodelujejo s svetovalnim delavcem v okviru dela 
z učenci z AM? 
2. Kakšno pomoč nudi svetovalni delavec učiteljem zgodovine pri delu z učenci z 
AM? 
3. Kako pogosto učitelji zgodovine upoštevajo napotke šolskega svetovalnega 
delavca za laţje vodenje pouka pri učencih z AM? 
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4. V kolikšni meri učitelji zgodovine menijo, da je njihovo delo z učenci z AM 
uspešnejše, če se posvetujejo s šolskim svetovalnim delavcem? 
5. Ali bi učitelji zgodovine ţeleli sodelovanje s svetovalnim delavcem izboljšati in 
kako? 





2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Pri empiričnem delu smo uporabili metodo kvalitativne raziskave. Mesec (1998, str. 26) 
opredeli kvalitativno raziskavo kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno 
gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to 
gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, 
ki dajejo števila, in brez operacij nad števili.« Gre za induktiven, konstruktivističen in 
interpretativen raziskovalni pristop, z naslednjimi poudarki: videti svet skozi oči 
proučevanih oseb, opisovanje in upoštevanje konteksta, poudarjanje procesa in ne le 
končnih rezultatov, proţnost ter oblikovanje konceptov in teorij kot rezultatov 
raziskovalnega procesa (Bryman 2004 v Vogrinc 2008, str. 48). 
Uporabili smo deskriptivno raziskovalno metodo, pri kateri spoznamo pedagoško 
področje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). 
2.2 OPIS PROUČENIH ENOT 
Pri raziskovanju smo intervjuvali tri učiteljice zgodovine, ki so v šolskem letu 2015/16 
poučevale učence z AM na treh različnih osnovnih šolah v Sloveniji. Učiteljicam smo 
postavili enaka vprašanja, kar je omogočilo primerjanje odgovorov. 
 





Učiteljica 1 Ţ 43 17,5 Profesor 
zgodovine  in 
kulturna 
antropologinja 
Učiteljica 2 Ţ 58 37 Profesor 
zgodovine in 
geografije 
Učiteljica 3 Ţ 44 18 Profesor 
zgodovine 
Tabela 8: Proučevana populacija  
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2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju. Pri tej obliki spraševanja si 
v naprej pripravimo nekaj bistvenih vprašanj, ki so ponavadi odprtega tipa, preostala 
vprašanja pa oblikujemo sproti med potekom intervjuja (Vogrinc 2008, str. 109).  
Spraševalec in spraševani sta v neposrednem stiku in lahko tako v večji meri odkrijeta 
nesporazum pri komunikaciji in se sporazumeta o pomenu sporočil. Spraševalec se mora 
umakniti v ozadje in pustiti spraševancu, da prosto govori (Mesec 1998, str. 80). 
S polstrukturiranim intervjujem lahko dobro preiščemo novo področje raziskovanja, saj 
lahko odkrijemo, kje so problemi, kako nanje gledajo raziskovani in kako se o tem 
pogovarjajo (različna raba terminologije, na kakšni ravni razumejo pojav). Intervju tega 
tipa je fleksibilnejši, z njim se bolj pribliţamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori pa 
so konkretnejši in bolj osebni (Kordeš in Smrdu 2015, str. 40).  
Najprej smo se obrnili na šole, konkretno na šolsko svetovalno sluţbo, da smo izvedeli, 
ali so pri njih učenci z AM, potem pa smo kontaktirali učitelje zgodovine, ki poučujejo 
učence z AM. Intervju je vseboval 19 vprašanj (od tega 4 vprašanja z ocenjevalno 
lestvico – prvo vprašanje v tretjem sklopu in prvo, tretje in četrto vprašanje v četrtem 
sklopu). Ob začetku intervjuja nas je zanimala njihova starost, delovna doba in izobrazba. 
Intervjuji so trajali okoli pol ure v prostorih šole, kjer poučujejo. 
Intervjuvanka Oznaka 
Učiteljica 1 U1 
Učiteljica 2 U2 
Učiteljica 3 U3 
Tabela 9: Oznake intervjuvank 
2.4 ANALIZA PODATKOV 
Delali smo po postopku kvalitativne analize, ki poteka od določitve enot kodiranja, prek 
zapisa pojmov, ki jim ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov, do formuliranja 
teoretične razlage ali pojasnitev (Vogrinc 2008, str. 61). Mesec podaja šest korakov 
kvalitativne analize: 1. urejanje gradiva, 2. določitev enot kodiranja, 3. odprto kodiranje, 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 5. odnosno kodiranje in 6. 
oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec 1998, str. 103).  
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3. ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA 
3.1 PREPOZNAVANJE UČENCEV Z AM 
1. Število učencev in učenk, ki so jih učiteljice poučevale v tem šolskem letu 
Najprej nas je zanimalo, koliko učencev in koliko učenk z AM so učiteljice zgodovine 
poučevale v tem šolskem letu. 
Oznaka Število učencev Spol 
U1 2 M 
U2 2 M 
U3 2 M 
Tabela 10: Število in spol učencev z AM, ki so jih poučevale učiteljice 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Moški (U1, U2, U3)        3 
- Dva učenca (U1, U2, U3)       3 
Na podlagi Tabele 10 lahko ugotovimo, da so vse tri učiteljice zgodovine poučevale po 
dva učenca z AM. U1 je poučevala enega učenca pri pouku zgodovine, drugega pa pri 
etiki. Ker nas je zanimalo delo z učenci pri pouku zgodovine, smo učiteljico prosili, da so 
se odgovori nanašali na delo z učencem pri zgodovini. Iz Tabele 10 lahko razberemo tudi, 
da so učiteljice v tem šolskem letu poučevale samo učence in nobene učenke z AM.  
2. Razlike med dečki in deklicami z AM 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so morebitne razlike med dečki in deklicami z 
AM 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Do sedaj so bili na šoli sami 
dečki z AM 
Ne poznam razlik 
2U2 Ni bilo nobene deklice Ne poznam razlik 
3U3 Na šoli so bili do sedaj 
samo 3 dečki z AM 
Ne poznam razlik 
Tabela 11: Razlike med dečki in deklicami z AM 
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Ureditev  kategorij    Skupaj 
- Ne  poznam razlik (1U1, 2U2, 3U3)    3 
 
Pri tem vprašanju so vse tri učiteljice odgovorile, da so do sedaj poučevale samo dečke z 
AM in tako ne poznajo morebitnih razlik med dečki in deklicami. Samo U2 je povedala, 
da so imeli v preteklosti eno deklico, »ki je bila verjetno tudi deloma avtistična, a je imela 
hude psihične teţave«. Deklica torej ni bila diagnosticirana kot avtističen otrok in je U2 
tako sama domnevala, da bi lahko imela tudi avtizem. 
Ţe Kanner je opazil, da je avtizem pogostejši pri dečkih kot pri deklicah (Dobnik Renko 
2005, str. 1). V strokovni literaturi zasledimo podatek, da so AM skoraj petkrat 
pogostejše med dečki (1 od 42) kot med deklicami (1 od 189) (Jurišić 2016, str. 27).  
Attwood vidi vzrok večjega števila diagnoz pri dečkih v tem, da imajo dečki bolj izraţene 
socialne pomanjkljivosti in so bolj nagnjeni k motečemu in agresivnemu vedenju, zlasti 
ko so razočarani ali pod stresom. Te značilnosti pa starši in učitelji veliko prej opazijo in 
ukrepajo. Trdi, da so deklice uspešnejše pri socialni igri. Opazil je, da deklice tudi 
uspešnejše kopirajo socialno vedenje (opazujejo druge in jih posnemajo, a njihova dejanja 
niso spontana in pravilno tempirana), njihova posebna zanimanja pa so navadno manj 
očitna in intenzivna kot pri dečkih. Deklice večkrat označijo za nerazvite, kot pa da bi jim 
postavili diagnozo avtizma (Attwood 2007, str. 129). 
3. Osebnostne značilnosti učencev z AM 
Nato smo učiteljice zgodovine vprašali, katere osebnostne značilnosti pripisujejo 
učencem z AM. Dobili smo sledeče odgovore: 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Misliš, da so svojeglavi Svojeglavost 
2U1 Ţelijo vse jasno in natančno 
strukturirano, brez 
presenečenj 
Teţave pri fleksibilnosti 
mišljenja 
3U2 Teţko se podrejajo 
splošnim pravilom in 
skupnemu delu 




4U2 Zmoti jih vse izven okvirov, 
rabijo jasna določila in red 
Teţave pri fleksibilnosti 
mišljenja 
5U2 Imajo vedenjske teţave Vedenjske teţave 
6U2 Niso skoncentrirani za delo Nepozornost 
7U2 Vsak draţljaj jih zmoti Senzorna občutljivost 
8U3 Imajo malo prijateljev Socialni odnosi 
9U3 Zaprti vase in tihi Komunikacija 
10U3 Bolj komunikativen Komunikacija 
11U3 Bolj odprt do ljudi Socialni odnosi 
12U3 Specifičen smisel za humor Smisel za humor 
13U3 Vse mora biti natančno 
določeno 
Teţave pri fleksibilnosti 
mišljenja 
Tabela 12: Osebnostne značilnosti učencev z AM 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Teţave pri fleksibilnosti mišljenja (2U1, 3U2, 4U2, 13U3)  4 
- Socialni odnosi (8U3, 11U3)      2 
- Komunikacija (9U3, 10U3)                 2 
- Senzorna občutljivost (7U2)      1 
- Vedenjske teţave (5U2)       1 
- Nepozornost (6U2)       1 
- Svojeglavost (1U1)        1 
- Smisel za humor (12U3)       1 
 
Vse intervjuvane učiteljice zgodovine so izpostavile teţave pri fleksibilnosti mišljenja, 
enega glavnih področij, kjer imajo učenci z AM teţave. Poudarjale so potrebe otrok po 
strukturiranosti, rutinah in odpor do sprememb. U2 med drugim pravi: »Zelo teţko se 
podrejajo splošnim določilom v razredu, skupnemu delu. Vse, kar je izven okvirov, jih 
hitro zmoti in pri vsem rabijo zelo jasna določila.« Te lastnosti učitelji hitro opazijo, saj s 
svojimi zahtevami po natančni strukturiranosti v primerjavi z ostalimi učenci izstopajo.  
Samo U3 je opozorila še na lastnosti iz dveh večjih področij primanjkljajev, ki jih imajo 
ponavadi otroci z AM, in sicer na teţave pri komunikaciji in socialnih odnosih.  V tem 
šolskem letu je pri pouku zgodovine poučevala dva učenca z AM, ki pa sta si bila na 
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področju komunikacije in socialnih stikov različna. Eden izmed učencev je bil zelo tih in 
je imel majhen krog prijateljev, medtem ko je bil drugi veliko bolj komunikativen in 
odprt do sošolcev in odraslih. Zavedati se moramo, da je vsak otrok drugačen in ima 
različne stopnje teţav, razlikujejo pa se tudi po načinu, kako se teţave kaţejo navzven in 
kako vplivajo na vsakodnevno ţivljenje (Whitaker 2011, str. 9).  U3 je izpostavila tudi, da 
ima eden izmed učencev specifičen smisel za humor, kar je zanimivo, saj ponavadi ti 
posamezniki nimajo smisla za humor, ker ne razumejo šale in ne zmorejo globokega 
intuitivnega razumevanja ljudi (Milačić 2006, str. 34). 
Ena izmed učiteljic (U2) je izpostavila tudi senzorno preobčutljivost in vedenjske teţave. 
Senzorna preobčutljivost lahko v otroku sproţi močne odzive na fizične občutke in strah, 
ki se ob tem pojavi. Otrok poskuša pobegniti ali se izogniti viru draţljaja (pokrivanje 
ušes, beg). Senzorna preobremenjenost lahko zelo zmanjša otrokove sposobnosti, da bi 
opravljal druge naloge, npr. da bi bil pozoren na navodila (Whitaker 2011, str. 15). To pa 
zelo zmanjšuje otrokove moţnosti za uspeh. 
 4. Razlike med vedenjsko teţje obvladljivimi učenci in učenci z AM 
Zanimalo nas je, kako intervjuvane učiteljice zgodovine razlikujejo med vedenjsko teţje 
obvladljivimi učenci in učenci z AM.  
 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Ne bi sama vedela, izvedela 
sem od drugih. 
Kolegi 
2U2 Zelo teţko. Delajo, če se 
ukvarjaš z njimi. 
Ukvarjanje 
3U2 Ne zmorejo samega dela, 
vsaka stvar jih hitro zmoti. 
Senzorna občutljivost 
4U2 Pripovedovanja o izbruhih v 
niţjih razredih, sedaj ob 
pomoči strokovnjakov znajo 




5U3 Na predmetni stopnji nimajo 
vedenjskih izbruhov, ker so 
se ţe navadili šolskega dela.  
Kolegi 
Tabela 13: Razlike med vedenjsko teţje obvladljivimi učenci in učenci z AM 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Kolegi (1U1, 4U2, 5U3)       3  
- Ukvarjanje (2U2)        1 
- Senzorna preobčutljivost (3U2)      1 
 
Pri vprašanju, kako učiteljice razlikujejo vedenjsko teţje obvladljive učence od učencev z 
AM, so vse tri učiteljice zgodovine povedale, da so prve informacije o otroku dobile od 
kolegov. U1 pravi: »Iskreno povem, da sama ne bi prepoznala razlik, če mi ne bi drugi 
povedali. Vidiš, da je malo drugačen, da pa gre prav za avtizem pa ne, ker nisem 
usposobljena, niti nimam dovolj znanja. Povejo in ko povejo, vidiš, da je to to.« U2 in U3 
pravita, da sta za moteče vedenje izvedeli od kolegov, ki so učence poučevali v niţjih 
razredih ter da se je vedenje nekaterih avtistov na predmetni stopnji zelo izboljšalo. U2 
pravi: »Ta, ki je v šestem, je zelo v redu, kolikor je na niţji stopnji motil pouk, kričal in 
tako, se to v šestem ne dogaja.« U3 meni, »da je velika razlika na razredni in predmetni 
stopnji« in »da se na predmetni stopnji ţe toliko navadijo šolskega načina dela, da tukaj 
vedenjskih izbruhov, za kakršne smo slišali od kolegov, da so jih imeli na niţji stopnji, 
skoraj ni. So se ţe toliko vzgojili v šolo.« 
U2 je še povedala, da sama zelo teţko loči učence z AM in vedenjsko teţje obvladljive 
učence. Loči jih predvsem po tem, da avtisti delajo, če sediš poleg njih in z njimi delaš, če 
le ni preveč motečih draţljajev.  
Teţavno vedenje je zelo pogosto pri otrocih z AM in nastane kot posledica ranljivosti 
zaradi njihovih posebnih teţav (Whitaker 2011, str. 9).  Clements in Zarkowska s 
pristopom STAR opozarjata na elemente, na katere moramo biti pozorni pri pojavu 
teţavnega vedenja: okolje, kjer se teţava pojavi (Setting); sproţilec ali dogodki, ki 
privedejo do teţav (Triggers); dejanje – kaj otrok dejansko naredi (Action); izid vedenja – 
učinki, ki jih ima in kaj otrok z njim doseţe (Results). Premislek in opazovanje teh 
elementov nam lahko pomagata prepoznati dejavnike in vplive, ki jih lahko spremenimo 
in nadziramo, da doseţemo izboljšanje vedenja (prav tam, str. 18). Na šolah, kjer 
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poučujejo intervjuvane učiteljice zgodovine, so očitno poiskali načine, kako uspešno 
zmanjševati moteče vedenje avtističnih otrok. 
5. Učne teţave učencev z AM 
V nadaljevanju nas je zanimalo, s kakšnimi učnimi teţavami se najpogosteje srečujejo 
učenci z AM pri pouku zgodovine. Učiteljice so nam podale naslednje odgovore, ki so 
prikazani v Tabeli 14. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Zapisovanje snovi Teţave pri zapisovanju 
2U1 Nered v zvezku Nered v zvezku 
3U2 Nima teţav Brez učnih teţav 
4U2 Teţko sledi Nepozornost 
5U2 Je nemiren Nemirnost 
6U2 Se odloči, da ne bo delal Nesodelovanje 
7U2 Motijo ga vsi draţljaji Nepozornost  
8U3 Nimajo učnih teţav Brez učnih teţav 
Tabela 14: Učne teţave učencev z AM 
Ureditev kategorij  Skupaj  
- Nepozornost (4U2, 7U2)  2 
- Brez učnih teţav (3U2, 8U3)  2 
- Teţave pri zapisovanju (1U1)  1 
- Nered v zvezku (2U1)  1 
- Nemirnost (5U2)  1 
- Nesodelovanje (6U2)  1 
 
Učiteljice so pri tem vprašanju navedle različne učne teţave. U1 je povedala, da imajo 
učenci teţave zlasti pri zapisovanju snovi in da je v njihovih zvezkih nered. Pri učencih z 
AM je izrednega pomena dobra organizacija prostora in pripomočkov – red, kje je nekaj 
spravljeno, urejenost po barvah, fotografije na škatlah (kar je v njih), načrt, kje je kaj 
(Jurišić 2016, str. 40).  
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U2 ima enega učenca, ki nima učnih teţav, drugi pa ima teţave. Zanj pravi: »Pri drugem 
pa so problemi, ker je učno slabši in je teţje. Teţko sledi, je nemiren ali pa se odloči, da 
ne bo delal in se valja po tleh in ga skušaš pregovoriti, ampak ponavadi ni učinka ... Se mi 
zdi, da bi bil sposoben, ni neumen, ampak ga vse ostalo moti pri njegovem delu, vsi 
draţljaji.« U3 pa je povedala, da učenca, ki ju poučuje zgodovino, nimata učnih teţav, saj 
sta intelektualno močna. Obe učiteljici omenjata intelektualno sposobnost. Za otroke z 
avtizmom vemo, da lahko njihove intelektualne sposobnosti segajo od duševne 
manjrazvitosti do normalne inteligentnosti (Dobnik Renko 2005, str. 17). Nekateri otroci 
z AM pa lahko na določenih področjih kaţejo nadpovprečne sposobnosti (Jurišič 1992, 
str. 30).  
Whitaker trdi, da obstaja močna povezava med avtizmom in učnimi teţavami. Po 
njegovem mnenju naj bi imelo od polovice do dveh tretjin oseb z avtizmom občutne učne 
teţave. Stopnja učnih teţav ima pomemben učinek na način, kako se avtizem kaţe pri 
posamezniku, zlasti se to vidi pri posebnih zanimanjih ali obsedenostih. Hujše ima učenec 
učne teţave, preprostejša so njegova ponavljajoča se vedenja (npr. udarjanje, praskanje, 
vrtenje ...). Učne teţave pa vplivajo tudi na povečanje teţavnega vedenja, saj 
posamezniku oteţujejo izraţanje njegovih potreb in samostojno delovanje, kar pa 
povečuje nezadovoljstvo in s tem moţnost teţavnega vedenja. 
6. Vzroki za učne teţave 
Učiteljice smo vprašali, kje vidijo glavne vzroke za učne teţave. Naštele so vzroke, ki so 
predstavljeni v Tabeli 15. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Ni organizacije Organizacija 
2U2 Draţljaji Draţljaji 




4U3 Ne poznam vzroka, ker 
nimajo teţav 
Ni vzroka, ker ni teţav 
Tabela 15: Vzroki za učne teţave 
Ureditev kategorij  Skupaj 
- Organizacija (1U1)  1 
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- Draţljaji (2U2)  1 
- Nezbranost, slaba koncentracija, nemirnost (3U2)  1 
- Ni teţav, ni vzrokov (4U3)  1 
 
Ena izmed učiteljic (U1) vidi vzrok za učne teţave pri pouku zgodovine predvsem v 
neoganiziranosti in pravi, da ti učenci potrebujejo nekoga, ki jim pomaga stvari 
organizirati. Pri fantu so to rešili tako, da ima akto in v njej po predmetih organizirane 
dele, ker je bilo prej vse pomešano. U2 vidi vzrok za učne teţave v draţljajih, 
nezbranosti, slabi koncentraciji in nemiru. Pravi, da deček včasih v razredu enostavno ne 
zmore dela in gre k specialni pedagoginji, kjer bolje funkcionira, saj se mu v celoti 
posveti. U3 je povedala, da nobeden od učencev z avtizmom, ki jih je do sedaj poučevala, 
ni imel učnih teţav in da tako tudi ne more odgovoriti, kaj bi bili vzroki za teţave. 
Vzroke za učne teţave pri avtistih lahko najdemo v motnjah izvršilnih funkcij. Izvršilne 
funkcije so veščine, ki nam pomagajo usmerjati pozornost in izbirati med različnimi 
aktivnostmi in nalogami (Hart in Jacobs 1993 v Hudoklin 2011, str. 177). Izvršilne 
funkcije obsegajo pobudo, vzdrţevanje, prenehanje in prekinitev. Motnje izvršilnih 
funkcij se kaţejo s teţavami, kot so: pripravljenost opraviti naloge, ki jih sicer zmorejo, 
nadzorovanje impulzov, predvidevanje moţnih zapletov in načrtovanje nalog, zlasti ob 
soočanju z nepričakovanimi spremembami (Jurišić 2016, str. 38).  
3.2 POMOČ IN NAČIN DELA UČITELJEV Z UČENCI Z AM PRI POUKU 
ZGODOVINE 
1. Prilagoditve in pomoč učencem z AM 
Zanimalo nas je, kako učiteljice zgodovine prilagajajo pouk in kakšno pomoč nudijo 
učencem z AM. Odgovore predstavljamo v naslednji tabeli. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Poskrbim, da drţi miselni 
tok 
Organizacija 
2U1 Jasno govorim Jasna navodila 
3U1 Sedi zadaj, ker tako ţeli Sedeţni red 
4U1 Sodeluje, ko ţeli Sodelovanje pri pouku 
5U1 Sprašujem ga v 1. klopi Ustno ocenjevanje 
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6U1 Ima podaljšan čas pisanja 
izven razreda 
Pisno ocenjevanje 
7U2 Skušam delati z njim čim 
bolj individualno 
Individualno delo 
8U2 Skušam ga aktivirati z 
dodatnim delom 
Dodatno delo 
9U2 Sedi spredaj, da ga 
spodbujaš, usmerjaš 
Sedeţni red 
10U2 Skušam govoriti 
nedvoumno 
Jasna navodila 
11U2 Imajo napovedano 
spraševanje 
Ustno ocenjevanje 
12U2 Pisne teste pišejo izven 
razreda in s podaljšanim 
časom 
Pisno ocenjevanje 
13U3 Vključevala sem jih v vse 
dodatne dejavnosti 
Dodatne dejavnosti 
14U3 Sedela sta različno, ne igra 
vloge 
Sedeţni red 
15U3 Ustno spraševanje v 
preteklih letih brez 
navzočnosti sošolcev, v 8. 
in 9. razredu pa normalno. 
Ustno ocenjevanje 
16U3 Pisni testi izven razreda, 
brez podaljšanega časa 
Pisno ocenjevanje 
Tabela 16: Prilagoditve in pomoč  
Ureditev kategorij    Skupaj 
- Sedeţni red (3U1, 9U2, 14U3)    3 
- Ustno ocenjevanje (5U1, 11U2, 15U3)    3 
- Pisno ocenjevanje (6U1, 12U2, 1U63)    3 
- Jasna navodila (2U1, 10U2)    2 
- Organizacija (1U1)    1 
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- Sodelovanje pri pouku (4U1)    1 
- Individualno delo (7U2)    1 
- Dodatno delo (8U2)    1 
- Dodatne dejavnosti (13U3)    1 
 
Na vprašanje, kako učiteljice prilagajajo pouk in kakšno pomoč nudijo učencem z AM, 
smo dobili kar nekaj primerljivih odgovorov. Pri vseh učiteljicah pišejo učenci teste izven 
razreda. Učenci pri U1 in U2 imajo tudi podaljšan čas pisanja, medtem ko pri učencu, ki 
ga poučuje U3, to ni potrebno. U1 je povedala, da pri ustnem ocenjevanju učenca povabi 
v prvo klop, ker ne ţeli pred tablo, saj je v preteklosti doţivel frustracijo pri matematiki. 
U2 je poudarila, da imajo napovedano ustno ocenjevanje, saj so ti učenci obremenjeni s 
planiranjem. U3 pa je v povezavi z ustnim ocenjevanjem povedala: »Fant iz 9. razreda je, 
ko je bil mlajši, ţelel, da se ga sprašuje, kot je pisalo v odločbi, brez navzočnosti 
sošolcev, potem pa je v 8. in 9. razredu prav sam ţelel, da bo v razredu, kar se mi zdi 
super.«  
Glede sedeţnega reda imajo učiteljice različna mnenja. U1 upošteva ţeljo učenca, ki ţeli 
sedeti zadaj, saj v nasprotnem primeru naleti na odpor in beg iz razreda. U2 pa zagovarja 
stališče, da morajo biti učenci z AM v bliţini učitelja, saj pravi: »Načeloma so taki v 
otroci v ospredju, v bliţini mene, zato da jih imaš blizu in si v kontaktu z njim, ne da jih 
kontroliraš, pač pa, da jih spodbudiš, usmerjaš.« U3 pa ne daje velikega poudarka temu, 
kje učenci z AM sedijo. Pravi, da sta bila učenca dovolj močna, da sta vprašala, če česa 
nista razumela oz. zmogla.  
U1 in U2 se tudi trudita podajati jasna, nedvoumna navodila.  
U1 se je drţala načela, da ni silila v otroka in mu je pustila, da se je vključeval v šolsko 
delo, ko je on to ţelel. U2 pa je poskušala učenca zaposliti še z dodatnim delom, npr. s 
premikanjem Power Pointa. U3 je učenca spodbujala, da sta se vključevala v dodatne 
dejavnosti. To je dosegla s tem, da je učenca posebej povabila k dejavnostim. 
Prilagoditve pouka so dolţnost in obveznost šole. Na začetku je potrebno opredeliti 
učenčeve potrebe, ki onemogočajo ali oteţujejo sodelovanje v vzgojno-izobraţevalnem 
procesu in določiti prilagoditve. Pri tem pa moramo paziti na dve stvari: učencu moramo 
omogočiti pridobivanje spretnosti, potrebne za sodelovanje v razredu in hkrati zagotoviti 
vsem ostalim učencem običajne dejavnosti med poukom (Smernice za celostno ... 2009, 
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str. 114). »K prilagoditvam sodijo: metode poučevanja, načini poučevanja in pripomočki, 
prilagoditve časovne razporeditve (poučevanja, preverjanja), prilagoditve okolja (sedeţni 
red, učilnica, senzorni draţljaji in podobno), načini preverjanja znanja (način je lahko 
drugačen, cilji pa enaki).« (prav tam, str. 116) Intervjuvane učiteljice zgodovine so 
omenjale predvsem prilagoditve pri ocenjevanju znanja. B. Jurišić (2008, str. 45) 
ugotavlja, da mnogi vidijo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja kot ključno 
pravico, ki jo dobi učenec z odločbo. Teţavo vidi tudi v tem, da učitelji mnogokrat 
zamenjujejo pravico do prilagojenega izvajanja programa oz. pouka s prilagoditvami pri 
preverjanju znanja, npr. ko ima učenec 5 ur tedensko DSP, kjer se uči za test po vnaprej 
znanih vprašanjih in odgovorih, nato piše test v kabinetu z istim učiteljem DSP, ki ga zna 
tako vprašati, da bo pozitivno ocenjen. Druge prilagoditve, kot so prilagojeno poučevanje 
pri pouku, drugačne naloge, cilje pa največkrat izpustijo (prav tam). 
2. Strokovno mnenje učiteljic o učinkovitosti prilagoditev in pomoči 
Učiteljice so podale tudi mnenje, v kolikšni meri so prilagoditve potrebne za učence z 
AM. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Prilagodim tam, kjer je to 
potrebno 
Prilagoditve po potrebi 
2U2 Prilagoditve so absolutno 
potrebne 
Prilagoditve so potrebne 
3U3 Prilagoditve so zelo 
smiselne, zelo jih podpiram 
Prilagoditve so potrebne 
Tabela 17: Mnenje o prilagoditvah in pomoči 
Ureditev kategorij    Skupaj 
- Prilagoditve so potrebne (2U2, 3U3)    2 
- Prilagoditve po potrebi    1 
 
U2 in U3 sta mnenja, da so prilagoditve potrebne. U2 trdi: »Prilagoditve so absolutno 
potrebne, brez tega bi večina teţko zvozila.« Tudi U3 zelo podpira prilagoditve. Za svoja 
učenca pravi, da imata specifične teţave in če jima pri tem pomagaš, so ti otroci povsem 
primerljivi z ostalimi oz. na nekaterih področjih celo izstopajo. U1 pa za razliko od 
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kolegic pravi: »Če je potrebna prilagoditev, jo prilagodim, če pa prilagoditev ni potrebna, 
pa ne prilagajam, saj ne vidim razloga, če otrok funkcionira. Po mojem mnenju je treba 
otroka navaditi na ţivljenje. Ne na znanje toliko vsebinsko kot na ţivljenje, ţivljenje pa 
niso same prilagoditve. On bo moral funkcionirati tudi, ko bo šel v trgovino, kjer ne bo 
nobene prilagoditve.« 
S prilagojenim izvajanjem pouka učencem pomagamo odstraniti oz. ublaţiti vse moţne 
ovire pri doseganju standardov znanja in jim omogočimo razmere, v katerih lahko 
doseţejo cilj (prav tam, str. 115). Prilagoditve se razlikujejo glede na intenzivnost in vrsto 
simptomov ter na otrokov intelektualni nivo (Šola za različne ... (b. l.), str. 7). Tudi učenci 
naših intervjuvank imajo različne stopnje primanjkljajev in za to tudi različno nujno 
potrebujejo prilagoditve. 
3. Teţave, s katerimi se srečujejo učiteljice zgodovine pri delu z učenci z AM 
Učiteljice zgodovine so navedle tudi nekaj teţav pri delu z učenci z AM. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Izpadi učenca, če ima slab 
dan 
Izpadi 
2U2 Kako doseči, da bodo delali Motivacija 
3U2 Kako zdruţiti delo učencem 
z AM in ostalo skupino 
Funkcioniranje razreda 
4U2 Kako splošno pomagati 
učencem z AM 
Pomoč učencem 
5U3 Nimam teţav Brez teţav 
Tabela 18: Teţave učiteljev 
Ureditev kategorij    Skupaj 
- Izpadi (1U1)    1 
- Motivacija (2U2)    1 
- Funkcioniranje razreda (3U2)    1 
- Pomoč učencem (4U2)    1 




Učiteljice zgodovine so naštevale različne teţave, s katerimi se srečujejo pri delu z učenci 
z AM. U1 je izpostavila predvsem izbruhe učencev z AM, pri tem pa je omenila tudi 
ustaljene korake, s katerimi imajo določeno »kako odreagirati, kdo gre po šolsko 
svetovalno sluţbo, kdo otroka odpelje, kdo ga poišče. Če otrok ni pripravljen, enostavno 
ne silim v njega, tako kot pri vseh. Ne draţim leva.« U2 pestijo teţave, kako učence 
pripraviti do tega, da bodo delali, kako zdruţiti delo učenca z AM in ostalo skupino ter 
kako splošno pomagati tem učencem. Poudarja, da imajo premalo znanja na tem 
področju. U3 pa pravi, da nima nikakršnih teţav pri delu z učenci z AM. Pravi, da ima 
prav vsak od nas svoje stvari in teţave ter da moramo to sprejeti kot del ţivljenja.  
 
4. Specifične teţave učencev z AM pri pouku zgodovine 
Učiteljice zgodovine so podale tudi specifične teţave učencev z AM, ki so jih zaznale pri 
pouku zgodovine.  
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Velika količina snovi in 
zato ustrezna bralna 
strategija, izpis snovi 
Obseg snovi 
2U2 Zgodovino imajo radi Brez teţav 
3U3 Nimajo toliko domišljije Pomanjkanje domišljije 
4U3 Ne znajo se vţiveti Pomanjkanje empatije 
Tabela 19: Teţave pri zgodovini 
Ureditev kategorij    Skupaj 
- Obseg snovi (1U1)    1 
- Brez teţav (2U2)    1 
- Pomanjkanje domišljije (3U3)    1 
- Pomanjkanje empatije (4U3)    1 
 
Pouk zgodovine temelji na osnovnih jezikovno-komunikacijskih veščinah (branje, 
pisanje, poslušanje, govor) in abstraktnem mišljenju, zato imajo lahko učenci z AM 
teţave pri tem predmetu (Ivanec 2015, str. 150).  
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Intervjuvane učiteljice zgodovine naštevajo različne teţave, ki jih imajo učenci pri pouku 
zgodovine. U1 je opozarja prav na velike količine snovi in ustrezno bralno strategijo in 
izpis snovi. U2 je povedala, da učenca nimata posebnih teţav, da imata zgodovino rada. 
Obe, tako U1 kot tudi U2, sta povedali, da ti učenci veliko vedo in imajo široko znanje. 
U3 pa je opozorila na pomanjkanje domišljije in da se ti učenci ne znajo vţiveti. Podala je 
primer: »Pri takih otrocih ne boš nikoli dosegel takega vzgojnega momenta, ko 
obravnavaš Auschwitz in holokavst v času 2. svetovne vojne, kakor ga lahko pri drugih 
učencih.« Meni tudi, da učencev ne smemo siliti, da bodo kaj dramatiziral, igrali igre 
vlog, saj s tem izvajamo nad njimi nasilje in da si mora zato vsak izbrati način, kako bo 
kakšno stvar narediti. Poudarja, da imajo avtisti radi predstavljanje podatkov z grafi, po 
točkah ali številkah.  
J. Boucher je raziskovala spomin avtističnih otrok. Ugotovila je, da imajo avtisti zelo 
dober kratkoročni spomin za številke (nekateri si lahko zapomnijo zaporedje devetih ali 
desetih številk); slabši spomin za besede in pisane besede in slike (nekateri pa imajo zelo 
razvit fotografski spomin); zelo slab spomin za dogodke, veliko laţje pa si zapomnijo 
grafično prikazane znake, simbole oz. navodila (Jurišič 1992, str. 30). 
Učenci naj bi imeli pri pouku zgodovine največkrat učne teţave, povezane s časovno in 
prostorsko predstavljivostjo, pojasnjevanjem, razlikovanjem med vzroki in posledicami in 
z uporabo virov (Ivanec 2015, str. 17). Naše intervjuvane učiteljice zgodovine niso 
zaznale omenjenih teţav pri učencih z AM. 
3.3. USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZGODOVINE ZA DELO Z 
UČENCI Z AM 
1. Usposobljenost učiteljic za delo z učenci z AM 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, koliko se čutijo učiteljice zgodovine usposobljene za 
delo z učenci z AM. Podali smo jim 4-stopenjsko lestvico, pri čemer je pomenila vrednost 
1, da niso usposobljene, 2 da so malo usposobljene, 3 da so srednje in 4 da so zelo 
usposobljene. 
Oznaka  Koda Kategorija 
1U1 1, nisem usposobljena Nič 
2U2 2, malo usposobljena Malo 
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3U3 3, srednje Srednje 
Tabela 20: Usposobljenost učiteljic 
Ureditev kategorij    Skupaj 
- Nič (1U1)    1 
- Malo (2U2)    1 
- Srednje (3U3)    1 
 
Pri zgoraj omenjenem vprašanju smo dobili različne odgovore, a vse učiteljice menijo, da 
vseeno niso dovolj dobro usposobljene. U1 za sebe trdi, da ni usposobljena za delo z 
učenci z AM. Povedala je: »Nisem usposobljena, delam po navodilih svetovalne sluţbe. 
Nisem se izobraţevala v tem smislu, nisem šla na seminarje, ker je malo seminarjev in so 
imele prednost šolska svetovalna sluţba oz. učiteljice niţjih razredov, ker imamo hujše 
primere v niţjih razredih. Strokovno nisem usposobljena, sem pa dojemljiva. Upoštevam 
navodila šolske svetovalne sluţbe oz. strokovnjakov.« U2 meni, da je malo usposobljena, 
pri čemer vidi prednost predvsem v dolgoletni praksi poučevanja. Pravi, da si postavljen 
pred dejstvo, da moraš nekaj narediti z učencem, ki ga dobiš v razred, ne glede na to ali si 
usposobljen ali ne in tako se vsako leto kaj novega naučiš. U3 pa najprej poudari, da se na 
podlagi treh učencev z avtizmom, ki jih je do sedaj poučevala, teţko oceni, a se ji zdi, da 
je srednje dobro usposobljena za delo s podobnimi učenci, kot jih je poučevala v tem 
šolskem letu. Hkrati pa priznava, da pozna kolega, ki ima otroka z veliko teţjo obliko 
avtizma, da za delo s tistim učencem ni usposobljena. 
Večkrat slišimo, da imajo učitelji premalo znanja in usposobljenosti za delo z učenci s 
posebnimi potrebami (Košir idr. 2014, str. 112). Delo z UPP od učiteljev zahteva posebne 
metode, strategije in oblike dela, dodatno usposobljenost ter interdisciplinaren odnos in 
timsko delo (Beattie idr. 2006 v Košir 2014, str. 112).  
Center za avtizem je opravil spletno anketo, v kateri so med drugim učitelje spraševali 
tudi, ali so po njihovem mnenju strokovno ustrezno usposobljeni za poučevanje in delo z 
otroki z AM. Samo majhen deleţ (7 %) učiteljev je odgovoril, da so strokovno 
usposobljeni, kar 57 % jih je odgovorilo, da so delno usposobljeni, 36 % pa, da niso 




2. Potrebna dodatna znanja za delo z učenci z AM  
Učiteljice zgodovine smo vprašali tudi, katera dodatna znanja bi ţelele pridobiti, da bi 
bilo delo z avtističnimi učenci uspešnejše. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Konkretna navodila, kako 
delati s temi učenci 
Konkretna navodila 
2U2 Načine, kako reagirati v 
določenih situacijah 
Konkretna navodila 
3U2 Kako učenca pridobiti za 
delo 
Konkretna navodila 
4U2 Vse veščine dela z učenci z 
AM 
Praktično znanje 
5U3 Več izkušenj, da vidiš, kaj 
funkcionira 
Praktično znanje 
Tabela 21: Potrebna dodatna znanja za delo z učenci z AM 
Ureditev kategorij    Skupaj 
- Konkretna navodila (1U1, 2U2, 3U2)    3 
- Praktično znanje (4U2, 5U3)    2 
 
Pri tem vprašanju so vse učiteljice zgodovine odgovorile, da si ţelijo predvsem konkretna 
navodila, kako delati s temi učenci in več praktičnega znanja. U1 si, kot pravi, ţeli 
»konkretna navodila na področju druţboslovja, ker verjetno je na področju druţboslovja 
drugače kot pri katerem drugem predmetu.« U3 si ţeli »predvsem več izkušenj, da sam 
vidiš, kaj funkcionira in kaj ne funkcionira«. 
Peklaj idr. (2009 v Košir 2014, str. 112) so izvedli raziskavo, ki je pokazala, da učitelji 
potrebujejo največ dodatnih znanj pri prepoznavanju in ravnanju z učenci s posebnimi 
potrebami, učenju učnih strategij ter strategij soočanja in ravnanja z neustreznim in 
agresivnim vedenjem. 
Učitelji si pri svojem delu ţelijo pomoč svetovalnih delavcev predvsem pri obravnavanju 
učnih in vzgojnih teţav posameznih učencev, sledi ţelja po pomoči pri lastnem delu 
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učitelja, pomoč, usmerjena v oddelčno skupnost in pomoč pri sodelovanju s starši (Bečaj 
1999, str. 348; Resman 1997, str. 253).  
3. Dodatno strokovno izobraţevanje učiteljev zgodovine za delo z učenci z AM 
Zastavili smo tudi vprašanje, kako se učiteljice izobraţujejo za delo z avtisti. Podale so 
naslednje odgovore, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 S pomočjo svetovalne 
sluţbe 
Svetovalna sluţba 
2U2 Skupni seminarji za 
kolektiv 
Interno izobraţevanje 
3U2 Izmenjava izkušenj med 
kolegi 
Medkolegialno svetovanje 
4U3 Podpora in svetovanje 
šolske svetovalne sluţbe 
Svetovalna sluţba 
5U3 Informacije učiteljic 
dodatne strokovne pomoči 
Medkolegialno svetovanje 
6U3 Članki Študij strokovne literature 
Tabela 22: Dodatno izobraţevanje učiteljic 
Ureditev kategorij          Skupaj 
- Svetovalna sluţba (1U1,4U3)      2 
- Medkolegialno svetovanje (3U2, 5U3)     2 
- Interno izobraţevanje (2U2)      1 
- Študij strokovne literature (6U3)      1 
 
Intervjuvane učiteljice največ znanja pridobijo s sodelovanjem s šolsko svetovalno sluţbo 
(1U1, 4U3), z izmenjavo izkušenj med sodelavci (3U2) oz. z učiteljicami dodatne 
strokovne pomoči (5U3). U2 je povedala tudi, da imajo organizirane skupne seminarje za 
celoten kolektiv, saj gre otrok skozi celotno šolsko vertikalo. U1 je povedala, da imajo pri 
obiskovanju seminarjev prednost učiteljice niţjih razredov. U3 pa se dodatno izobraţuje 
tudi z branjem strokovnih člankov. Povedala je tudi, da nimajo organiziranih posebnih 
izobraţevanj za avtiste, ker po njenem mnenju ni tolikšnega navala takšnih otrok.  
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Učitelji, osebe, ki preţivijo v šoli največ časa z OPP, morajo poleg strokovnih 
kompetenc, ki so jih je pridobili med študijem, dobro poznati potrebe OPP ter imeti do 
njih pozitiven odnos. To pa pridobijo s stalnim dopolnjevanjem znanja o delu z OPP 
(Navodila za izobraţevalne ... 2003, str. 6). Pridobivanje znanja mora omogočiti ravnatelj 
oz. Ministrstvo za šolstvo in šport (Smernice za celostno ...  2009, str. 111). 
3.4 SODELOVANJE UČITELJEV ZGODOVINE, SVETOVALNIH 
DELAVCEV IN STARŠEV PRI DELU Z UČENCI Z AM  
1. Pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem  
Zanimalo nas je, kako pogosto učiteljice zgodovine sodelujejo s šolskim svetovalnim 
delavcem v okviru dela z učencem z AM. Ponudili smo jim 4 moţne odgovore: 1 nikoli, 2 
občasno, 3 pogosto, 3 zelo pogosto. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 3, pogosto sodelujem Pogosto  
2U2 4, zelo pogosto, 
vsakodnevno 
Zelo pogosto 
3U3 2, občasno, po potrebi Občasno 
 Tabela 23: Sodelovanje s šolsko svetovalno sluţbo 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Pogosto (1U1)        1 
- Zelo pogosto (2U2)       1 
- Občasno (3U3)        1 
 
U1 in U2 obe dobro sodelujeta s šolsko svetovalno sluţbo. U2 je celo zatrdila, da je s 
svetovalno delavko v kontaktu zelo pogosto, vsakodnevno in da brez njene podpore ne bi 
zmogla. Tudi U1 dobro in pogosto sodeluje s šolsko svetovalno sluţbo, saj »vse, kar je 
pomembno, kar se s strokovnjaki dogovori, npr. z zunanjimi strokovnjaki in starši, potem 
šolska svetovalna sluţba poroča naprej kolektivu, vodstvu šole in tukaj sem seznanjena in 
je sodelovanje«. U3 pa je povedala, da je bilo sodelovanje s svetovalno sluţbo na začetku, 
ko je dobila v razred otroka z AM veliko pogostejše, sedaj pa je sodelovanje le še 
občasno, po potrebi.  
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Šolska svetovalna sluţba mora skrbeti za stalno vzpostavljanje in razvijanje mreţe 
pomoči ter sodelovanje z vsemi udeleţenci (učenci, učitelji, starši, zunanjimi 
strokovnjaki). Ker je za učenca najpomembnejše funkcioniranje v razredu, je zato 
sodelovanje med svetovalnimi delavci in učitelji ključnega pomena (Programske 
smernice ... 2008, str. 8), česar se zavedata tudi dve učiteljici zgodovine. 
2. Pomoč, ki jo nudijo šolski svetovalni delavci učiteljicam zgodovine 
Iz odgovorov, ki so nam jih povedale učiteljice zgodovine, smo izvedeli, kakšno pomoč 
jim nudi svetovalna sluţba. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 Konkretni predlogi Svetovanje 
2U1 Odstranitev učenca iz 
razreda 
Odstranitev učenca 
3U2 Nasvet Svetovanje 
4U2 Pride v razred in otroka 
odpelje 
Odstranitev učenca 
5U3 Nasvet, ko ga potrebujem Svetovanje 
Tabela 24: Pomoč šolske svetovalne sluţbe 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Svetovanje (1U1, 3U2, 5U3)      3 
- Odstranitev učenca (2U1, 4U2)      2 
 
Vse tri učiteljice dobijo od šolske svetovalne sluţbe konkretne predloge in nasvete, kako 
delati z učencem z AM. U2  poudarja, da dobi od svetovalne delavke »vse, kar lahko, od 
nasveta, do tega, da ga odpelje iz razreda, pride v razred in pomaga, da greš k njej in ji 
poveš, kaj se je zgodilo. Vse. Moram reči, da imamo res dober tim.« Tudi U1 lahko od 
svetovalne delavke pričakuje, da v primeru teţav odpelje učenca iz razreda. 
Šolska svetovalna sluţba mora, kot je bilo ţe omenjeno, nuditi strokovno pomoč ter 
svetovanje vsem udeleţencem – učencem, staršem in seveda tudi učiteljem. Opravljati 
mora tri osnovne dejavnosti: dejavnost pomoči, razvojno in preventivno dejavnost ter 
dejavnost načrtovanja in evalvacije. Svetovalni delavci morajo biti široko izobraţeni, saj 
morajo poznati področja razvoja otroka, poznati vzgojno-izobraţevalni sistem, 
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načrtovanje in didaktično vodenje vzgojno-izobraţevalnega procesa, imeti morajo znanja 
in veščine za delo z OPP in učitelji (Mrvar 2013, str.113). Predvidevamo lahko, da so 
svetovalne delavke na šolah, kjer so zaposlene intervjuvane učiteljice zgodovine, dovolj 
izobraţene in rade pomagajo učiteljicam, ko nastopijo teţave. 
3. Pogostost upoštevanja napotkov šolske svetovalne sluţbe  
Zanimalo nas je, kako pogosto učiteljice zgodovine upoštevajo napotke, ki jim jih poda 
šolska svetovalna delavka. Tudi pri tem vprašanju smo jim podali lestvico od 1 do 4, pri 
čemer je vrednost 1 pomenila, da nikoli ne upoštevajo napotkov, vrednost 4 pa, da zelo 
pogosto upoštevajo napotke. 
Oznaka Koda Kategorija 
1U1 4, zelo pogosto Zelo pogosto 
2U2 4, zelo pogosto Zelo pogosto 
3U3 4, zelo pogosto Zelo pogosto 
Tabela 25: Upoštevanje napotkov šolske svetovalne sluţbe 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Zelo pogosto (1U1, 2U2, 3U3)      3 
 
Pri tem vprašanju so vse učiteljice podale enak odgovor, in sicer da zelo pogosto 
upoštevajo napotke, ki jim jih dajo svetovalni delavci. U3 celo pravi: »Jaz mislim, da je to 
edino smiselno, ker imajo svetovalni delavci in učitelji dodatne strokovne pomoči več 
znanja s tega področja in meni bi se zdelo zares neumno, da ne bi teh nasvetov 
upoštevala.« 
Kot smo ţe zapisali, ţelijo učitelji največ nasvetov in usmeritev svetovalnih delavcev pri 
učnih in vzgojnih teţavah posameznih učencev, manj pa pri lastnem delu, delu z oddelčno 
skupnostjo ter pri delu s starši (Bečaj 1999, str. 348; Resman 1997, str. 253). Naše 
vprašanje se je seveda nanašalo na upoštevanje napotkov, ki jim jih da svetovalni delavec 
za delo z učenci z avtizmom, zato predvidevamo, da so vse učiteljice odgovorile, da zelo 





4. Uspešnost dela učiteljic zgodovine v primeru sodelovanja s šolsko svetovalno sluţbo 
Zastavili smo vprašanje, v kolikšni meri se jim zdi, da je delo z učenci z AM uspešnejše, 
če se posvetujejo s šolskim svetovalnim delavcem. Ponovno smo jim ponudili oceno od 1 
do 4 (1 –  delo ni uspešnejše, 4 – delo je zelo uspešno). 
Oznaka  Koda Kategorija 
1U1 4, takoj vidiš, kje je treba 
paziti 
Zelo uspešno 
2U2 4, delo je učinkovitejše Zelo uspešno 
3U3 3, je uspešnejše Uspešnejše 
Tabela 26: Uspešnost dela učiteljic ob sodelovanju s svetovalno sluţbo 
Ureditev kategorij         Skupaj  
- Zelo uspešno (1U1, 2U2)       2 
- Uspešnejše (3U3)        1 
 
Vse učiteljice splošno zagotavljajo, da je delo z učenci z AM uspešnejše ob sodelovanju s 
svetovalnim delavcem. U1 in U2 sta mnenja, da je delo zelo uspešno, medtem ko U3 
vseeno opozarja, da svetovalni delavec poda nek splošen nasvet, ki ga mora potem vsak 
učitelj prilagoditi svojemu predmetu in otroku. 
Na učenca in njegovo vedenje vpliva tudi razredno okolje. Učitelj ima pri tem osrednjo 
vlogo, saj z učencem preţivi veliko več časa kot svetovalni delavec in lahko zato z njim 
vzpostavi boljši odnos, s strokovnimi nasveti svetovalnega delavca pa učitelj izboljša delo 
z učenci (Bečaj 1999, str. 341). 
5. Ţelje po izboljšanju odnosa s šolsko svetovalno sluţbo 
Zanimalo nas je tudi, če bi učiteljice zgodovine ţelele izboljšati odnos s šolsko svetovalno 
sluţbo. 
Oznaka Koda  Kategorija 
1U1 Sodelovanje je dobro, nič ne 
bi spremenila 
Zadovoljna 
2U2 Odnos je ţiv, vedno se ga da Prilagajanje v odnosu 
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izboljšati, ne smemo biti 
trmasti in zaverovani v svoj 
prav 
3U3 S sodelovanjem sem 
zadovoljna 
Zadovoljna 
Tabela 27: Ţelje po izboljšanju odnosa s šolsko svetovalno sluţbo 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Zadovoljna (1U1, 3U3)       2 
- Prilagajanje v odnosu (2U2)      1 
 
U1 in U3 sta zadovoljni z odnosom s šolsko svetovalno sluţbo in ne bi ničesar 
spreminjali. U1 je povedala, da tudi kot pomočnica ravnatelja stalno sodeluje s šolsko 
svetovalno sluţbo in da res v njunem odnosu ne bi ničesar spreminjala. U3 pa, kot je bilo 
ţe rečeno, ne sodeluje konstantno s šolsko svetovalno sluţbo, a ko potrebuje pomoč 
šolske svetovalne delavke, ji je ta na voljo in ima z njo dober odnos. U2 je mnenja, da se 
odnosi stalno spreminjajo in da je moţno izboljšati vsak odnos. Opozarja: »Včasih smo 
malo trmasti ali pa si teţko kaj dopovemo, ker smo najbolj pametni. Vedno se je treba 
prilagajati, spreminjati. Vedno nadgrajujemo odnose.« 
Tudi Bečaj (prav tam, str. 343) je v raziskavi odkril, da je odnos med učitelji in 
svetovalnimi delavci razmeroma dober. Več kot 90 % učiteljev in profesorjev trdi, da na 
splošno dobro sodeluje s svetovalnim delavcem. Dve tretjini osnovnošolskih učiteljev ter 
tri četrtine srednješolskih profesorjev je s pomočjo, ki jo dobijo od svetovalnih delavcev, 
zadovoljnih. Le nekaj odstotkov učiteljev in profesorjev se ne obrača na svetovalnega 
delavca, saj menijo, da jim le-ta ne more pomagati (prav tam). 
6. Načini sodelovanja s starši 
Zanimalo nas je, na kakšen način učiteljice zgodovine sodelujejo s starši otrok z AM 
Oznaka Koda  Kategorija 
1U1 Kolikor pridejo na 
govorilne ure 
Govorilne ure 




3U3 Roditeljski sestanki Roditeljski sestanki 
4U3 Govorilne ure Govorilne ure 
5U3 Preko e-pošte Elektronska pošta 
Tabela 28: Načini sodelovanja med učiteljicami in starši 
Ureditev kategorij         Skupaj 
- Govorilne ure (1U1, 2U2, 4U3)      3 
- Roditeljski sestanki (3U3)      1 
- Elektronska pošta (5U3)       1 
 
Iz Tabele 28 je razvidno, da so učiteljice v večini primerov sodelovale s starši na 
govorilnih urah. U1 in U2 sta povedali, da je bilo teh stikov malo, saj so bili starši v 
stalnem kontaktu z razrednikom in šolsko svetovalno sluţbo. U1 je povedala, so starši 
prišli na sestanek, če jih je povabila, v primeru teţav pa je sodelovala z razrednikom, ki je 
potem kontaktiral roditelje. Ob pričakovanih vedenjih, kot je odhod iz razreda, pa imajo 
ustaljen protokol: »Ko se fant začne plaziti proti vratom, gre deklica, ki je za to določena, 
po šolsko svetovalno sluţbo, pride šolska svetovalna delavka, če je specialna pedagoginja 
na šoli, pride ona in ga odpelje in je potem z njo, tako da ne pobegne. Staršev ne morem 
klicati, da je otrok šel iz razreda, če so v sluţbi.« U2 je povedala: »Moram reči, da kot 
učiteljica zgodovine s starši ne sodelujem kaj dosti ... Toliko kot je potrebno, seveda 
pridejo na govorilne ure.« U3 pa je pojasnila, da je bila osmošolcu z avtizmom 
razredničarka in je poleg sestankov v primeru teţav z mamo sodelovala tudi preko 
elektronske pošte. Pri devetošolcu pa so bili stiki s starši redki. 
Temeljni namen sodelovanja med šolo in starši je optimalen otrokov razvoj in 
zagotavljanje njegove uspešnosti na različnih področjih (Kalin 2008, str. 11). Kakovost 
sodelovanja je odvisna od učiteljevega znanja in spretnosti ter od izkušenj, pričakovanj in 
stališč staršev (Šteh 2008, str. 30).  Sodelovanje med starši in intervjuvanimi učiteljicami 
zgodovine je bilo redko, verjetno tudi zato, ker nihče od učencev ni imel posebej 





4. SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 
Avtistične motnje trajajo vse ţivljenje in zanje ni zdravila (Jurišić 2016, str. 20). 
Pomembna je stalna podpora in pomoč. Učenci preţivijo v šoli ogromno časa, zato je 
pomembno, da le-ta dobro poskrbi za otroke s posebnimi potrebami, med katere sodijo 
tudi otroci z AM. Z znanjem, ki ga morajo imeti zaposleni na šoli in prilagoditvami, s 
katerimi lahko odstranijo ali vsaj ublaţijo ovire pri doseganju ciljev, lahko bistveno 
izboljšajo ţivljenje oseb z AM (Smernice za celostno ... 2009, str. 115). 
V empirični raziskavi smo ugotovili, da so vse tri intervjuvanke v tem šolskem letu 
poučevale samo dečke z AM. Ker niso nikoli do sedaj poučevale deklic z AM, niso znale 
odgovoriti na vprašanje o razlikah med njimi. Odgovori, ki so jih podale intervjuvanke, so 
pričakovani, saj so AM kar petkrat pogostejše pri dečkih kot pri deklicah. 
Ko smo učiteljice zgodovine povprašali o osebnostnih lastnostih, ki jih pripisujejo 
učencem z AM, so vse izpostavile lastnosti, ki jih lahko pripisujemo teţavam pri 
fleksibilnosti mišljenja in se kaţejo kot zahteva po stalnosti in natančni strukturiranosti. 
Ena izmed učiteljic pa je naštela tudi lastnosti iz ostalih dveh področji, pri katerih imajo 
otroci z AM teţave (pri socialnih odnosih in komunikaciji). 
Učiteljice zgodovine zelo teţko ločujejo med vedenjsko teţje obvladljivimi učenci in 
učenci z AM. Vse so za diagnozo izvedele od kolegov, ki so učence poučevali v niţjih 
razredih. Pri nekaterih učencih se je vedenje na predmetni stopnji v primerjavi z razredno 
izboljšalo. 
Učne teţave, ki jih imajo njihovi učenci z AM, so različne. Po mnenju učiteljic imajo 
teţave zaradi nepozornosti, saj na splošno teţko sledijo pouku oz. jih vsaka stvar zmoti, 
teţave imajo tudi pri zapisovanju snovi in teţave zaradi nemirnosti. Nekateri učenci pa 
sploh nimajo teţav pri pouku zgodovine, kar nas preseneča. 
Vzroke za učne teţave vidijo v slabi organizaciji ter slabi koncentraciji in nemirnosti. 
Ugotavljamo, da učiteljice prilagajajo pouk učencem z AM. Vsi učenci pišejo pisni test 
izven razreda, nekateri imajo podaljšan čas pisanja. Tudi pri ustnem ocenjevanju se 
učencem prilagajajo, saj imajo napovedano spraševanje oz. jih sprašujejo v prvi klopi, saj 
se ne ţelijo izpostavljati. Učiteljice se tudi zavedajo, kako pomembna so jasna navodila in 
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govor pri otrocih z avtizmom. Obstajajo priporočila glede sedeţnega reda, a se tega, da 
naj bi učenec sedel v bliţini učitelja, drţi samo ena učiteljica, druga ni pozorna na sedeţni 
red, medtem ko tretja ne sili v otroka, ki ţeli biti v ozadju. 
Vse učiteljice so splošno naklonjene prilagoditvam in menijo, da so potrebne, a ena izmed 
njih vseeno opozarja, da ţivljenje niso same prilagoditve. 
Učiteljice se pri svojem delu z avtisti srečujejo predvsem z njihovimi izpadi, 
nemotiviranostjo in dilemo, kako uskladiti delo z avtistom in z ostalim razredom ter kako 
na splošno pomagati avtističnim otrokom. Ena učiteljica pa nima nobenih teţav pri delu z 
avtisti. 
Pri teţavah, ki so značilne prav za pouk zgodovine, pa so učiteljice omenjale predvsem 
veliko količino snovi, pomanjkanje domišljije in empatije. 
Na splošno učiteljice zgodovine menijo, da so premalo usposobljene in si ţelijo predvsem 
konkretnih navodil, kako delati s temi otroki, in izkušenj. 
Največ znanja pridobijo intervjuvane učiteljice zgodovine od šolske svetovalne sluţbe, z 
izobraţevanjem preko seminarjev in člankov. Veliko jim pomeni tudi izmenjava osebnih 
izkušenj med kolegi. 
Sodelovanje med učiteljicami zgodovine in svetovalnim delavcem je pogosto. Največkrat 
svetovalni delavec pomaga s svetovanjem ali pa odstranitvijo učenca iz razreda. Učiteljice 
zelo pogosto upoštevajo napotke šolske svetovalne sluţbe, saj menijo, da se rezultati zelo 
izboljšajo, če poslušajo nasvete svetovalnih delavcev. Dve učiteljici sta povsem 
zadovoljni z odnosom, ki ga imata s svetovalno sluţbo, ena učiteljica pa je mnenja, da se 
da odnos vedno izboljšati in nadgraditi. 
Vse učiteljice so imele stike s starši na govorilnih urah. Poudarjale so, da sodelovanja 







V zaključku podajamo glavne ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela diplomske 
naloge.  
V teoretičnemu delu smo ugotovili, da so v uporabi različni izrazi (avtistične motnje, 
spekter avtističnih motenj, motnje avtističnega spektra), ki so sinonimi in zdruţujejo 
posameznike s primanjkljaji na treh glavnih področjih: pri komunikaciji, socialni 
interakciji in razumevanju ter pri fleksibilnosti mišljenja in adaptivnega vedenja. 
Avtistične motnje imajo več podskupin, med katerimi sta najbolj znana otroški avtizem 
ali klasični Kannerjev avtizem ter Aspergerjev sindrom. Za otroški avtizem, ki ga je prvi 
opisal leta 1943 Kanner, je značilno predvsem to, da se pokaţe pred tretjim letom starosti 
in da povzroči nenormalno funkcioniranje na vseh treh področjih. Aspergerjev sindrom, 
ki je ime dobil po dunajskem pediatru Hansu Aspergerju, imajo posamezniki, ki imajo v 
primerjavi z otroki s klasičnim avtizmom dobro ohranjene jezikovne in miselne 
zmoţnosti, imajo več stikov s soljudmi, vendar je njihova komunikacija nenavadna. Za 
ljudi z Aspergerjevim sindromom je značilna tudi neokretnost. Med avtistične motnje 
prištevamo še dezintegrativno motnjo, Rettov sindrom in atipični avtizem. Poleg triade 
primanjkljajev pa imajo posamezniki z avtističnimi motnjami velikokrat teţave zaradi 
senzorne preobčutljivosti. Pogosto imajo pridruţene še druge nevrološke in psihične 
motnje. Vzroki za nastanek avtizma so nepojasnjeni, najverjetneje pa gre za preplet 
genetskih in okoljskih dejavnikov. Avtistične motnje se pojavljajo pri vseh narodih in 
rasah, ne glede na socialni in ekonomski status druţine. So pa petkrat bolj pogoste pri 
dečkih kot pri deklicah.  
Temeljni zakon, ki določa predpise za otroke s posebnimi potrebami, torej tudi za otroke 
z avtističnimi motnjami, je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. S 
prenovitvijo tega zakona leta 2011 so otroci z avtizmom postali samostojna skupina otrok 
s posebnimi potrebami, do tedaj pa so jih uvrščali med ostale skupine, zlasti med 
govorno-jezikovne motnje, motnje v duševnem razvoju in primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja. Pomemben dokument pa so tudi Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, ki ločijo laţje, zmerne ali 
teţje primanjkljaje v socialni komunikaciji in socialni interakciji  in laţje, zmerne ali teţje 
primanjkljaje na področju vedenja, interesov in aktivnosti. 
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V redno osnovno šolo so usmerjeni učenci s povprečnimi sposobnostmi za učenje in 
povprečnim adaptivnim oz. prilagojenim vedenjem, ki jim omogoča sodelovanje v 
razredu. Učitelji morajo poznati značilnosti učencev z avtističnimi motnjami ter njihove 
posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe. Šola je dolţna prilagoditi izvajanje pouka (učne 
metode, načini poučevanja, pripomočki, časovna prilagoditev, prilagoditev ocenjevanja in 
preverjanja, prilagoditve okolja). Splošne ureditve prostora za učence z avtističnimi 
motnjami ni, zato mora biti ureditev prostora prilagojena posamezniku. Tudi posebnih 
didaktičnih pripomočkov za učence z avtističnimi motnjami ni, ponavadi pa uporabljajo 
vizualna navodila in urnike. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja imajo ti učenci 
največkrat podaljšan čas pisanja, pišejo pa v ločenem prostoru. 
Z dokazi podprte intervencije so načini dela z otroki z avtističnimi motnjami, ki so se v 
več raziskavah izkazali za učinkovite in so pomembne iz več razlogov: z njimi so ovrgli 
trditve, da so starši krivi za avtizem, zmanjšali so vpliv nekaterih individualnih zgodb, ki 
so vodile do zgrešenih pristopov in so empirično preverljive. Med učinkovitimi postopki 
so med drugimi krepitve, poznana so v treh oblikah: pozitivna in negativna krepitev ter 
ţetoniranje; vizualna podpora z urniki (slike, grafične predstavitve, urniki ...); poučevanje 
z vrstniki; analiza naloge; intervencija z zgodbami; naravno poučevanje; učenje s 
preizkušanjem ... 
Za uspešno napredovanje učenca z avtističnimi motnjami je izrednega pomena tudi dobro 
sodelovanje staršev s šolo. Pomembna je dobra komunikacija med vsemi vpletenimi. 
Zgodovina je v osnovni šoli obvezni predmet od 6. do 9. razreda. Učenci pri pouku 
zgodovine spoznajo in proučujejo najpomembnejše zgodovinske dogodke, pojave in 
procese iz lokalne, regionalne, slovenske, evropske in svetovne zgodovine od 
prazgodovine do 21. stoletja. Učitelji pa naj bi izvajali in prilagajali pouk v vseh etapah 
glede na zmoţnosti in posebnosti učencev.  
V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo intervjujev ugotovili, da so 
učiteljice do sedaj poučevale samo dečke z avtističnimi motnjami, kar je tudi 
pričakovano, saj so avtistične motnje veliko pogostejše med dečki. Morebitnih razlik med 
dečki in deklicami z avtističnimi motnjami tako niso poznale. Vse učiteljice zgodovine so 
navajale značilne teţave pri fleksibilnosti mišljenja, ena izmed njih pa je opozorila tudi na 
teţave pri komunikaciji in socialnih odnosih. Vse intervjuvane učiteljice zgodovine so za 
vedenjske teţave otrok z avtizmom izvedele od kolegov, ki so učence poučevali v niţjih 
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razredih. Nekatere učiteljice opozarjajo, da imajo ti učenci manj izbruhov, kot so jih imeli 
v niţjih razredih. Iz odgovorov intervjuja smo ugotovili tudi, da nekateri učenci nimajo 
učnih teţav pri pouku zgodovine, drugi pa imajo teţave z nepozornostjo, teţave pri 
zapisovanju, nered v zvezku ... Glede vzrokov za učne teţave smo pridobili različne 
ugotovitve, ena izmed učiteljic meni, da je vzrok v organizaciji, druga v draţljajih in 
nezbranosti, tretja pa ne pozna vzrokov, saj se njena učenca nista spopadala z učnimi 
teţavami. Spoznali smo, da učiteljice različno prilagajajo pouk. Pri vseh učenci pišejo 
teste izven razreda, nekateri imajo podaljšan čas pisanja, nekateri te prilagoditve ne 
potrebujejo. Glede sedeţnega reda smo ugotovili, da imajo učiteljice različna mnenja. 
Nekatere učiteljice zgodovine so mnenja, da so prilagoditve pomembne, medtem ko se 
ena drţi načela, da prilagaja pouk po potrebi. Ker so ti učenci med seboj različni, se tudi 
učiteljice srečujejo pri pouku z različnimi teţavami. Opozorile so na izpade, pomanjkanje 
motivacije, kako splošno pomagati učencem z avtističnimi motnjami ... Opozorile pa so 
tudi na različne teţave pri pouku zgodovine: obseg snovi, pomanjkanje domišljije in 
pomanjkanje empatije. Ugotovili smo, da se čutijo intervjuvane učiteljice različno 
usposobljene, a nobena se nima za zelo usposobljeno. Ugotovili smo tudi, da bi si vse 
ţelele konkretnih navodil za delo z opisanimi učenci, pa tudi več praktičnega znanja. 
Dodatno znanje pridobivajo s sodelovanjem s šolsko svetovalno sluţbo, z izmenjavo 
izkušenj med sodelavci in tudi s seminarji in branjem člankov. Učiteljice zgodovine tudi 
dobro sodelujejo s šolsko svetovalno sluţbo. Kot smo ugotovili, jim je šolska svetovalna 
sluţba na voljo predvsem s konkretnim svetovanjem in odstranitvijo učenca iz razreda. 
Vse učiteljice pri svojem delu zelo pogosto upoštevajo napotke šolske svetovalne sluţbe 
in zagotavljajo, da je delo uspešnejše zaradi sodelovanja z njimi. Učiteljice so tako tudi v 
glavnem zadovoljne s sodelovanjem s svetovalno sluţbo, le ena poudarja, da je potrebno, 
kot vsak odnos, tudi tega prilagajati in nadgrajevati. Glede sodelovanja med učiteljicami 
zgodovine in starši pa smo ugotovili, da sodelujejo malo, odvisno od tega, koliko se starši 
udeleţujejo govorilnih ur. 
Delo učitelja zgodovine ni osredotočeno le na posredovanje znanja, temveč tudi na 
vključevanje in delo z otroki z različnimi potrebami, med drugim tudi z učenci z 
avtističnimi motnjami. Učitelji so se primorani stalno izobraţevati in izpopolnjevati, kar 
pa se, kot se je izkazalo pri naših intervjuvanih učiteljicah zgodovine, v praksi ne izvaja v 
zadostni meri. Kot pomanjkanje znanja si lahko razlagamo, poleg tega da so učiteljice 
trdile, da se morajo v razredu in situacijah same znajti, tudi trditve ene izmed učiteljic, da 
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eden izmed učencev z avtizmom določene stvari ne ţeli narediti, ker se sam tako odloči. 
V prihodnje bi bilo potrebno narediti obseţnejše raziskave o poznavanju in delu učiteljev 
z učenci z avtističnimi motnjami, da bi lahko z gotovostjo trdili o njihovi nezadostni 
usposobljenosti. 
 
Zaradi vse večjega števila otrok s posebnimi potrebami je nujno razmišljanje o 
zmanjšanju števila učencev v razredu, saj bi se lahko le tako učitelji bolj posvetili 
vsakemu posameznemu učencu. Predlagamo tudi boljše sodelovanje s starši, saj lahko 
medsebojno sodelovanje prinese večje razumevanje otrokovih teţav in tudi hitrejše 
reševanje morebitnih nastalih teţav, s tem pa več moţnosti za otrokov napredek.  
 
Iz diplomskega dela je nedvomno razvidno, da se védenje o avtizmu povečuje, šolski 
sistem pa temu poskuša slediti. Vključevanje avtističnih otrok v šolo in način njihove 
obravnave tam pomeni nedvomno pozitivno sistemsko rešitev. V praksi so učiteljem 
dopuščene različne moţnosti poučevanja in interakcije z učenci, ki pa so odvisne od 
njihove izbire. Potrebno je njihovo izobraţevanje v tej smeri ţe na fakulteti, preko 
člankov, literature, seminarjev … Večkrat bodo slišali za različne metode, pogosteje jih 
bodo izbrali. Te metode pa med drugim omogočajo tudi sprejetost drugačnih otrok, saj se 
morajo prav tako sošolci učiti o inkluziji, sprejemanju drugačnosti in strpnosti.  
Nenazadnje pa bi bilo potrebno o avtizmu čim večkrat spregovoriti tudi v javnosti. 
Nekateri starši avtističnih otrok so razočarani nad nevednostjo in celo ignoranco drugih 
staršev, saj na kvaliteto pouka poleg sošolcev posredno vsekakor vplivajo tudi starši teh 
otrok. Splošno znano je, da se nestrpnost prične v druţini. 
Predstavljene moţnosti poučevanja avtističnih otrok pri pouku zgodovine nedvomno 
pripomorejo k vključevanju drugačnih oseb v druţbo, s tem pa tudi k njenemu razvoju. 
Značilnost mnogih avtističnih otrok je nadpovprečje na določenem področju in škoda bi 
bilo, da zaradi nepoznavanja pristopa do otroka druţba izgubi na primer odločnega 
raziskovalca na področju zgodovine. Kot pravi Temple Grandin, priznana avtistična 
znanstvenica: 
»Veliko večji poudarek mora biti na tem, kaj otrok lahko stori, namesto na tem, česar ne 
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VI.  PRILOGE 





Prepoznavanje učencev z AM 
1. Koliko dečkov in koliko deklic z AM ste poučevali v tem šolskem letu? 
2. Katere osebnostne značilnosti pripisujete učencem z AM? 
3. Kako razlikujete vedenjsko teţje obvladljive učence od učencev z AM? 
4. S katerimi učnimi teţavami se najpogosteje srečujejo učenci z AM pri pouku? 
5. Kateri so najpomembnejši vzroki za učne teţave učencev z AM? 
6. Ali menite, da se dečki in deklice z AM med seboj razlikujejo in kakšne so te 
razlike? 
Pomoč in način dela učiteljev z učenci z AM pri pouku zgodovine 
1. Kako prilagajate pouk in kakšno pomoč nudite učencem z AM?  
2. Kakšno je vaše strokovno mnenje o učinkovitosti teh prilagoditev in pomoči?  
3. S kakšnimi teţavami se srečujete pri delu z učenci z AM? 
4. Se vam zdi, da imajo učenci z AM kakšne specifične teţave pri pouku zgodovine? 
Usposobljenost učiteljev zgodovine za delo z učenci z AM 
1. V kolikšni meri menite, da ste usposobljeni za delo z učenci z AM? (od 1 do 
4,1=nič, 4= zelo usposobljeni) Utemeljite. 
2. Katera dodatna znanja bi potrebovali? 
3. Kako se dodatno strokovno izobraţujete za delo z učenci z AM? 
Sodelovanje učiteljev zgodovine, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z učenci z 
AM 
1. Kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem v okviru dela z učenci z AM? 
(od 1 do 4, 1=nikoli, 4=vedno) 
2. Kakšno pomoč vam nudi svetovalni delavec pri delu z učenci z AM? 
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3. Kako pogosto upoštevate napotke šolskega svetovalnega delavca za laţje vodenje 
pouka pri učencih z AM? (od 1 do 4, nikoli–vedno) 
4. V kolikšni meri menite, da je vaše delo z učenci z AM uspešnejše, če se 
posvetujete s šolskim svetovalnim delavcem? (od 1 do 4, ni uspešnejše–je zelo 
uspešno) Utemeljite. 
5. Ali bi ţeleli sodelovanje s svetovalnim delavcem izboljšati in kako?  




PRILOGA B – TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV 
INTERVJU Z UČITELJICO 1 (22. 6. 2016) 
Spol: ţenski   
Starost: 43 
Delovna doba: 17,5 let 
Izobrazba: profesorica zgodovine in kulturna antropologinja 
Prepoznavanje učencev z AM 
1. Koliko dečkov in koliko deklic z AM ste poučevali v tem šolskem letu? 
2 dečka, enega pri zgodovini in drugega pri etiki 
2. Ali menite, da se dečki in deklice z AM med seboj razlikujejo in kakšne so te 
razlike? 
Ne bi mogla reči, kakšne so razlike. Jaz vem samo za dečke, za vse te, ki smo jih 
imeli z avtizmom, so bili dečki. 
3. Katere osebnostne značilnosti pripisujete učencem z AM? 
Dosti manj so dojemljivi, v bistvu bolj svojeglavi na prvi trenutek, no, tak je prvi 
občutek, pa niso, če tako malo globlje vidiš stvari. Radi imajo, da je vse jasno 
napovedano, brez presenečenj. 
4. Kako razlikujete vedenjsko teţje obvladljive učence od učencev z AM? 
Jaz iskreno povem, da sama ne bi prepoznala razlik, če mi ne bi drugi povedali. 
Vidiš, da je malo drugače, da pa gre prav za avtizem, pa ne bi, ker nisem 
usposobljena, niti nimam dovolj znanja. Povedo in ko povedo, vidiš, da je to to. 
5. S katerimi učnimi teţavami se najpogosteje srečujejo učenci z AM pri 
pouku? 
Zapisovanje, pa da je nered v zvezku. Mislim, da je to glavna stvar, ja.  
6. Kateri so najpomembnejši vzroki za učne teţave učencev z AM? 
Ni organizacije, po moje je to. Verjetno rabijo nekoga, da jim pomaga stvari 
organizirati. Pri enem fantu so poskrbeli, da ima akto in v tej akti ima po 
predmetih organizirane dele, ker prej je imel zgodovino, fiziko, matematiko ... vse 
pobrkljano. Te otroci imajo dodatno strokovno pomoč in je potem samo odvisno, 
koliko ur na teden so je deleţni. 
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Ali so mu pri organizaciji pomagali tudi z vizualnim urnikom? 
Mislim, da so se to pogovarjali s šolsko svetovalno sluţbo, sedaj so komaj to akto 
uredili. Ja, mislim, da sta delala tudi ta urnik. V bistvu jih učijo, da nekako 
funkcionirajo. 
 
Pomoč in način dela učiteljev z učenci z AM pri pouku zgodovine 
1. Kako prilagajate pouk in kakšno pomoč nudite učencem z AM?  
V bistvu, tako bom rekla, fant, ki ga učim zgodovino, je bister fant. Dobro, 
ponavljal je, a zaradi drugih stvari. Tako, da v bistvu on neke posebne pomoči ne 
potrebuje. To je bister fant in z lahkoto dobi 4, 3 takole (tlesk s prsti). Jaz mislim, 
da kar on dobi pomoči, gre predvsem za organizacijo, tako da drţi nek miselni 
tok. Pa trudim se, da jasno govorim. 
Ali prilagajate kaj ocenjevanje ali sedeţni red v razredu? 
Ne, ker ţeli biti zadaj in ga tudi ne silim, ker naletim na odpor in pobeg iz razreda, 
tako, da ga pustim. Tudi ko se vključi, se vključi v pogovor, če se ne ţeli vključiti, 
ne silim v njega. Imel je teţave priti k tabli, se izpostaviti. Mislim, da je imel neko 
slabo izkušnjo na prejšnji šoli, ker je prišel, mislim da šele v 5. razredu na našo 
šolo. V bistvu ga nisem nikoli klicala pred tablo, pri spraševanju sem ga povabila 
v prvo klop in ni bilo teţav. Vedno je prišel in je tudi odgovarjal. Je pa po moje 
odvisno od tega, kje je doţivel frustracijo, mislim, da je bilo to pri matematiki in 
se ga je to tudi drţalo. Pri nekaterih predmetih mora priti otrok k tabli, npr. da 
izračuna, pri meni pa to ni potrebno. Glede prilagoditev pri testu pa gre pisat ven, 
ker ima podaljšan čas pisanja, 15 ali 20 minut, z njim sta specialna pedagoginja ali 
šolska svetovalna sluţba. 
2. Kakšno je vaše strokovno mnenje o učinkovitosti teh prilagoditev in pomoči?  
V razredih se moramo učitelji večkrat znajti, ker pridemo v situacije, na katere 
nismo pripravljeni oz. ko pride do nepredvidljive situacije. Če je potrebna 
prilagoditev, jo prilagodim, če pa prilagoditev ni potrebna, pa ne prilagajam, saj 
ne vidim razloga, če otrok funkcionira. Po mojem mnenju je treba otroka navaditi 
na ţivljenje. Ne na znanje toliko vsebinsko, kot na ţivljenje, ţivljenje pa niso 
same prilagoditve. On bo moral funkcionirati tudi, ko bo šel v trgovino, kjer ne bo 
nobene prilagoditve. 
3. S kakšnimi teţavami se srečujete pri delu z učenci z AM? 
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No, mislim to, kakšni izpadi učenca, če ima slab dan. Ampak imamo pa tudi ţe 
prav korake, kako odreagirati, kdo gre po šolsko svetovalno sluţbo, kdo otroka 
odpelje, kdo ga poišče. Če otrok ni pripravljen, enostavno ne silim v njega, tako 
kot pri vseh. Ne draţim leva. 
4. Ali se vam zdi, da imajo učenci z AM kakšne specifične teţave pri pouku 
zgodovine? 
Če je kaj problem, je velika količina, branje. Znajti se v veliki količini in ustrezna 
bralna strategija in izpis, ne pa učenje na pamet. Ampak po moje se avtistični 
otroci ne učijo na pamet, dostikrat ti učenci več vsebinsko obvladajo kot drugi. 
Tudi po internetu brskajo. Pri zgodovini je pomembna časovna orientacija, nisem 
naletela na te teţave, je pa lahko, da je tako blaga teţava pri tem fantku, da tega ne 
opazim. 
 
Usposobljenost učiteljev zgodovine za delo z učenci z AM 
1. V kolikšni meri menite, da ste usposobljeni za delo z učenci z AM? (od 1 do 
4,1=nič, 4= zelo usposobljeni) Utemeljite. 
Nisem usposobljena, delam po navodilih svetovalne sluţbe. Nisem se 
izobraţevala v tem smislu, nisem šla na seminarje, ker je malo seminarjev in so 
imele prednost šolska svetovalna sluţba oz. učiteljice niţjih razredov, ker imamo 
hujše primere v niţjih razredih. Strokovno nisem usposobljena, sem pa 
dojemljiva. Upoštevam navodila šolske svetovalne sluţbe oz. strokovnjakov. Pač 
navodila, ki jih nekako dajejo, kako delati v razredu. Delam pa po intuiciji. Ne 
ţelim si konfliktov, ker to nikomur ne koristi, ne otroku, ne meni in ne učencem v 
razredu. Ocena je 1, nisem, nič nisem usposobljena, samo toliko, kot povejo. 
2. Katera dodatna znanja bi potrebovali? 
Na sploh o avtizmu, kako delati z avtisti, čisto konkretno, konkretna navodila na 
področju druţboslovja, ker verjetno je na področju druţboslovja drugače kot pri 
kakšnem drugem predmetu. 
3. Kako se dodatno strokovno izobraţujete za delo z učenci z AM? 
Ne hodim na seminarje za avtiste. Pokrivam pa različne druge smeri, do tega 
področja pa še nisem prišla. O avtizmu se učim od šolske svetovalne sluţbe. 
 




1. Kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem v okviru dela z učenci z 
AM? (od 1 do 4, 1=nikoli, 4=vedno) 
S svetovalnim delavcem bi lahko rekla 3, ker vse, kar je pomembno, kar se s 
strokovnjaki dogovori, npr. z zunanjimi strokovnjaki in starši, potem šolska 
svetovalna sluţba poroča naprej kolektivu, vodstvu šole in tukaj sem seznanjena 
in je sodelovanje. 
 
2. Kakšno pomoč vam nudi svetovalni delavec pri delu z učenci z AM? 
Če jo prosim, da konkreten predlog ali pa učenca odpelje iz razreda, če je to 
potrebno. V IP je tudi zelo jasno opredeljeno, smo na začetku šolskega leta dobili, 
močna in šibka področja učenca, njegove interese in kakšne naj bodo prilagoditve. 
3. Kako pogosto upoštevate napotke šolskega svetovalnega delavca za laţje 
vodenje pouka pri učencih z AM? (od 1 do 4, nikoli – vedno) 
Jih upoštevam, seveda. 4. 
4. V kolikšni meri menite, da je vaše delo z učenci z AM uspešnejše, če se 
posvetujete s šolskim svetovalnim delavcem? (od 1 do 4, ni uspešnejše – je 
zelo uspešno) 
Ja, seveda je uspešnejše, ja, ker takoj vidiš, kje moraš paziti. 
5. Ali bi ţeleli sodelovanje s svetovalnim delavcem izboljšati in kako?  
Ne, zato, ker sem tudi pomočnica ravnatelja in midve s svetovalno delavko sva 
ves čas v kontaktu in ne vem, kje bi lahko še bolj sodelovali. 
6. Na kakšen način sodelujete s starši?  
S starši sodelujem, kolikor pridejo. Starši imajo redne sestanke z razrednikom in 
učitelji, ki imajo otroka dodatno strokovno pomoč, ker en del ima specialna 
pedagoginja, drugi del pa imajo učitelji, razrednik, šolska svetovalna sluţba in 
potem naprej prenesejo informacije. Če sem starše povabila na sestanek, so prišli, 
a te potrebe ni, ker so tu razredniki, šolska svetovalna sluţba, govorilne ure. Ne 
kličem staršev, ker to naredi ali razrednik ali šolska svetovalna sluţba, ker ni 
nobenih takih teţav, da bi morala zaradi tega klicati. So npr. pričakovani odhodi iz 
razreda in imamo protokol, ki se ga drţimo. Ko se fant začne plaziti proti vratom, 
gre deklica, ki je za to določena, po šolsko svetovalno sluţbo, pride šolska 
svetovalna delavka, če je specialna pedagoginja na šoli, pride ona in ga odpelje ter 
je potem z njo, da ne pobegne. Staršev ne morem klicati, da je otrok šel iz razreda, 





INTERVJU Z UČITELJICO 2 (22. 6. 2016) 
Spol: Ţenski 
Starost: 58 let  
Delovna doba: 37 let 
Izobrazba: profesor zgodovine in geografije 
Prepoznavanje učencev z AM 
1. Koliko dečkov in koliko deklic z AM ste poučevali v tem šolskem letu? 
Samo fante, samo 2. 
2. Ali menite, da se dečki in deklice z AM med seboj razlikujejo in kakšne so te 
razlike? 
Ni bilo nobene deklice. No, imeli smo eno dekle, ki je bila verjetno tudi deloma 
avtistična, a je imela hude psihične teţave in zelo teţko delaš s takim otrokom. Se 
prilagajaš iz ure v uro, iz dneva v dan, a je teţko, ker imajo taki otroci toliko 
teţav, da je teţko preţiveti. Je pa tudi res, da v drţavi sistemsko ni najbolje 
poskrbljeno za takšne otroke. Niso učno slabi, so normalno sposobni šolo narediti 
brez teţav, a ker imajo toliko ostalih teţav, jih v ta sistem teţko umestiš. Problem 
pri teh otrocih so velike skupine in draţljaji, ki so za marsikoga zelo moteči. Ta 
naš šolski sistem pa je po nekih pravilih. Nimamo posebnih oddelkov z manjšimi 
skupinami takih otrok, ki bi bolje funkcionirali in bi imeli več strokovnjakov, ki bi 
z njimi delali, pa bi marsikdo dosegal boljše uspehe in boljše pogoje za nadaljnje 
ţivljenje. Otroka imaš v razredu in ga nimaš kam dati. Delaš z njim po najboljših 
močeh. Veliko je odvisno od šolske svetovalne sluţbe, to je dejstvo. Če ne bi bili 
punci pripravljeni toliko delati, bi bilo zelo teţko. 
3. Katere osebnostne značilnosti pripisujete učencem z AM? 
Zelo teţko se podrejajo splošnim določilom v razredu, skupnemu delu. Vse, kar je 
izven okvirov, jih hitro zmoti in pri vsem potrebujejo zelo jasna določila. Vsaj 
eden je takšen, ki je bil v prejšnjih letih zelo agresiven in ga je bilo zelo teţko 
voditi, pa se je sedaj »uredil«, s tem, da vemo, da mu moramo vse vnaprej 
povedati, določiti, da je pripravljen na stvari. Pri drugem pa so vedenjske motnje 
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veliko bolj izrazite. Pa ne bom rekla ravno v obliki agresije, enostavno nima 
obstanka, da bi bil skoncentriran na pouk, na delo, vsaka stvar, vsak draţljaj ga 
zmoti. Enostavno ne ţeli delati. Odvisno je, kako je otrok pripravljen delati. Tu 
mislim predvsem na to, kako ga je vsa okolica okoli njega pripravila na tako delo. 
Pri enem učencu se je to odlično obneslo, vse te individualne ure, ki jih ima, vsi te 
specialni učitelji, ki z njim delajo, so ga zelo pripravili do tega, da v razredu zelo 
normalo in v redu funkcionira. Ta je v šestem, drugi pa je v sedmem. Ampak pri 
tem drugem tudi domače okolje ni najbolj stimulativno. Ga podpirajo, a ne ţelijo 
intenzivno sodelovati z nami. Karkoli mi naredimo, poskušamo narediti v dobro 
otroka, ne pa, da se poskušamo vtikati v njihovo druţino ali pa, da ţelimo karkoli 
rušiti. Naša prva skrb je, da vidimo otroka in njegove koristi. Tako fant v šestem, 
ta je super in dobro deluje, redko znori, saj glasno komentira, a se ga da umiriti in 
preusmeriti njegove misli. Po eni strani zelo dobra izkušnja, po drugi strani pa je 
zelo teţko. Imam pa, ker občasno delam v podaljšanem bivanju, letos vpogled v 
obnašanje in delo kot zunanja opazovalka na enega iz prvega razreda, ki pa je zelo 
teţek avtist. Z njim pa je zelo teţko. Tako teţak primer pa redko kdaj vidiš. Teţko 
je z njimi. Je pa res, da učitelji nismo zelo usposobljeni, mogoče mlajši učitelji ja. 
Veste, jaz sem starejša generacija učiteljev in ko sem jaz začela učiti, nismo imeli 
s takimi otroki izkušenj in stikov, ker so jih prej umaknili iz druţbe. Tako, da se 
sproti učimo tudi mi. Čedalje več otrok ima odločbe, ne samo za avtizem, avtizem 
je, ne bom rekla nova diagnostika, ampak, se šele v zadnjem obdobju ukvarjamo s 
tem, kaj avtizem je, kako te otroci delujejo. Tako se tudi mi sproti učimo in včasih 
deluješ instinktivno in po svojih najboljših občutkih. Je pa naporno, ja. 
4. Kako razlikujete vedenjsko teţje obvladljive učence od učencev z AM? 
To pa zelo teţko. Meni osebno je zelo teţko. Se ukvarjaš z njim in se usedeš 
zraven in dela, ko se umiri, če le ni preveč draţljajev. Je pa zelo teţko, ker imaš 
zadaj še ostalih 20 otrok, ki jih ne moreš izpustiti. Pri tem imamo srečo, da vemo, 
na koga se obrniti, če ne ţeli delati. To je svetovalna sluţba in specialna 
pedagoginja. Imamo dogovor, da če ne ţeli delati oz. poskuša kaj nenavadnega 
početi, kot je na primer, da poskuša iti skozi okno, potem enega otroka pošljemo 
po specialno pedagoginjo ali svetovalno delavko, ta pride, ga odpelje in ga da iz 
okolja. Je pa res, da ne zmore dela, vsaka stvar ga zmoti. Ta, ki je v šestem, je zelo 
v redu, kolikor je, kot so nam povedale učiteljice, na niţji stopnji motil pouk, 
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kričal in tako, se to v šestem ne dogaja. Je pa učno zelo sposoben in razgledan in 
se da. Pri tem imam zelo dobre izkušnje. 
5. S katerimi učnimi teţavami se najpogosteje srečujejo učenci z AM pri 
pouku? 
Pri tem v šestem ni teţav, je pa tako, da poskuša vedno zelo sodelovati, ker veliko 
ve, ker ima široko znanje in ga poskuša zelo izkazovati. In ga moram ustaviti in 
reči, sedaj si ti, potem pa še malo ostali, nima učnih problemov. Pri drugem pa so 
problemi, ker je učno slabši in je teţje. Teţko sledi, je nemiren, ali pa se odloči, da 
ne bo delal in se valja po tleh in ga poskušaš pregovoriti, ampak ponavadi ni 
učinka. Se pa zgodi, da, ko delamo učni list, se usedem poleg njega in skupaj 
delava ter naredi vse. Sposoben je vse narediti, ampak se mi zdi, da mu pojenja 
energija, da bo vse uspešno naredil, pa ne gre več. Ima tudi sam s sabo zelo velike 
teţave, da teţko sledi, pa ne snovi kot taki, se mi zdi, da bi bil sposoben, ni 
neumen, ampak ga vse ostalo moti pri njegovem delu, vsi draţljaji. 
6. Kateri so najpomembnejši vzroki za učne teţave učencev z AM? 
Draţljaji, pa nezbranost, ni skoncentriran, je nemiren. Enostavno ne zmore dela v 
celotni skupini, potem pa gre k specialni pedagoginji na individualne ure, kjer je 
verjetno laţje, saj se posveča samo njemu in ga usmerja. Otroci ga tolerirajo, 
sprejeli so ga takega, kot je, nimajo teţav s tem in sami rečejo, ali gredo po 
svetovalno delavko. Ţivijo z njim, saj so ţe 7 let skupaj in ga sprejemajo in ni to 
tisto, da bi ga izločili ali pa, da bi se delali iz njega norca. Enostavno ne zmore, v 
tem smislu, da je nemiren, da se odloči, da ne sodeluje, tako da je teţko. Tudi beţi 
iz razreda. Odgovoren si za otroka in ko ti gre iz razreda, iz šole, ker beţi, je 
odgovornost zelo velika in je za mene to zelo obremenjujoče. Ni ti vseeno, si v 
dilemi, kaj narediti. Ali greš za njim ali pustiti ostale. Največkrat naredimo tako, 
da ostalim rečeš, sedaj so ţe toliko veliki, glejte, tole naredite in počakajte, pa greš 
za njim in vmes aktiviraš svetovalno sluţbo, da ga prevzame. Ampak dani 
trenutek v razredu, ko mi je npr. hotel čez okno skočiti, pa ni, da bi kam padel, 
ampak tisti občutek, groza, ali pa, ko se plazi po tleh po celotnem razredu. Ne 
moreš ga ignorirati, ves čas gledaš, kaj počne in mu vmes rečeš: »Daj, prosim, 
usedi se in ne mi pometati tu po tleh.« Ko ni pripravljen delati, ne bo delal. 
Karkoli pač rečeš, z lepo besedo nič ne doseţeš, z grdo pa še manj. Ima specialno 
pedagoginjo, na katero je zelo navezan in se zgodi, da pride k meni in reče, da ne 
bi bil pri uri in je to to. V bistvu ţe prej ve, da je bolje, da se umakne. Ali je to za 
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njega izhod, verjetno tudi je, a je za njega večja korist, da je tam, da se samo 
pogovarjata in ga skuša stimulirati za karkoli. Tako da je teţko. 
Pomoč in način dela učiteljev z učenci z AM pri pouku zgodovine 
1. Kako prilagajate pouk in kakšno pomoč nudite učencem z AM?  
Teţko se je osredotočiti samo na avtista, ker se zgodi, da ni tvoj edini problem v 
razredu, ampak poskušaš vseeno delati z njim individualno v okviru širše skupine. 
Večkrat ga skušam aktivirati za kakršnokoli delo v razredu, tudi če samo premika 
Power Point in je aktiven v tem smislu. Načeloma so taki v otroci v ospredju, v 
bliţini mene, zato, da jih imaš blizu in si v kontaktu  z njim, ne da jih kontroliraš, 
pač pa, da jih spodbudiš, usmerjaš. Vedno so v ospredju, vedno. Da jih pogledaš, 
kaj delajo. Poskušam govoriti in podajati jasna navodila. Imajo napovedano 
ocenjevanje, tako, da splaniramo datum, saj so ti otroci zelo obremenjeni z 
načrtovanjem. Skupaj s specialno pedagoginjo predlagajo datum. Imajo tudi 
podaljšan čas pisanja izven razreda. Te prilagoditve so v odločbah, ampak tudi, če 
ne bi imeli odločbe, saj imamo tudi take brez odločb, pa vemo, da imajo take in 
drugačne teţave ter jim prilagajamo, npr. se zmeniš za napovedano ustno 
spraševanje, piše izven razreda, ker je počasen ali pa nekaterim prilagajam 
kontrolne naloge v smislu, da imajo več razmika, večje črke ali pa več listov po 
etapah. Je pa res, da se kaj dogovorimo, saj je zgodovina tak predmet, ki ni 
ţivljenjsko nujen, daje večji poudarek na ustnem delu ali pa na kolektivnem delu, 
saj taki otroci radi povzročajo teţave v skupini, ampak se pa tudi najde prava 
kombinacija skupine, da taki otroci sodelujejo in so uspešni. Se da.  
2. Kakšno je vaše strokovno mnenje o učinkovitosti teh prilagoditev in pomoči?  
Prilagoditve so absolutno potrebne, brez tega bi večina teţko zvozila. No, ta v 
šestem vedno zna, teţi, da je 100 % in če ni, je nervozen. Prilagoditve damo in ni 
problemov. Za tiste, ki so samo avtisti, da potrebujejo pač neki red, je laţje, če pa 
imajo še ostale teţave, npr. vedenjske teţave ali pa, da okolje ni spodbudno, takim 
je pa zelo teţko. Se iz dneva v dan prilagajaš. Če danes ni pripravljen sodelovati, 
pač ni, pa se lahko postaviš na glavo, ne gre. Se zgodi, da dogovorov ne 
spoštujejo, pa ne zato, ker jih ne bi hoteli, pač pa se enostavno ne zmorejo drţati 
dogovorov od prej. Je velika pripravljenost učiteljev, da pomagamo takim 
učencem. 
3. S kakšnimi teţavami se srečujete pri delu z učenci z AM? 
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Kako doseči, da bodo delali, kako vkomponirati delo z njim in ostalo skupino, 
kako pomagati takemu otroku. Saj pravim, imamo premalo znanja na tem 
področju, saj se poskušamo izobraţevati, a teh veščin in prijemov imamo premalo, 
vsi učitelji na splošno. Potem delaš po svojih najboljših močeh, praksa tukaj 
pomaga. Toliko desetletij ţe učim in sem dala skozi ţe toliko generacij in 
najrazličnejše otroke, se poskušaš prilagoditi in vzpostaviti stik s takimi otroki. 
4. Ali se vam zdi, da imajo učenci z AM kakšne specifične teţave pri pouku 
zgodovine? 
Moram reči, da imam srečo, saj imajo ti otroci zgodovino radi in se zgodovino 
radi učijo. Veliko vedo tudi izven učnega načrta. Zgodovina je kar v redu, jo 
imajo kar radi. Ta v 6. je zelo vedoţeljen, veliko zna, ta v 7 pa manj. Je pa res, da 
je učna snov v 6. in 7. razredu zelo zanimiva, Grki, Rimljani, v 8. razredu bo pa 
morda teţje, ker je bolj zahtevna snov. Imam srečo, kar se tega tiče, da a priori ne 
bi marali zgodovine. Je pa res, da pri tistih, ki so učno slabši, vztrajaš pri 
temeljnih ali celo minimalnih znanj, pri tem v 6. pa zahtevaš vse, kar od ostalih. 
 
Usposobljenost učiteljev zgodovine za delo z učenci z AM 
1. V kolikšni meri menite, da ste usposobljeni za delo z učenci z AM? (od 1 do 
4,1=nič, 4= zelo usposobljeni) Utemeljite. 
Jaz sem tam nekje na 2. Veste, praksa nas jača. Veste, si postavljen pred dejstvo, 
da moraš nekaj narediti in se temu ne moreš izogniti. Si v razredu in je to tako, 
tam ga imaš in moraš nekaj z njim narediti, ne glede na to, ali si usposobljen ali 
ne. Se ne moreš temu izogniti, vsako leto se kaj novega naučimo, izvemo, tudi 
načini poučevanja so se v vseh teh letih bistveno spremenili. Sedaj je velik 
poudarek na delu otrok, prenašamo odgovornost na njih za njihovo delo, znanje. 
Tudi to pripomore k temu, da poskušaš take otroke aktivirati. Ne moreš pa se 
izogniti takim otrokom. 
2. Katera dodatna znanja bi potrebovali? 
Načine, kako odreagirati v določenih situacijah in kako ga pridobiti za delo. Te 
veščine dela s takimi otroki bi mi prav prišle. 
3. Kako se dodatno strokovno izobraţujete za delo z učenci z AM? 
So seminarji, ponavadi skupni za celoten kolektiv, saj gre otrok čez celotno 
vertikalo. Mogoče imajo na niţji stopnji celo več veščin s takimi otroki. Otroci se 
skozi stopnje spreminjajo, npr. problemi, ki jih imajo otroci v 1. ali 2. triadi, 
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včasih v 3. triadi nekako izzvenijo in izginejo, pojavijo pa se drugi. Tako da ja, se 
izobraţujemo po celotni vertikali, ker slej ali prej pridejo te otroci tudi gor. 
Poslušamo, izmenjujemo izkušnje. To je danes zelo pomembno, da si 
izmenjujemo informacije, kako delujejo, kako funkcionirajo. Praksa je tista, ki 
odtehta marsikaj. 
 
Sodelovanje učiteljev zgodovine, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z učenci z 
AM 
1. Kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem v okviru dela z učenci z 
AM? (od 1 do 4, 1=nikoli, 4=vedno) 
Vsakodnevno, ja, to je kar 4. Brez svetovalne sluţbe pa skoraj ne moremo. To je 
pa res vsakodnevno. 
2. Kakšno pomoč vam nudi svetovalni delavec pri delu z učenci z AM? 
Vse, kar lahko, od nasveta do tega, da ga odpelje iz razreda, pride v razred in 
pomaga, da greš k njej in ji poveš, kaj se je zgodilo. Vse. Moram reči, da imamo 
res dober tim. 
3. Kako pogosto upoštevate napotke šolskega svetovalnega delavca za laţje 
vodenje pouka pri učencih z AM? (od 1 do 4, nikoli – vedno) 
Načeloma ja, ja, se zanašam na njihove nasvete. 4. 
4. V kolikšni meri menite, da je vaše delo z učenci z AM uspešnejše, če se 
posvetujete s šolskim svetovalnim delavcem? (od 1 do 4, ni uspešnejše – je 
zelo uspešno) Utemeljite. 
Ja, je bolj učinkovito, zagotovo. Oni imajo veliko več znanja s tega področja. 
5. Ali bi ţeleli sodelovanje s svetovalnim delavcem izboljšati in kako?  
Pa saj se skozi spreminja, to je nek ţiv odnos. Nismo na enem mestu. Določeni 
dogovori drţijo, a se spreminjajo, ker se spreminjajo otroci. Ves čas spremljamo 
spremembe pri otroku. Vedno se da kaj izboljšati odnos, včasih smo malo trmasti 
ali pa si teţko kaj dopovemo, ker smo najbolj pametni na momente, ampak se da, 
veste. Se tudi svetovalne delavke izobraţujejo. Vedno pa se da kaj izboljšati. 
Odnos je treba graditi, ne moreš capljati na mestu, češ, da bomo pa tako delali 100 
let. Vedno se je treba prilagajati, spreminjati. Vedno nadgrajujemo odnose. 
6. Na kakšen način sodelujete s starši?  
Moram reči, da kot učiteljica zgodovine s starši ne sodelujem kaj dosti. Vedno 
imamo razredne učiteljske zbore, kjer obravnavamo učne in vzgojne probleme 
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posameznih učencev, takrat poveš, kako se obnaša pri tebi itd. Sodelovanje s 
starši, bolj intenzivno in neposredno, je pa z razredničarko, šolsko svetovalno 
sluţbo in specialno pedagoginjo. Seveda, če si vključen v odločbo, potem 
sodeluješ tudi pri tem kot učitelj. Ponavadi imajo individualne ure, a zgodovina ni 
predmet, kjer bi imeli individualne ure. Če se pojavi problem, sodeluješ z 
razredničarko, šolsko svetovalno delavko, v končni fazi tudi s starši. Kaj zelo 
intenzivno in neposredno jaz, kot učitelj zgodovine, ne sodelujem kaj dosti. 
Toliko, kot je potrebno, seveda pridejo na govorilne ure. Saj pravim, če pride do 
problemov, gremo pa po ustaljenem redu, razrednik, svetovalne delavke in potem 
do staršev. Zelo neprestano in ţivljenjsko nujno pa ne sodelujem s starši. Na 
pedagoških sestankih, kjer je ves učiteljski zbor, ki uči tega otroka in svetovalna 
sluţba ter vsi vpleteni, debatiramo, kako se kje obnaša, saj se otroci različno 
obnašajo pri predmetih. Nekateri nimajo teţav, eni pa jih imajo in zato iščeš 
pomoč. Če sam ne znaš rešiti, nas je dovolj na šoli, da si pomagamo in 
izmenjujemo izkušnje, kar se največkrat obnese. 
 
 
INTERVJU Z UČITELJICO 3 (28. 06. 2016) 
Spol: ţenski 
Starost: 44 let 
Delovna doba: 18 let 
Izobrazba: profesorica zgodovine 
Prepoznavanje učencev z AM 
1. Koliko dečkov in koliko deklic z AM ste poučevali v tem šolskem letu? 
V tem šolskem letu 2, bila sta v 8. in 9. razredu. 
2. Ali menite, da se dečki in deklice z AM med seboj razlikujejo in kakšne so te 
razlike? 
Ne vem. Nismo imeli še nobene deklice. Do sedaj smo imeli 3 učence na naši šoli, 
eden je ţe ker nekaj let iz naše šole, verjetno je sedaj konec srednje šole. Tudi on 
je bil precej intelektualno močan, a manj kot ta dva. Po čisto nekih normalnih 
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kriterijih in točkovnikih je dosegal ocene 3 in 4. Ta dva sedaj sta pa zelo uspešna 
na vseh področjih, razen socialnih. 
3. Katere osebnostne značilnosti pripisujete učencem z AM? 
So si zelo različni. En je zelo zaprt. Imel je majhen krog prijateljev, ki jih je 
pripustil k sebi. To so bili fantje niţjih sposobnosti, da je on zelo izstopal na 
intelektualnem področju, na socialnem pa ne, verjetno je bilo pri njegovih 
prijateljih pa obratno razmerje. Drugi je bolj komunikativen, odprt, ne samo do 
odraslih ampak tudi do sošolcev. Ta je imel tudi zelo specifičen smisel za  humor. 
Pri obeh morajo biti stvari natančno določene in predvidene. 
4. Kako razlikujete vedenjsko teţje obvladljive učence od učencev z AM? 
Kakor sem jaz opazila, ti otroci izstopajo samo glede na način, kako jim podajaš 
informacije. Tu ni nič samo po sebi umevnega. Stvari morajo biti natančne, 
morajo stati, ne moreš pričakovati, da bodo oni neke svoje povezave naredili in da 
tebi ne bo treba nekaj direktno povedati. Vse mora biti zelo natančno določeno. 
Mislim, da je velika razlika na razredni in predmetni stopnji. Jaz menim, da se na 
predmetni stopnji ţe toliko navadijo šolskega načina dela, da tukaj vedenjskih 
izbruhov, za kakršne smo slišali, da so jih imeli na niţji stopnji, skoraj ni. So se ţe 
toliko vzgojili v šolo. 
5. S katerimi učnimi teţavami se najpogosteje srečujejo učenci z AM pri 
pouku? 
Ta dva učenca nimata učnih teţav, ker sta zadosti intelektualno močna, 
razgledana. Kateri so najpomembnejši vzroki za učne teţave učencev z AM? 
Ne vem, dosedanji učenci z avtizmom niso imeli učnih teţav.  
 
Pomoč in način dela učiteljev z učenci z AM pri pouku zgodovine 
1.Kako prilagajate pouk in kakšno pomoč nudite učencem z AM?  
Jaz sem jih skušala vključevati v vse dodatne dejavnosti, ki so potekale ob pouku, 
npr., ko smo šli na kakšne ekskurzije itd., sem jima namenila še eno dodatno 
vabilo, da sem ju ustavila na hodniku in ju spodbujala, da naj se prijavita, da je to 
dobro zanju. Sploh me veseli, da je otrok iz 8. razreda sodeloval pri izmenjavi z 
učenci iz Lendave. Oni pridejo k nam in potem gremo mi k njim za tri dni in se 
tako vsako leto obiščemo. Poskušam krepiti socialna področja. Sedeţni red 
mislim, da nima vpliva, vsaj pri njima ne. Sedela sta zelo različno, eden v drugi in 
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eden v predzadnji klopi. Sta bila tako močna, da sta zmogla vprašati, če jima kaj ni 
bilo jasno. Ko sta bila mlajša, sem šla do njiju in ju vprašala, če je vse v redu. 
Mislim, da odraščata v pravo smer. Fant iz 9. razreda je, ko je bil mlajši, ţelel, da 
se ga sprašuje, kot je pisalo v odločbi, brez navzočnosti sošolcev, potem pa je v 8. 
in 9. razredu prav sam ţelel, da bo v razredu, kar se mi zdi super. Ţelel pa je 
kontrolne pisati izven razreda, z učiteljico dodatne strokovne pomoči in ker ima to 
v odločbi, smo mu to seveda omogočili. Ni potreboval podaljšanega čas, mislim, 
da je potreboval samo več miru, da je sam v prostoru. 
2. Kakšno je vaše strokovno mnenje o učinkovitosti teh prilagoditev in pomoči?  
Meni se zdi v tem primeru zelo smiselno, ker imata specifične teţave, ker če jim 
pomagaš pri tem sta čisto primerljiva z vsemi ostalimi, na enih področjih celo ven 
štrlita. Mislim, jaz osebno to zelo podpiram. 
3. S kakšnimi teţavami se srečujete pri delu z učenci z AM? 
V bistvu z nobenimi. Oni so kot vsi ostali. Ta ima take stvari, drugi ima druge, jaz 
imam spet ene tretje stvari. To je del ţivljenja, to je del ţivljenja. 
4. Ali se vam zdi, da imajo učenci z AM kakšne specifične teţave pri pouku 
zgodovine? 
Razen tega, ker nimajo toliko domišljije. Mislim, da se jim je v določene stvari iz 
preteklosti teţje vţiveti. Npr. pri takih otrocih ne boš nikoli dosegel takega 
vzgojnega momenta, ko obravnavaš Auschwitz in holokavst v času 2. svetovne 
vojne, kakor ga lahko pri drugih učencih. Če zahtevaš, da bo on nekaj dramatiziral 
ali izvedel igro vlog, je po mojem mnenju to tudi nasilje nad njim, če je neka 
posebna naloga, naj si izbere način, na katerega bo nekaj prikazal. Njim veliko 
bolj leţi, če je nekaj v grafih, po točkah, številkah. Oba sta super, če je treba nekaj 
povzeti, npr. goro podatkov povzameta v enem stavku. Pa naj tako naredita, saj ni 
treba, da so vsi igralci. S časovno in prostorsko predstavljivostjo nista imela teţav. 
 
 
Usposobljenost učiteljev zgodovine za delo z učenci z AM 
1. V kolikšni meri menite, da ste usposobljeni za delo z učenci z AM? (od 1 do 
4,1=nič, 4= zelo usposobljeni) Utemeljite. 
Teţko se ocenim, ker ne vem, če imam dovolj izkušenj na tem področju. Trije 
primeri otrok, ki so normalno intelektualno razviti, mislim, da ne morem imeti 
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ravno dobrega občutka. Konkretno pa poznam kolega, ki ima avtističnega otroka, 
če pogledam tistega fanta, pa nisem usposobljena, za te na naši šoli pa sem. 
2. Katera dodatna znanja bi potrebovali? 
Predvsem več izkušenj, pa da ti vidiš, kaj funkcionira in kaj ne funkcionira. Bilo 
bi dobro, da bi bile manjše skupine, da bi se lahko otrokom bolj posvetili. Pri 
zgodovini je zelo velik poudarek na zgodbicah, slikovnem gradivu in to so vse 
stvari, ki pri teh otrocih dobro funkcionirajo. 
3. Kako se dodatno strokovno izobraţujete za delo z učenci z AM? 
Prav za avtiste posebnega izobraţevanja nimamo. Imamo redne konference, 
strokovno podporo nam ponuja svetovalna sluţba. Da bi pa prav obiskovali 
seminarje, jih mi ne, ker tudi navala take populacije ni, da bi bilo to nujno 
potrebno. Imamo osnovne informacije. Tudi ena izmed učiteljic dodatne 
strokovne pomoči je diplomirala na to temo, tako da nam je tudi ona povedala 
nekaj stvari, od tega, kje so teţave, do tega, kako bi se kako teţavo dalo rešiti. Pa 
potem so še kakšni članki v literaturi. 
 
Sodelovanje učiteljev zgodovine, svetovalnih delavcev in staršev pri delu z učenci z 
AM 
1. Kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem v okviru dela z učenci z 
AM? (od 1 do 4, 1=nikoli, 4=vedno) 
Ja, tako, ko dobiš otroka, torej 6., 7. razred, je sodelovanje bolj tesno, potem pa se 
naučiš, ti spoznaš otroka in on tebe in peljeta skupaj.  
2. Kakšno pomoč vam nudi svetovalni delavec pri delu z učenci z AM? 
Kot sem ţe prej povedala, imamo učiteljske konference, na katerih med drugim 
obravnavamo tudi motnje avtističnega spektra, delo s takimi otroki, ki odstopajo 
od povprečja.  
3. Kako pogosto upoštevate napotke šolskega svetovalnega delavca za laţje 
vodenje pouka pri učencih z AM? (od 1 do 4, nikoli-vedno) 
Jih upoštevam, ja 4. Jaz mislim, da je to edino smiselno, ker svetovalni delavci, 
učitelji dodatne strokovne pomoči imajo več znanja s tega področja in meni bi se 
zdelo zares neumno, da ne bi teh nasvetov upoštevala. 
4. V kolikšni meri menite, da je vaše delo z učenci z AM uspešnejše, če se 




Je uspešnejše, 3. Ampak tako kot pri vsakem nasvetu, moraš ti sam presoditi, kaj 
je zate uporabno, kaj ni uporabno. On ti da nek splošen nasvet in ga nek učitelj 
matematike drugače uporabi, kot učitelj zgodovine.  
5. Ali bi ţeleli sodelovanje s svetovalnim delavcem izboljšati in kako?  
Sodelovanje ni stalno. Imaš neki problem, ki ga poskušaš rešiti, da pa bi sodeloval 
kar tako, brez potrebe, pa nima smisla. Kolikor pa sodelujem s svetovalno 
delavko, sem zadovoljna. 
6. Na kakšen način sodelujete s starši?  
Pri fantu iz 8. razreda, kjer sem bila razrednik, so starši redno prihajali na 
roditeljske sestanke, nekajkrat na leto na govorilne ure. Če je prišlo do 
nesporazuma, sva bili z mamo na kontaktu preko elektronske pošte, npr. da fant 
nekaj ni vedel, je nekaj preslišal, potem smo reševali probleme, s poudarkom, da 
je on najprej poskušal sam razčiščevati stvari. Pri učencu iz 9. razreda je bilo 
stikov več, ko sem ga dobila in smo se še spoznavali. Sedaj pa so starši prihajali 
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